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下 MAV と省略する）とその註釈である Madhyāntavibhāga-bhāṣya（『中辺分別論』、以下 MAVBh 
と省略する）を主な資料と選定して活用する。選定する理由としては主として次の三点である。 
　 第一に MAVBh が唯識学派の文献の中でも初期に成立したものだからである。唯識思想は
Mahāyānasaṃgraha（『摂大乗論』、以下 MS と省略する）において理論的に整備され、 Triṃ















Madhyamālaṃkāropadeśa（『中観荘厳教示』、以下 MAU と省略する）や Prajñāpāramitopadeśa
（『般若波羅蜜多優婆提舎』、以下 P P U と省略する）、そして、清弁の　
Prajñāpradīpamūlamadhyamakavṛtti（『般若燈論』、以下 PPr と省略する）や、Madhyamakahṛ
dayakārikā（『中観心頌』、以下 MHK と省略する）などがそうである。 




















行う。次に、 MAVBh の翻訳研究として、唯識思想の重要語句である abhūtaparikalpa や 
grāhyagrāhakabhāva に対する訳語の検討を行う。そして、そのような重要語句の研究をふまえて、








































　第四章は、本稿が主な資料として採用している MAV の主要概念である abhūtaparikalpa という複
合語、そして、空性を定義するとき登場する grāhyagrāhakabhāva という語句に対する既存の翻訳を
検討したものである。 
 山口[1951: pp. 73, 9-74, 2]: 3




 山口[1951: p. 78, 5-76]。4
 以上は山口[1951: pp. 71, 5-80, 1]の要約。同一な趣旨の内容が山口[1941: pp. 36 11-37, 11]においても述べられている。工5
藤[1982: pp. 231, 3-232, 9]も山口の解釈に従い、「無の有」を智として理解する。
 長尾[1972: pp. 556, 12-559, 13]6
 平川[1979: pp. 133, 8-135, 1]7
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ら MAVṬ　の空性章に対する校訂と翻訳とを行い、本研究の論旨を資料的に補強した 。 8
 本研究に使用された MAVBh と MAVṬ の梵文写本は、松田和信先生、吹田隆道先生、駒澤大学の加納和雄先生、ゲッ8









　ラトナーカラシャーンティが著した唯識学派の綱要書、MAU と PPU は、MAVBh の当箇所を採
用して唯識学派が有する空理解を記述し 、清弁の PPr、MHK も、MAVBh に基づいて唯識学派の9











の註釈に依拠して MAVBh で登場する「無の有」の意味を究明する。 
１−１−２．唯識学派と「空性の定型句」 
 MAU[224b8; 225a7]（MAV 第十三偈）、[225a7-8]（MAV第十四偈）、[225b3-4]（MAV 第十六偈、第二十一偈、第二十9
二偈）。PPU[140a3-4]（MAV の第十三偈）、[140b3-4]（MAV の十六偈、第二十一偈、第二十二偈）。







である」ということを、「A に B がないとき、A は B について空である。そして、A に余れるも
の、C は存在する」と記述する。 
　 この定型句には、A、B、C の三つの項と空、無、有の三つの概念とが登場する。そして、三つ
の項において中心になるのは A である。B は A にないものとして、C は A に余れるものとして規
定されるからである。同様に、三つの概念において中心になるのは空である。「A は空である」
という表現は A における B の無と C の有として分析されるからである。このように、「空性の定
型句」は A を中心とする三つの項と、空を中心とする三つの概念とから構成される。そして、そ
れぞれ、A は空なるもの、B は無なるもの、C は有なるものとして規定される。 
　 「空性の定型句」が空、無、有の三つの概念から構成されるということは、空の意味が無に限
定されないことを示す。空によって無として否定されるのは A、B、C の三つの項のうち、Bのみ
















　 「空性の定型句」は BoBh や、Abhidharmasamuccaya（『阿毘逹磨集論』、以下 AS と省略す
る）、『顕揚聖教論』（以下『顕揚論』と省略する）、MAVBh において認められ、唯識学派が共
 Majjhima Nikāya (No. 121), Cūḷasuññatasutta (PTS ed., Ⅲ p. 104ff,) ;『中阿含』（一九〇）「小空経」[T1. 736c27-738a2] ; 13
mdo chen po stong pa nyid ces bya ba [(P 956) mdo sna tshogs, lu 274b2-278a7 (vol. 38, p.278)] 。






















 「空性の定型句」が唯識学派にとって一般的に受け入れられた空理解であったことは長尾[1968: p. 26, 4-7]によって指15
摘されている。また、それは様々な先行研究においても支持されている。しかし、『解深密経』に関しては、空性に関
係する記述が違った形で登場する。当該箇所については最近、サンスクリット文が李学竹・加納和雄[2017]によって『牟
尼意趣荘厳』より回収された。和訳とともに引用すれば（李学竹・加納和雄[2017: p.14, 7-10; p. 20, 4-7 ]）、次のようで
ある。  
yat tūktaṃ sandhinirmocanasūtre |  
yat paratantralakṣaṇasya pariniṣpannalakṣaṇasya ca sarvaprakāraṃ sāṃkleśikavaiyavadhānikenātyantarahitatā tasya 













BoBh [47, 8-48, 3] 
kathaṃ punar durgṛhītā bhavati śūnyatā. yaḥ kaścic chramaṇo vā brāhmaṇo vā tac ca necchati yena 
śūnyam tad api necchati yat śūnyam iyam evaṃrūpā durgṛhītā śūnyatety ucyate. tat kasya hetoḥ. yena hi 
śūnyaṃ. tadasadbhāvāt.  yac ca śūnyaṃ tat sadbhāvāc chūnyatā yujyeta. sarvābhāvāc ca kutra kiṃ kena 
śūnyaṃ bhaviṣyati. na ca tena tasyaiva śūnyatā yujyate. tasmād evaṃ durgṛhītā śūnyatā bhavati. 
kathaṃ ca punaḥ sugṛhītā śūnyatā bhavati. yataś ca yad yatra na bhavati. tat tena śūnyam iti 
samanupaśyati. yat punar atrāvaśiṣṭaṃ bhavati. tat sad ihāstīti yathābhūtaṃ prajānāti. iyam ucyate 
śūnyatāvakrāntir yathābhūtā aviparītā. tadyathā rūpādisaṃjñake yathānirdiṣṭe vastuni rūpam ity 
evamādiprajñaptivādātmako dharmo nāsti. atas tad rūpādisaṃjñakaṃ vastu tena rūpādi saṃjñakena 
prajñaptivādātmanā śūnyaṃ. kiṃ punas tatra rūpādisaṃjñake vastuny avaśiṣṭam.  yad uta tad eva rūpam 
ity evamādiprajñaptivādāśrayaḥ. tac cobhayaṃ yathābhūtaṃ prajānāti yad uta vastumātraṃ ca 























ける A、B、C はそれぞれ次のようである。 
A：色等として名付けられた事物（rūpādisaṃjñakam vastu） 
B：色等としての仮説を本質とする法（rūpam ityevamādiprajñaptivādātmako dharma) 
C：色等としての仮説の所依になるもの（rūpam ityevamādiprajñaptivādāśraya） 
$8
　 このうち、有として存在性が肯定される C は無として否定される B の所依になるものであっ





stong pa'i mtsan nyid gang zhe na | gang la gang med pa de ni des stong par yang dag par rjes su mthong 
ba ste | 'di la lhag ma gang yin pa de ni 'dir yod pa'o zhes yang dag pa ji lta ba bzhin du rab tu shes so || 'di 
ni stong pa nyid la 'jug pa yang dag pa'i lta ba ste | phyin ci ma log pa zhes bya’o || gang na ci zhig med ce 
na | phung po dang khams dang skye mched rnams la rtag pa dang brtan pa dang ther zug pa dang mi 
'gyur ba'i chos can dang bdag dang bdag gi med do||de lta bas na de dag ni des stong ngo || de la lhag ma 
yod pa ci zhig ce na | gang bdag med pa de nyid de | de ltar bdag ni med kyi bdag med pa ni yod par stong 
pa nyid khong du chud par bya’o || 'di las dgongs nas bcom ldan 'das kyis yod pa yang yod par | med pa 

















合、B の否定自体が、そのまま、 C と設定される。これは BoBh においては見いだせなかったこ
とである。さらに、AS においては空の文脈で、BoBh のように、事物（vastu）というものは登場
しない。それゆえに、AS と BoBh は「空性の定型句」に基づいた空理解においては一致を見せる









































てMAV k.1 を註釈する。 
MAVBh[17, 16-18, 7] 
abhūtaparikalpo 'sti dvayan tatra na vidyate |  
śūnyatā vidyate tv atra tasyām api sa vidyate || (k.1) 
tatrābhūtaparikalpo grāhyagrāhakavikalpaḥ | dvayaṃ grāhyaṃ grāhakañ ca | śūnyatā 
tasyābhūtaparikalpasya grāhyagrāhakabhāvena virahitatā | tasyām api sa vidyata ity abhūtaparikalpaḥ | 
evaṃ yad yatra nāsti tat tena śūnyam iti yathābhūtaṃ samanupaśyati yat punar atrāvaśiṣṭaṃ bhavati tat 














　ここで、無として否定される B は所取・能取である。そして、有として肯定される C は空性で
ある。このように、MAVBh においても「空性の定型句」に基づいた空の理解は維持される。そし
て、有として肯定される C、空性は、「虚妄分別が所取・能取性から離れていること」である。す
なわち、B の否定そのものを、そのまま、C とするのである。これは ASと『顕揚聖教論』とにお
いても登場する C の規定であった。反面、BoBh のように、事物（vastu）という概念は登場しな
い。したがって、MAVBh の空理解は AS と『顕揚論』に一致し、BoBh とは差異を見せると言え
る。 





る三つの項のうち、「余れるもの」、C の理解に関しては差異を見せると言える。BoBh は C を事
物（vastu）としている反面、AS 等は 無我、無我性、空性としているからである。このような差異
は定型句を構成する三つの項のうち、B と C との関係の差異に連結される。BoBh では C が B の
原因である。それゆえに、 C があるとき B があり、 C がないときには B がない。一方、AS 等の
文献は C を B の否定そのものにしている。それゆえに、C があるということが B がないというこ
とである。BoBh とは反対に、C があるときに B がなく、C がないときには B があるのである。し
たがって、これら四つの文献は皆「空性の定型句」に基づいた空理解を共有するが、空により有
として肯定される C の理解に関しては、BoBh と AS、『顕揚論』、MAVBh とに二分されると言え
る。 


















MAVṬ[本書120, 5-6]  19
 MAVBh[22, 23 - 23, 11]18
 MAVṬ(Y)[47, 1-3]19
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abhāvasya bhāva iti kim etat ∣ abhāvasyātmā vidyamāna eva / anyathā dvayabhāvasyāstitvam eva syāt ∣ 




MAVṬ[本書121, 2-4]  21
na hi dvayābhāvo dvayābhāvarūpeṇābhāvaḥ / so ’bhāvaś ced dvayasyāstitvaṃ syān na ca syād 











AS 等の C の理解と同一の構造のものである。それゆえに、「無の有」は、BoBh が示している
「空性の定型句」とは差異を見せると言える。 
　これは BoBh から始まった唯識学派の「空性の定型句」が、AS と『顕揚論』との段階で思想的
な変化を経て、MAV に至って「無の有」という概念に代替された可能性を示唆する。無著は MAV 
で「無の有」を空性の相の一つとして提示する。そして、世親は MAVBh で、空性を「空性の定型
句」を用いて註釈する。したがって、「無の有」は「空性の定型句」と無関係なものではない。
さらに、MAVBh が提示する「余れるもの」は AS と『顕揚論』と一致する。これは、同様に、





































 MAVṬ(Y)[10, 16; 11, 17; 13, 22;  22, 3-4]22
 MAVṬ(Y)[11, 2; 12, 3; 22, 16;  23, 10]23
 「無の有」がなければ「二取の有」になるということは「無の有」と「二取の無」とが同一の意味であることを示24












『顕揚論』・MAVBh と BoBh とに二分される。「無の有」は、これらのうち、AS と『顕揚論』
との立場に従っていると言える。「無の有」は二取の否定、それ自体を抽象化して有と肯定してい
るからである。これは AS 等の「余れるもの」の規定と一致する。また、MAVBhは「無の有」を


































chos rnams kyi de bzhin nyid gang yin pa'o zhe na 'o na don dam par chos de rnams nyid ma grub pas de 
rnams kyi chos nyid kyang mi 'thad pa ma yin nam | ci ste tha snyad du rmi lam lta bu'i bdag nyid du 
skyes pa yod pa rnams don dam par de ltar yod pa ma yin pa nyid ni chos rnams kyi de bzhin nyid yin no 
zhe na ni de ngo bo nyid kyis skye ba med pa kho nar grub pa'i phyir dbu ma pa'i smra ba'i rjes su smra ba 


















gnyis med pa zhes bya ba'i dgag pa 'di yang gal te med par dgag pa'i don yin na ni de gnyis med par dgag 
pa kho na mthu zad pa yin te | med pa'i skyon du ma gyur pa ni dgag pa gtso che ba'i phyir don dam par 
med pa ma yin pas 'di ltar gnyis med pa'i dngos po yin no zhes skur ba 'debs pa mi rigs so || 'o na de ma 
yin par dgag pa'i don yin na ni de sgrub pa gtso che ba'i phyir dngos po med pa ston par byed pas de ni mi 
'dod de| skur pa 'debs pa'i mtha' yin pa'i phyir ro || ri bong gi rva med pa yang dngos po med pa ma yin te | 
'di ltar med pa'i dngos po de dang | don dam par 'dra bar gyur na chad par lta ba 'grub par 'gyur ro || 





そうではなく、それ（二の無）が「定立的否定」（ma yin par dgag pa, *paryudāsa-pratiṣedha）の




　清弁は二取の存在を否定する「無」を「非定立的否定」（med par dgag pa, *prasajya-pratiṣedha）






















gnyis med pa zhes bya ba'i dgag pa 'di yang zhes bya ba la sogs pas ni mtsan nyid las dgag pa ni rnam pa gnyis te | 
med pa dgag pa dang | ma yin par dgag pa’o || de la med par dgag pa ni dgag pa gtso che ba ste| dper na bram ze med 
do zhes dgag pas rgyal rigs yod pa mi sgrub par bram ze med par dgag pa nyi tse tsam zhig ston pa lta bu’o || ma yin 
par dgag pa ni sgrub pa gtso che ba ste| dper na bram ze ma yin no zhes dgag pas bram ze ma yin bar dgag pa nyi tse 








批判に先立って、MHK k.2 において唯識学派の勝義諦理解を要約する。当該箇所のMHK 及び、自
註である Madhyamakahṛdayavṛttitarkajvālā（『思択炎』、以下 TJ と省略する）を引用すれば、次の
通りである 。　 27
TJ[199b2-b5] 
dngos po gnyis po med pa'i phyir || gnyis dngos med pa'i yod pa ni || 
yod la sogs pa'i blo yi yul || dam pa'i don du 'dod do lo || (k.2) 
(dvayābhāvasya sadbhāvād abhāvād vā dvayasya ca | 
sadādibuddhiviṣayaḥ paramārtho mataḥ kila || (k.2)) 
gnyis ni gzugs la sogs pa gzung ba dang | mig gi rnam par shes pa la sogs pa 'dzin pa’o || de gnyis kyi 
med pa'i ngo bo nyid med pa’o || med pa'i dngos po de'i ngo bo nyid du rtag tu yod pa nyid kyi phyir 
dang| gzung ba dang 'dzin pa zhes bya ba gnyis su ni med pa nyid kyi phyir na | ji ltar gnyis kyi dngos por 
med pa'i ngo bo yin pa de'i phyir ni yod pa'i blo yul yin la | gang gi phyir gnyis kyi ngo bor med pa yin 
pa de'i phyir na med pa'i blo'i yul yin te | rnam pa de lta bu'i don dam pa ni bdag cag rnal 'byor spyod pa 
pa rnams 'dod do zhes bya ba ni de'i bsam pa bstan pa yin no || lo zhes bya ba'i sgra ni bstan bcos byed 
pa| bdag nyid kyis mi 'dod pa bstan pa yin te | de lta bu'i don dam pa ni phyis 'byung ba'i dpyad pa dag gis 














 TJ にはサンスクリット本が伝わっていないが、TJ が註釈する MHK にはサンスクリット本が存在する。以下の TJ の27
引用文のうち、 括弧内にあるサンスクリット文はTJ で引用する MHK の偈頌のサンスクリット文である。
$18
象になるから勝義諦は認識の対象になるということである 。これらは、清弁により、後の偈で批28










① k.10ab  
TJ[203a2-a4] 
gnyis med pa yi dngos po ni || rigs pa ma yin ’gal ba’i phyir || 
nam mkha’i  me tog med dngos sam || de dngos yin par brtag mi bya || (k.10) 
(dvayābhāvasya bhāvo hi virodhitvān na yujyate | 
khapuṣpābhāvasattāvān na vā tadbhāvakalpanā || (k.10)) 
zhes bya ba smras te | gal te re zhig gnyis med pa dngos po yin na ni ji ltar med pa yin | ci ste med pa yin 
na ni ’o na de lta ni dngos po ma yin no || de’i phyir gnyis med pa’i dngos po ni rigs pa ma yin te | rang 
gi tshig dang ’gal ba’i phyir ro ||  
 認識の対象としての「二取の無」と「無の有」が登場する文献資料には MSA　の第十四章. k32-k33 がある。 28
MSA[94, 17-24] 
traidhātukātmasaṃskārān abhūtaparikalpataḥ | 
jñānena suviśuddhena advayārthena paśyati ||（k.32） 
sa traidhātukātmasaṃskārān abhūtaparikalpanāmātrān paśyati | suviśuddhena jñānena lokottaratvāt | 
advayārthenety agrāhyagrāhakārthena | 
tadabhāvasya bhāvaṃ ca vimuktaṃ dṛṣṭihāyibhiḥ | 
labdhvā darśanamārgo hi tadā tena nirūcyate ||（k.33） 


























MHK の偈頌を基準として言えば、k.10cd、k.11、k.12  に相当する。 
② k.10cd  
TJ[203a4-a5] 
gal te gnyis med pa'i tsul kho nar rtag tu nges par gnas pa'i phyir med pa nyid dngos po yin no zhe na | de 
lta na nam mkha'i me tog med pa yang dngos po yin par thal bar 'gyur ro || gal te nam mkha'i me rtog med 






















③ k.11  
TJ[203a5-b3] 
ci ste 'di snyam du kho bo cag gi tshul ni |  
rnam par rtog pa gang gang gis || dngos po gang gang rnam brtags pa || 
de ni kun brtags kho na ste|| ngo bo nyid ni yod ma yin || 
gzhan gyi dbang gi dngos nyid ni || rnam rtog rkyen las 'byung ba yin || 
de la rtag tu snga ma shos || bral ba nyid gang yongs grub yin ||  30
zhes bya ba ste | gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid de la rtag tu snga ma shos zhes bya ba kun brtags pa'i 
ngo bo nyid kyi gzung ba dang 'dzin par brtags pa'i dngos po dang bral ba nyid gang yin pa de ni yongs su 
grub pa'i ngo bo nyid yin te | kun brtags pa dang gzhan gyi dbang la ltos nas med pa gang yin pa de nyid 
yongs su grub pa la ltos nas dngos po yin pas de ltar na med pa dang dngos po zhes bya ba gnyis dbyer 
med pa'i phyir tha dad pa nyid ma yin pas de'i phyir 'gal ba med do snyam du pha rol po dag sems pa la 
brtags nas de dgag pa'i lan yang gdab pa'i phyir |  
  
gal te yang dag brtag med phyir || de la dbye ba med snyam na || 
mtshan gzhi mtsan nyid rnam gzhag la || de ni mthsungs phyir lan ma yin || (k.11) 
(tattvataḥ kalpitābhāvāt tadabhedo mato yadi |  
lakṣyalakṣavyavasthāyāṃ tattulyatvād anuttaram || (k.11)) 
zhes bya ba smras te | kun brtags pa dang gzhan gyi dbang dag med pa nyid kyis yongs su grub pa la 
dbyer med du zin kyang gang gi tshe mtshan nyid kyi gzhi dang mtshan nyid rnam par gzhag pa byed pa 
na mtshan nyid kyi gzhi de nyid ces bya ba de'i mtshan nyid ni gnyis med pa'i dngos po yin no zhes bya 
ba de'i tshe na | gal te re zhig gnyis med pa'i dngos po yin na ni ji ltar med pa yin| ci ste med pa yin na ni 
'o na de lta na dngos po ma yin no zhes 'gal bar sngar bstan pa de mtshungs pa'i phyir pha rol po dag gis 






 TK. K.20~21 30
yena yena vikalpena yad yad vastu vikalpyate | 
parikalpita evāsau svabhāvo na sa vidyate || (k.20) 
paratantrasvabhāvas tu vikalpaḥ pratyayodbhavaḥ | 
niṣpannas tasya pūrveṇa sadā rahitatā tu yā || (k.21)
$21
という。依他起性、「それに常に前者が完全に」、〔すなわち、〕遍計所執性という所取・能
































④ k.12  
TJ[203b3-b5] 
gzhan yang |  
$22
gal te de’i dngos ma btang gang || de ni de dngos yin ’dod na || 
de ltar dngos nyid mi gtong ba || de phyir de ni dngos ma yin || (k.12) 
(svarūpātyāgitā yasya sā cet tadbhāva iṣyate | 
na ca bhāvo ’ta evāsau svarūpaṃ na jahāti cet || (k.12)) 
zhes bya ba ni gal te pha rol po dag ’di skad ces gnyis med pa’i dngos po nyid yongs su mi gtong ba gang 
yin pa de nyid dngos po zhes bya’i ngo bo nyid gnyis pa ni med do zhes zer na | de la ’di skad ces de ltar 
ngo bo nyid mi gtong na de’i phyir dngos po de ni med pa kho na yin pas de la dngos por brtag par mi 










































MAVT[本書120, 10-13]  32
nādhikaḥ ∣ dvayābhāvaḥ śūnyatālakṣaṇam itīyati nirdiśyamāne dvayābhāvasya svātantryam 
evāvagamyate śaśaviṣāṇābhāvavat ∣ na duḥkhatādivad dharmatārūpatā | tasmād evam ucyate dvayābhāvaḥ 
śūnyatā tasya cābhāvasyābhūtaparikalpe bhāvaḥ  śūnyatety / abhāvasya bhāvalakṣaṇaparigṛhītatvād 









 MAVT[本書120, 8-9] 31
bhāvapratiṣedhavācakatvād abhāvaśabdasya bhāvaśabdābhāve ’py eṣo artho ’vagamyata iti bhāvaśabdo ’trādhikaḥ ∣  
〔無の有のうち、〕無という語は有を否定する語であるから、有という語がなくても、その意味は理解さ
れる。それゆえに、有という語は余計なものである。 
　この安慧が想定する「無の有」に対する批判は、先に紹介した清弁の批判のうち PPr に近いと言える。PPr において
は「無の有」が二取に対する定立的否定の結果として批判される。つまり、二取を非定立的に否定する清弁にとって、
「無の有」は「二取の無」で充分な空性の意味に付け加えられた余計なものである。それゆえに、安慧が想定する「無
















MAVT [本書120, 14-18]  34
atha vā dvayābhāvaḥ śūnyatety abhāvaśabdasya sāmānyavācitvān na vijñāyate katamo ’trābhāvo 
’bhipreta iti ∣ atyantābhāvapradarśanārtham ucyate ∣ abhūtaparikalpe dvayābhāvasya bhāva iti | na hi 
prāgabhāvapradhvaṃsābhāvau svopādānād anyatra ākhyātuṃ yuktau / anyonyābhāvaś caikāśrayatvaṃ na 
yuktam ubhayāśrtiatvāt / tasmād bhāvasyābhāvalakṣaṇopādānād grāhyagrāhakayor atyantābhāva eva 




































 島[1978: pp. 17, 7-18, 6]では Mīmāṃsāślokavārttika（=MŚV） の abhāva 章（k2cd-k4）に基づいた四無が紹介されている。35
MŚV の該当箇所を翻訳とともに引用すれば次の通りである。 
MŚV[336, 10-14] 
kṣīre dadhyādi yan nāsti prāgabhāvaḥ sa ucyate || (k.2)  
nāstitā payaso dadhni pradhvaṃsābāva iṣyate | 
gavi yo ‘śvādyabhāvas tu so 'nyonyābhāva ucyate ||  (k.3)  
śiraso 'vayavā nimnā vṛddhikāṭhinyavarjitāḥ | 





































































や、世親が MAVの「無の有」を abhāvasvabhāva という語で註釈していることが指摘されている。 
　そこで、本節では、これら先行研究を踏まえ、MAV に対する世親と安慧との註釈、MAVBh と 
MAVṬ を参照しながら、唯識学派の「無の有」という概念の起源について考察する。 
２−１−２．般若経における abhāvasvabhāva 
　 「abhāvasvabhāva」という語は Aṣṭādaśasāhasrikā-prajñāpāramitā（『一万八千頌般若』、以下 





abhāvasvabhāvaśūnyatā としてである 。以下の先行研究では、この abhāvasvabhāva という語に着目38
して「増広般若経」が有する「自性肯定的」な考え方を指摘する。 












という意味の abhāvasvabhāva が意図するところと同様であると論じている 。 42
 PSP Ⅰ-1[182, 10-28]、PSP Ⅰ-2[5, 23-28; 138, 29-139, 3; 149, 28-30; 151, 1-8]、PSP Ⅱ−Ⅲ[96, 25-97, 13; 154, 11-155, 7]、PSP 37
Ⅳ[153, 15-154, 3; 155, 16-28]、PSP Ⅴ[136, 12-138, 14; 168, 11-22; 169, 10-31]、PSP Ⅵ−Ⅷ[1,8-14; 6, 13-18; 7, 23-9, 17; 10, 
16-12, 24; 27, 12-24; 36, 5-22; 38, 28-39, 16; 43, 6-10; 44, 6-21; 45, 6-17; 46, 19-26; 108, 1-7; 109, 6-23; 145, 28-146, 1; 158, 1-5; 
158, 24-28; 163, 10-17; 168, 26-169, 7]。
 P S P 全般に渡って、二十空性は頻繁に登場する。したがって、二十空性のうち第十六空性としての 38
abhāvasvabhāvaśūnyatā が登場する箇所も多い。そのうち、二十空性の各項目を定義する箇所（PSPⅠ-2[60, 13-63, 31]）に
おいて第十六空性は次のように述べられている。 
PSPⅠ-2 [63, 12-15] 
tatra katamā abhāvasvabhāvaśūnyatā? nāsti sāṃyogikasya dharmasya svabhāvaḥ pratītyasamutpannatvāt, saṃyogaḥ 








 森山[1979: pp. 756下, 9-757上, 16]40
 渡辺[1983b: pp. 203下, 18-204下, 16]。定型句として挙げている文句は PSPⅠ-2[p. 60, 21-22]「常住するものでなく滅する41
ものでもないから、そのうち（＝六根のうち）、眼は眼について空である。なぜであるか。それがそれの本性であるか
らである。tatra cakṣuś cakṣuṣā śūnyam akūṭasthāvināśitām upādāya. tat kasya hetoḥ? prakṛtir asyaiṣā」である。ここでは眼を主
語としているが、一切のものがこの定型句に適用され、あるものが空であるのはそれがそれの本性だからであると、一
切法が空であることをその一切法が有する本性として記述している。
 渡辺[1983b: pp. 203下, 18-204下, 16.]。42
$30
　また、abhāvasvabhāva という語は Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā（『八千頌般若』、以下 ASP と省
略する）で一回だけ登場するが 、　 ADP と PSP に頻出されていることや、ASP や ADP の 43





という語である 。これらの先行研究は、このような意味の abhāvasvabhāva を通じて「増広般若46
経」の「自性肯定的な考え方」を導き出す。さらに、 abhāvasvabhāva が世親の MAVBh においても
用いられていることを指摘し、「増広般若経」と唯識学派との連関性を言及している 。以下、二47
つの先行研究が指摘している MAVBh の abhāvasvabhāva を、安慧の註釈を参照しながら、検討す
る。 
２−１−３．「無の有」と abhāvasvabhāva 
　 MAV において、 abhāvasvabhāva という語は登場しないが、MAVBh においては二箇所で 
abhāvasvabhāva が登場する。一つは空性の相を述べる偈頌に対する註釈の箇所であり 、もう一つ48
は十六空性の第十六空性を述べる偈頌に対する註釈の箇所である 。これらはいずれも MAV で49
 渡辺[1989: p. 123, 6-17]、また、渡辺[1992: pp. 68,13- 69, 12]は、ASP においても abhāvasvabhāva という語が登場してい43
ることを指摘する。しかし、玄奘の漢訳を除いた ASP の漢訳諸本の対応箇所においては abhāvasvabhāva に該当する訳語
が窺われなく、自性肯定的な意味の abhāvasvabhāva が登場するのは ADP や PSP の成立するまで待たなければならない
と言っている。
 渡辺[1985b]。また、ASP の asvabhāva が PSP において abhāvasvabhāva に変わっていることは鈴木[1988: pp. 112, 16-115, 44
13]にも指摘されている。
 abhāvasvabhāva の abhāva が自性の無を意味することは次の文句からも確認できる。 45
PVPⅠ-2[149, 28-150, 4] 
punar aparaṃ yad āyuṣman śāriputra evam āha, abhāvasvabhāvāḥ sarvadharmā iti, evam etat. tat kasya hetoḥ? tathā 
hy āyuṣman śāriputra nāsti sāṃyogikaḥ svabhāvaḥ. śāriputra āha: kasyāyuṣman subhūte nāsti sāṃyogikaḥ 
svabhāvaḥ? subhūtir āha: rūpasyāyuṣman śāriputra nāsti sāṃyogikaḥ svabhāvaḥ, vedanāyāḥ saṃjñāyāḥ saṃskārāṇāṃ 
vijñānasyāyuṣman śāriputra nāsti sāṃyogikaḥ svabhāvaḥ, cakṣuṣo nāsti sāṃyogikaḥ svabhāvaḥ, evaṃ śrotrasya 






 森山氏や渡辺氏の研究以外に、鈴木[1984; 1988]も「増広般若経」の abhāvasvabhāva という語に基づいて、般若経が増46
広される過程で、空性を普遍的なもののあり方と把握する傾向が現れたと指摘している。
 森山[1978: pp. 137, 4-138, 16]、 渡辺[1983b: p. 205上3-6; 1985a: p. 161下17-23]47









MAVBh [22, 24-23, 2] 
dvayābhāvo hy abhāvasya bhāvaḥ śūnyasya lakṣaṇaṃ | (k.13ab) 
dvayagrāhyagrāhakasyābhāvaḥ | tasya cābhāvasya bhāvaḥ śūnyatāyā lakṣaṇam ity 










MAVṬ [本書122, 6-7]  50
evam eṣā śūnyatāsallakṣaṇā abhāvasvabhāvalakṣaṇā advayalakṣaṇā ca ∣ tattvānyatvavinirmuktalakṣaṇā 








② 第十六空性と abhāvasvabhāva 
 MAVṬ(Y)[49, 12-14]50
$32





を註釈する 。この註釈によれば、「般若経」と MAVBh とが共有する空性の法数の名称は一致を53






空性である 。abhāvasvabhāva という語は、このうち、第十六空性の名称として登場する。　 54
　空性の自性を表す第十五空性、無性空性と第十六空性、無性自性空性は次のように記述される。
MAVBh [26, 9-16] 
 
pudgalasyātha dharmāṇām abhāvaḥ śūnyatātra hi | 
tadabhāvasya sadbhāvas tasmin sā śūnyatāparā || k.20 
 MAV k.17-k.20。安慧は MAV の十六空性という空性の分類が般若経に由来するものであると註釈している。(MAVṬ51













　 MAVBh においては　 PSP の15）不可得空性（anupalambhaśūnyatā）、17)自性空性（bhāvaśūnyatā）、19)自性空性
（svabhāvaśūnyatā）、20)他性空性（parabhāvaśūnyatā）が登場しない。そして、 MAVBh においては 4)空性空性





 MAVBh[24, 14-26, 16]53
 MAVBh[26, 12]。般若経においてはこのような見方は確認できない。森山[1978: p. 138, 10-12]参照。54
$33
pudgaladharmābhāvaś ca śūnyatā | tadabhāvasya ca sadbhāvaḥ tasmin yathokte bhoktrādau sānyā 
śūnyateti | śūnyatālakṣaṇakhyāpanārthaṃ dvividhām ante śūnyatāṃ vyavasthāpayati | abhāvaśūnyatām 
abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ ca | pudgaladharmasamāropasya tacchūnyatāpavādasya ca parihārārthaṃ 














MAVṬ [本書131, 1-3]  56
yady abhāvaśūnyatā nocyeta parikalpitarūpayor dharmapudgalayor bhāva eva prasajyeta | yady 
abhāvasvabhāvaśūnyatā nocyeta śūnyatāyā abhāva eva prasajyeta | tadabhāvāc ca pudgaladharmayoḥ 


















つにする 。それゆえに、安慧の註釈からも、「無の有」は abhāvasvabhāva と同一の意味であるこ57
とがわかる。 
　 以上のように、M AV B h では空性の相と十六空性のうち第十六空性を述べる箇所で 
abhāvasvabhāva が登場する。そして、いずれも「無の有」という概念を説明するために用いられて
いる。このことより、MAVBh の「無の有」と「増広般若経」の abhāvasvabhāva は同一の意味のも
のであることと、「自性肯定的な考え方」を共有していることとが確認できる。 
　森山[1978]と渡辺[1985b]とは、MAVBh において「増広般若経」の abhāvasvabhāva が登場してい
ることから現れる両者間の関係を言及する。まず、森山 [1978: p . 138 , 13-16]は世親が 




という語が登場するようになったと見ている 。しかし、「無の有」より以前に abhāvasvabhāva が58
自性肯定的な意味で成立していたと考えられる。 
　 「無の有」という語は無著（5世紀）の著作より以前には遡らない 。それゆえに、もし、「無59
の有」が abhāvasvabhāva より先であるとすれば、「増広般若経」において abhāvasvabhāva を自性
肯定的意図で用いるのは無著より後のことでなければならないであろう。しかし、A.D. 286年に竺
法護により漢訳された『光讃般若波羅蜜経』には、現行のサンスクリット本の P S Pの
 MAVṬ[本書120, 5-6] 57
abhāvasya bhāva iti kim etat ∣ abhāvasyātmā vidyamāna eva / anyathā dvayabhāvasyāstitvam(13a7) eva syāt ∣ 




 渡辺[1985a: p. 161下20-23] 58
a svabhāva は般若経の最も一般的な無自性の原語であるが、瑜伽行派の思惑に反し、この語も 
abhāvasvabhāva と同義とせねばならないものであった。 










 MAV を除いて、「無の有」という概念は MSA 14. k33、AS(D) [69b4; 76b5]、『顕揚論』[T31. 553b29-c1]、『七十頌』 59
k11 においても窺われる。
$35
「abhāvasvabhāvā prajñāpāramitā」 、「sarvadharmā abhāvasvabhāvā」 、「abhāvasvabhāvāḥ 60 61
sarvadharmā」 、「asvabhāvāḥ sarvadharmāḥ」 に相当する文句として「般若波羅蜜爲無所有則爲62 63
自然」 、「一切諸法爲無所有則謂自然」 、「一切諸法亦無所有悉爲自然」 、「一切諸法皆無64 65 66
所有悉爲自然」 が登場する。これは般若波羅蜜が、そして、一切法が「無」（＝「無所有」）を67
「自性」（＝「自然」）とするという意味である。それゆえに、無著（5世紀）の著作より以前に
成立した『光讃般若波羅蜜経』（A.D. 286）に自性肯定の意味で abhāvasvabhāva が用いられている
ことが確認できることから、abhāvasvabhāva は「無の有」が登場する前から自性肯定の意味で存在
した概念である。したがって、唯識学派の「無の有」の影響で 「増広般若経」の abhāvasvabhāva 











































諸伝承の相違と現代研究者たちの見解に対しては大竹[2009: pp. 18, 11-24, 12; 2013: pp. 55, 1-68, 21]を参照。大竹[2009: pp. 
24, 13-25, 13; 2013: pp. 59, 1-65, 21]は弥勒が実存人物であるという立場で弥勒が説いたものを無著が『七十頌』の形に文
字化したと、すなわち、『七十頌』の著者は弥勒であると見ている。）。 




　また、文献間の関係からみれば、『七十頌』と『頌釈』とは 『中辺分別頌』 と 『中辺分別論』、 『大乘荘厳経頌』
と『大乘荘厳経論』 と同一な性格の文献であると言える。大竹[2013]が指摘したとおり、『七十頌』は 『中辺分別
頌』 ・ 『大乘荘厳経頌』 と、『頌釈』は 『中辺分別論』 ・『大乘荘厳経論』 と、用語や思想の共通点を見せているか





$  長尾[1972: pp. 566, 18-569, 2]、大竹[2013: pp61, 15-63, 7]。両方、『七十頌』と『頌釈』においても、『中辺分別論』69
と同様に、「無の有」が登場していることを指摘している。しかし、「無の有」という概念が『金剛般若経』の空の教
説をどのように註釈しているのかに関しては詳細に論じていない。
 『七十頌』には G. Tucci によるサンスクリット校訂本とチベット訳、義淨の漢訳が存在する。この『七十頌』は実際70
に七十七の偈頌から構成されている。しかし、当文献のサンスクリット本においては題名が Triśatikāyāḥ prajñāpāramitāyā
ḥ kārikāsaptatiḥ となっている。また、『頌釈』には義淨の漢訳と菩提流支との二種の漢訳のみが存在し、どちらも『七十
頌』の全偈頌を載せている。本稿では、『七十頌』は G. Tucci によるサンスクリット校訂本を、『頌釈』は義淨の漢訳
を使用する。そして、『金剛般若経』は E. Conze によるサンスクリット校訂本を使用する。
$37
　 『金剛般若経』には空という語が登場しない。しかし、『金剛般若経』においては逆説的表現
が反復的に登場する。その逆説とは「A は A ではない。故に A である」と定式化される文句であ
る 。これは否定的な表現である「A は A ではない」という前半部と、肯定的な表現である「A で71
ある」という後半部と、これら二つをつなげる「故に」という連結詞とから構成される。そして、
前半部で否定される A が後半部では肯定される点から逆説的であると言われる（以下、「A は A 






　逆説の前半部は「A は A ではない」という否定文である。これは A の自己同一性を否定する。
自己同一性とは自性を根拠とする概念である。したがって、自己同一性を有するものは自性を有
する。そして、あるものの自己同一性を肯定する判断は「A は A である。A には A の自性がある
からである」という形式を取ると言える。逆説の前半部はまさにこのような自己同一性を否定す
る。これは A にある A の自性を根拠とした自己同一性を否定する判断であるから、「A は A では









②谷口説：谷口[1991]は『金剛般若経』の逆説を「A1 は A2 ではない。故に A3 と呼ばれる」と定式化する。そして、逆
説において登場する三つの A は、A と表記されているが、実はそれぞれ異なるものであると言っている。すなわち、A1 
は「仏の極に属するもの」であり、A2 は「凡夫に近い者の側に属するもの」である。そして、A3 は「その両者をとも
に表す言葉、名前」である。それゆえに、まず、「A は A ではない」というのは矛盾ではない。最初の A と二番目の A 
とは異なるものだからである。 




である。したがって、逆説は仏が A1 と A2 とをともに表すA3 を用いてA2 にある弟子たちをA1の仏の境地に導く目的で
説かれたものであると、『金剛般若経』の逆説を実践論的に解釈する。末木[1994: p.51; p.53]は谷口説に賛同し、同様に
「『金剛般若経』の逆説」、「即非の論理」を実践論的な意味のものとして解釈する。 
③立川説：立川[1993]は『金剛般若経』の「A は非A である。ゆえに A である」という逆説的表現において、「非」と訳
されているサンスクリットの否定詞、「a-」には「非存在」の意味もあり、この場合、否定詞は「非」ではなく「非存





る。すなわち、自性の否定により成立する判断である。それゆえに、「A は A ではない」は自性
の否定を前提として成立する判断であるから、逆説の前半部は自性の否定を表していると言える。 
　つづいて、逆説の後半部は「Aである」という肯定文である。そして、後半部において「A であ
る」と肯定される A は「A は A ではない」というときの A である。逆説の後半部は前半部の叙述
と無関係なものではないからである。それゆえに、後半部の A は逆説の前半部で自己同一性が否
定されたA、自性が否定されたA である。逆説の後半部は自性のない A  を肯定している 。 73
　逆説の前半部では A の自性が否定され、後半部ではその同じ A が「Aである」と肯定される。B 
や C が肯定されるのではない。すなわち、自性がない A が A として肯定される。そうだとすれ
ば、A という存在の成立において、自性はそれの原因になるものではない。自性がなくても A は 
A であると肯定されるからである。したがって、後半部の肯定対象が前半部において自己同一性が











§ 19. [51,22-52,12] 
tat kiṃ manyase subhūte yaḥ kaścit kulaputro vā kuladuhitā vemaṃ trisāhasramahāsāhasraṃ lokadhātuṃ 
sapta-ratna-paripūrṇaṃ kṛtvā tathāgatebhyo 'rhadbhayaḥ samyaksaṃbuddhebhyo dānaṃ dadyāt, api nu sa 
kulaputro vā kuladuhitā vā tato nidānaṃ bahu puṇya-skandhaṃ prasunuyāt? subhūtir āha: bahu bhagavan, 
bahu sugata. bhagavān āha: evam etat subhūte evam etat, bahu sa kulaputro vā kuladuhitā vā tato nidānaṃ 
puṇyaskandhaṃ prasunuyād. tat kasya hetoḥ? puṇya-skandhaḥ puṇya-skandha iti subhūte a-skandhaḥ sa 
tathāgatena bhāṣitaḥ. tenocyate puṇya-skandha iti. sacet subhūte puṇya-skandho 'bhaviṣyat, na tathāgato 








 逆説は、あくまでもA の自性を否定することであって、 A 自体をも否定しているのではない。したがって、否定と肯73






yaś ca khalu punaḥ subhūte kulaputro vā kuladuhitā vā yāvanti trisāhasra-mahāsāhasre lokadhātau 
pṛthivī-rajāṃsi tāvatāṃ lokadhātūnām evaṃrūpaṃ maṣiṃ kuryāt yāvad evam asaṃkhyeyena vīryeṇa tad 
yathāpi nāma paramāṇu-saṃcayaḥ, tat kiṃ manyase subhūte api nu bahuḥ sa paramāṇu-saṃcayo bhavet? 
subhūtir āha - evam etad bhagavan, evam etat sugata, bahuḥ sa paramāṇu-saṃcayo bhavet. tat kasya 
hetoḥ? saced bhagavan bahuḥ paramāṇu-saṃcayo 'bhaviṣyat, na bhagavan avakṣyat paramāṇu-saṃcaya 
iti. tat kasya hetoḥ? yo 'sau bhagavan paramāṇu-saṃcayas tathāgatena bhāṣitaḥ, a-saṃcayaḥ sa 









意味をより明確にしている。すなわち、「A は A ではない。故に A である」という逆説が「A で
あれば、世尊は A であると説かなかったであろう」という反対の形式で記述されている。 
　上記の引用文では A に該当するものが功徳の集積、あるいは、極微の集合として登場する。そ
して、功徳の集積、あるいは、極微の集合が多いと述べた後、それらがそのように多い功徳の集
積、あるいは、極微の集合であればと仮定する。これは「A が　A であれば」として、 A の自己
同一性を仮定している意味のものである。そして、自己同一性は自性を前提として成立する概念で
ある。それゆえに、「A であれば」という前半部は自性を肯定する。前半部で登場している A と
は「自性を有する A」である。 
　前半部においては A の自性が肯定されたが、後半部である「世尊は A であると説かなかったで
あろう」においては、まさにその同じ A が否定される。すなわち、自性がある A が A として否定
される。そうであれば、自性により A が成立するのではないことがわかる。「自性を有する A」
が否定の対象になっているからである。このことは、前半部と後半部とが条件文の形式で繋がっ
ていることからも読み取れる。前半部の条件が充足されるとき、後半部のことが結論として導き
出されるが、前半部の条件とは A が自性を有するということであり、後半部の結論とは A の否定










は「非 A 非非 A」とも表現される。次のようである。 
§21b [53, 14-54, 1] 
evam ukta āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: asti bhagavan kecit sattvā bhaviṣyanty anāgate 
'dhvani paścime kāle paścime samaye paścimāyāṃ pañca-śatyāṃ saddharma-vipralope vartamāne ya 
imān evaṃrūpān dharmān śrutvā-abhiśraddhāsyanti?bhagavān āha: na te subhūte sattvā na-a-sattvāḥ tat 
kasya hetoḥ? sattvāḥ sattvā iti subhūte sarve te subhūte a-sattvās tathāgatena bhāṣitāḥ tenocyante sattvā iti 






　ここでは、衆生を A とする逆説と「衆生は衆生ではなく衆生でないのでもない」という「非 A 
非非 A」のジレンマ的表現とが登場する。そして、そのうち、逆説がジレンマ的表現の理由となる
形で両者はつながっている。したがって、A が非 A であり、非非 A であるというジレンマ的表現


















る 。「無の有」という語は、『七十頌』の k.11と、 k.15に対する『頌釈』の註釈とにおいて登場75
する 。これらは逆説により顯れる空なる存在のあり方、「非 A 非非 A」を註釈の対象とする。 76
















[guṇamahā]tmyataś cāpi mahākāyaḥ sa eva hi | 










 §6[31, 10-32, 2] 77
jñātās te subhūte tathāgatena buddha-jñānena, dṛṣṭās te subhūte tathāgatena buddha-cakṣuṣā, buddhās te subhūte tathāgatena. sarve te 
subhūte ’aprameyam asaṃkhyeyaṃ puṇyaskandhaṃ prasaviṣyanti pratigrahīṣyanti. tat kasya hetoḥ? na hi subhūte teṣāṃ 
bodhisattvānāṃ mahāsattvānām ātma-saṃjñā pravartate na sattva-saṃjñā na jīva-saṃjñā na pudgala-saṃjñā pravartate. na-api teṣāṃ 
subhūte bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ  dharma-saṃjñā pravartate, evaṃ na-adharma-saṃjñā. na-api teṣāṃ subhūte saṃjñā na-
asaṃjñā pravartate. tat kasya hetoḥ? sacet subhūte teṣāṃ bodhisattvānāṃ mahāsattvānāṃ dharma-saṃjñā pravarteta, sa eva teṣām 
ātma-grāho bhavet, sattva-grāho jīva-grāhaḥ pudgala-grāho bhavet. saced a-dharma-saṃjñā pravarteta, sa eva teṣām ātma-grāho 















sarvābhāvād abhāvasya sadbhāvān nābhilāpyataḥ | 
























































nairmāṇikena no buddho dharmo nāpi ca deśitaḥ | 


























 §7 [Cz 32, 6-33, 2] 80
punar aparaṃ bhagavān āyuṣmantaṃ subhūtim etad avocat: tat kiṃ manyase subhūte, asti sa kaścid dharmo yas 
tathāgatena-anuttarā samyaksaṃbodhir ity abhisaṃbuddhaḥ, kaścid vā dharmas tathāgatena deśitaḥ? evam ukta 
āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat: yathā-ahaṃ bhagavan bhagavato bhāṣitasya-artham ājānāmi, na-asti sa 
kaścid dharmo yas tathāgatena-anuttarā samyak-saṃbodhir ity abhisaṃbuddhaḥ, na-asti dharmo yas tathāgatena 
deśitaḥ.tat kasya hetoḥ? yo ’sau tathāgatena dharmo 'bhisaṃbuddho deśito vā, agrāhyaḥ so ’nabhilapyaḥ, na sa 















































　「A は A ではない。故に A である」という『金剛般若経』の逆説は、存在するものには自性が
ないという前半部と、自性がないからものは存在するという後半部から構成されている。これは
存在するものに自性がないことを表す文句として、空を説いていると言える。 



























問章」は無性の Mahāyānasaṃgrahopanibandhana（『摂大乗論釈』、以下 MSU と省略する）にお







ある。まず、「弥勒請問章」はチベット訳の ADP の第83章として、また、PSP の第72章として「般若経」のなかに収め
られているが、漢訳の「般若経」にはこれに相応する箇所が見出されない。すなわち、「弥勒請問章」はチベット訳の
「般若経」にはあるが、漢訳の「般若経」にはない。「弥勒請問章」がチベット訳にしか見られず、これは漢訳よりも
後代のものであるから、「弥勒請問章」が後代に挿入されたものであると推定する見解もある（E. Obermiller, “The 
Doctrine of Prajñāpāramitā”, Acta Orientalia, 1932）。また、玄奘が訳した無性の MSU には「弥勒請問章」の一部が「般若
経」という名前で引用されているが、無性の MSU のチベット訳には玄奘訳の「弥勒請問章」の引用箇所の全部が抜け
落ちている。 
　このような事情で、「弥勒請問章」の成立年代はまだ確定されていない。袴谷[1975b; pp. 23, 12-24, 12]は「弥勒請問
章」が無性（A. D. 450-530）と清弁（A. D. 500-570）により引用されているから、５世紀には成立していたと推定してい












　 一方、三相説は無著の MAV と AS とハリバドラの Abhisamayālaṃkārāloka（『現観荘厳論光
明』、以下 AAĀ と省略する）とにもみられる 。しかし、これらは「弥勒請問章」からの引用と87
いう形で三相説を言及しない。それゆえに、三相説が「弥勒請問章」に初出のものであるか、そ
れとも、「弥勒請問章」成立以前から存在したものであったのかは判断できない。ただ、MAVBh 
や AS の段階で、無著が三相説を知っていたということは確かである。 













(36) maitreya āha: prajñāpāramitāyāṃ caratā bhagavan bodhisattvena mahāsattvena 
dharmaprabhedakauśalye vartamānena katibhir ākārair rūpaprabhedaprajñaptir anugantavyā? katibhir 
ākārair vedanā saṃjñā saṃskārā vijñānaṃ yāvad buddhadharmaprabhedaprajñaptir anugantavyā? (37) 
bhagavān āha: tribhir maitreyākārair bodhisattvena mahāsattvena prajñāpāramitāyāṃ caratā 
dharmaprabhedakauśalye vartamānena rūpaprabhedaprajñaptir anugantavyā, vedanā saṃjñā saṃskārā 
vijñānaṃ yāvad budhdhadharmaprabhedaprajñaptir anugantavyā, yad utedaṃ parikalpitaṃ rūpam idaṃ 




 PPU[138a2-a3; P. 156a5-a8]。86














( 3 9 ) b h a g a v ā n ā h a : y ā m a i t r e y a t a s m i n s aṃ s k ā r a n i m i t t e v a s t ū n i r ū p a m i t i 
nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāran niśritya rūpasvabhāvatayā parikalpanā idaṃ parikalpitaṃ rūpaṃ 
… yāvad ime parikalpitā buddhadharmāḥ. (40) yā punas tasya saṃskāranimittasya vastuno 
v i k a l p a m ā t r a d h a r m a t ā y ām a v a s t h ā n a t ā v i k a l p a p r a t ī t y ā b h i l a p a n a t ā t a t r e d aṃ 
nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāro rūpam iti … yāvad buddhadharmā iti. idaṃ vikalpitaṃ rūpam … 
ime vikalpitā buddhadharmāḥ. (41) yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā sthitaiveyaṃ dharmāṇāṃ 
dharmatā dharmasthititā dharmadhātur yat tena parikalpitarūpeṇa tasya vikalpitarūpasya nityaṃ 
nityakālaṃ dhruvaṃ dhruvakālaṃ niḥsvabhāvatā dharmanairātmyaṃ tathatā bhūtakoṭir idaṃ dharmatā 













































'dir smras pa | de ni shes rab kyi pha rol tu phyin pa las kyang gsungs te| byams pa byang chub sems dpa' gzugs kyi 
bye brag gdags pa ni rnam pa gsum gyis khong du chud par bya ste| 'di lta ste| 'di ni kun brtags pa'i gzugs so || 'di ni 
rnam par brtags pa'i gzugs so || 'di ni chos nyid kyi gzugs so zhes bya bas so || de la kun brtags pa'i gzugs gang zhe na| 
gzugs zhes bya ba ni ming dang | 'du shes dang | gdags pa dang | tha snyad la brten nas gzugs kyi ngo bo nyid du rtog 
pa gang yin pa de | de ni rdzas su med do || de la rnam par brtags pa'i gzugs gang zhe na | rnam par rtog pa la brten nas 
gang la ming dang | 'du shes dang | gdags pa dang | tha snyad kyi gzugs zhes bya ba la sogs par mngon par brjod pa 
nyid de | 'di ni rnam par rtog pa rdzas su yod pa nyid la brten nas rdzas su yod pa yin gyi|  rang dbang du 'jug pa las ni 
ma yin no || de la chos nyid kyi gzugs gang zhe na | kun brtags pa'i gzugs des rnam par brtags pa'i gzugs de la rtag tu 
ngo bo nyid med pa nyid dang| chos bdag med pa nyid dang | yang dag pa'i mtha' la sogs pa gang yin pa ste | de la 
rdzas su yod pa yang ma yin la | rdzas su med pa yang ma yin te | rnam par brtags pa'i don gyis stong pa nyid dang | 

















して、三相が登場する文献の中でも MAVと AS とは無著に帰属する。。そのうち、MAV では三相
が登場するものの、各々の定義は示されていない。一方で、AS の場合は、その定義が示されてい
るが、「弥勒請問章」の定義とは異なっている。したがって、MAV と AS とにおいて登場する三
相が「弥勒請問章」と同じ三相であるかに対しては定かではないが、無著が三相という概念を知っ
ていたということは確かである。 
　 さて、無著は MAV と AS とにおいて三相に対して異なる解釈を下している。そこで、ここで
は、無著が MAV と AS とにおいて三相をどのように解釈しているのかを考察する。 







 MAVBh は三性が根本真実である理由を次の通りに記述する。 94
MAVBh [37, 17-20] 
tatra mūlatatvaṃ |  
svabhāvas trividhaḥ 
 






MAVṬ(Y) [111, 20-23] 
yena kāraṇena svabhāvas trividho mūlatattvam ity ucyate tat pradarśayann āha ∣ tatrānyatattvavyavasthāpanād iti ∣ 








katham idaṃ daśavidhaṃ kauśalyatatvaṃ mūlatatve 'ntarbhavati | yatas triṣu svabhāveṣu te skandhādayo 
'ntarbhūtāḥ | katham antarbhūtāḥ | 
parikalpavikalpārthadharmatārthena teṣu te || （k.16） 
trividhaṃ rūpaṃ parikalpitaṃ rūpaṃ yo rūpasya parikalpitaḥ svabhāvaḥ | vikalpitaṃ rūpaṃ yo rūpasya 
paratantraḥ svabhāvas tatra hi rūpavikalpaḥ kriyate | dharmatārūpaṃ yo rūpasya pariniṣpannaḥ svabhāvaḥ 
| yathā rūpam evaṃ vedanādayaḥ skandhāḥ dhātvāyatanādayaś ca yojyāḥ | evan triṣu svabhāveṣu 


















MAVṬ(Y) [138, 7-14] 
katham idaṃ daśavidhaṃ kauśalyatattvam mūlatattve ’ntarbhavatīti ∣ kauśalyam hi skaṃdhādiṣu vaicakṣaṇyam | tat 
kathaṃ triṣu svabhāveṣv antarbhavati ∣ asaṃbhāvayataḥ praśnaḥ | yatas triṣu svabhāveṣu te skandhādayo ’ntarbhūtā 
iti kauśalyaviṣaya etatkauṣalyam iti śabdenodbāvitam ∣ na tu tasminn eva kauśalya iti ∣ ataḥ kauśalyatattvam apy 
adhikāratas tatrāntarbhāvo na tu svarūpata iti veditavyam | tad yathā phalahetutattvamārgasatyaṃ triṣv antarbhūtam 
















　三相を三性と解釈することは、無性の MSU、ハリバドラの AAĀ、ラトナーカラシャーンティの 
PPU においても確認できる。 
　まず、MSU においては「弥勒請問章」の三相説の箇所が二回引用される。第一は MS の冒頭部
分において登場する増益と損減との二辺を説明する際である。この際、MSU は引用原文の遍計、
 三相の概念が三性の概念の以前に存在したということが、すなわち、三性説の成立の前から「弥勒請問章」が成立し96
ていたということを意味するのではない。三相は MAVBh と AS とにおいても言及されるが、無著や世親はそれを引用の
形で言及していないからであり、「弥勒請問章」は漢訳の「般若経」には収められておらず、より後代のものであるチ


















（47）bhagavān āha: tat kiṃ manyase? maitreya yā parikalpite rūpe 'dravyatā rūpaṃ vā tan na veti.（48） āha: no 
hīdaṃ bhagavan.（49）[bhagavān āha:] yā punas tatra nāmasaṃjñāprajñaptivyavahāramātratā rūpam ity api nu tad 
rūpam?（50）āha: no hīdaṃ bhagavan.（51）[bhagavān āha:] tad anena maitreya paryāyeṇaivaṃ veditavyaṃ, yat 
parikalpitaṃ rūpaṃ tan na rūpaṃ nārūpaṃ yat punā rūpaṃ nārūpaṃ tad advayaṃ, idaṃ ca saṃdhāyoktaṃ mayā 
advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā yad idaṃ rūpam iti. （52）tat kiṃ manyase? maitreya yā vikalpitasya rūpasya sadravyatā 
api nu tad rūpaṃ yad upādāya nāmasaṃjñāprajñaptivyavahāro bhavati rūpam iti.（53） āha: no hīdaṃ bhagavan.
（54）[bhagavān āha:] tat kiṃ manyase? maitreya yā nimittena parikalpitena rūpeṇa parikalpitasya rūpasya tat 
svabhāvatāsallakṣaṇatāpi nu tad (PSP_6-8:154) rūpam.（55）āha: no hīdaṃ bhagavan.（56）[bhagavān āha:] tad 
anena te maitreya paryāyeṇaivaṃ veditavyaṃ, yad vikalpitaṃ rūpam api na rūpan nārūpaṃ yat punar na rūpaṃ 
nārūpaṃ tad advayam, idañ ca saṃdhāyoktaṃ mayā advayasyaiṣā gaṇanā kṛtā yad idaṃ rūpam iti. tat kiṃ manyase? 
maitreya yā dharmatā rūpasya nairātmyaprabhāvitatāpi nu tad rūpam.（57） āha: no hīdaṃ bhagavan.（58）
[bhagavān āha:] yā punas tathāivaṃ dharmatā rūpasya rūpadharmatā api nu tad rūpam?（59）āha: no hīdaṃ 
bhagavan.（60） tad anena maitreya paryāyeṇaivaṃ veditavyaṃ, yad dharmatā rūpam api na rūpaṃ nārūpaṃ yan na 
rūpaṃ nārūpaṃ tad advayam idaṃ ca saṃdhāyoktaṃ mayādvayasyaiṣā gaṇanā kṛtā yad idaṃ rūpam iti vedanāyāṃ 
saṃjñāyāṃ saṃskāreṣu vijñāne yāvad buddhadharmeṣu peyālaṃ kartavyam. 
「弥勒請問章」の遍計、分別、法性が MSU の引用文では遍計所執性、依他起性、円成実性という三性の用語となって









 AAĀ[47, 12-15] 99
tat punas trividham rūpaṃ. kalpitaṃ rūpaṃ grāhya-grāhaka-rūpeṇa kalpitatvāt. vikalpitaṃ rūpam asad-bhūta-
parikalpena jñānam eva tathā pratibhāsata iti vikalpitatvāt. dharmatā-rūpaṃ tattvato rūpam eva śūnyatā-rūpeṇa 











され、三相に対する解釈として確立された。このように MAV を始めとする MSU 等の諸文献は三
相を三性として解釈する。 




api khalu samāsataḥ skandhadhātvāyatanānāṃ prabhedas trividhaḥ | parikalpitalakṣaṇaprabhedaḥ 
vikalpitalakṣaṇaprabhedaḥ dharmatālakṣaṇaprabhedaś ca // tatra parikalpitalakṣaṇaprabhedaḥ katamaḥ |
skandhadhātvāyataneṣv ātmeti vā sattvo jīvo jantuḥ poṣo pugdalo manujo mānava iti vā yat parikalpyate || 
vikalpitalakṣaṇaprabhedaḥ katamaḥ | tāny eva skandhadhātvāyatanāni // dharmatālakṣaṇaprabhedaḥ 
katamaḥ | teṣv eva skandhadhātvāyataneṣv ātmābhāvaḥ sattvajīvajantupoṣapudgalamanujamānavānām 











dgongs po nges par ’grel pa la sogs pa’i mdo las | kun tu brtags pa dang gzhan gyi dbang dang yongs su grub pa ste | 
ngo bo nyid gsum gsungs la | de nyid bcom ldan ’das ma phyin ci ma log pa la dgongs las | kun brtags pa dang | rnam 
par brtags pa dang | chos nyid kyi sgras gsungs te | kun brtags pa’i gzugs dang | rnam par brtags pa’i gzugs dang | 











stong pa'i mtsan nyid gang zhe na | gang la gang med pa de ni des stong par yang dag par rjes su mthong 
ba ste | 'di la lhag ma gang yin pa de ni 'dir yod pa'o zhes yang dag pa ji lta ba bzhin du rab tu shes so || 'di 
ni stong pa nyid la 'jug pa yang dag pa'i lta ba ste | phyin ci ma log pa zhes bya’o || gang na ci zhig med ce 
na| phung po dang khams dang skye mched rnams la rtag pa dang brtan pa dang ther zug pa dang mi 'gyur 
ba'i chos can dang bdag dang bdag gi med do || de lta bas na de dag ni des stong ngo||de la lhag ma yod pa 
ci zhig ce na| gang bdag med pa de nyid de | de ltar bdag ni med kyi bdag med pa ni yod par stong pa nyid 
khong du chud par bya’o || 'di las dgongs nas bcom ldan 'das kyis yod pa yang yod par | med pa yang med 









　この箇所は AS において空性の相を説明する箇所である。AS はいわゆる「空性の定型句」と呼
ばれる定式化された表現で空性を定義する 。「空性の定型句」とは「A は空である」というこ102
とは「A に B がないとき、A は B について空である。そして、A に余れるもの、C は存在する」
ということを意味すると、空を  A、B、C の三つの項の有無により解明したものである。 




ASBh(T) [45, 15-19] 
samāsataḥ prabhedas trividhaḥ, trividhaṃ svabhāvam adhikṛtya pudgalanairātmyanayena veditavyaḥ | tatra 
parikalpitaḥ svabhāvaḥ skandhādīny adhiṣṭhāyāvidyamāna ātmādisvabhāvo yaḥ parikalpitaḥ | paratantraḥ svabhāvas 
tāny eva skandhādīni yatrāsāv ātmādyabhūtavikalpaḥ pravṛttaḥ | pariniṣpannaḥ svabhāvo bhāvābhāvaviyuktalakṣaṇā 












性の定型句」に登場する三つの項目の A は三相の分別相に、B は遍計相に、C は法性相に相応す
ると言える。また、空性の定義において見られる三者間の関係、すなわち、蘊・界・処という A 
の項に基体と我と我所という B が存在しないことが C であるということは三相の場合にも見られ
る。三相において法性相は分別相に遍計相が存在しないことだからである。それゆえに、AS にお
いては、三相と空性とが同一の方式で記述されていると言える。これは AS は三相を空性と解釈し





る文献にはASがある。これらのうち、MSU、AAĀ、PPU は MAVBh と AS 以降に成立した文献で
ある。MAVBh と AS との前後関係はまだ確定されていないが、三相に対する解釈を基準として考
えてみれば AS が MAVBh の前に成立したと言える。 
　もし MAV が AS より先に成立したとすれば、三相の解釈が三性から空性に変化したことにな
る。しかし、この二つの文献より後代に成立したことが確実な MSU 等は三相を空性ではなく三性
と解釈する。三相に対する解釈が三性から空性に変化した後に、再び三性に戻るということは不
自然である。それゆえに、三相を三性と解釈する MAV が空性と解釈する AS より前に成立したと





























yang stong pa nyid rnams pa gsum ste| ngo bo nyid kyis stong pa nyid dang| de bzhin du yod pa ma yin pa'i stong pa 
nyid dang | rang bzhin gyi stong pa nyid do || dang po ni kun brtags pa'i ngo bo nyid nye bar gzung bar blta'o || gnyis 
pa ni gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid nye bar gzung ba’o || gsum pa ni yongs su grub pa'i ngo bo nyid nye bar gzung 
bar blta'o || 
また空性は、自性空性、如性空性、本性空性の三種類である。第一は遍計所執性であると見られるべきで
ある。第二は依他起性であると見られるべきである。第三は円成実性であると見られるべきである。
 『解深密経』[60, 25-30]、「摂決択分」[T30. 703b1-b2]、『顕揚論』[T31. 507b5]。104
 MAVBh[19, 19-20]、MSA[64, 27-65, 5]、MS[13a3-b2]。105
 TrBh[39, 21-26]。106













yon tan ’byung gnas | chos rnams kyi yongs su grub pa’i mtshan nyid gang zhe na | chos rnams kyi de 
bzhin nyid gang yin pa ste | byang chub sems dpa’ rnams kyis rtun pa’i rgyu dang | legs par tshul bzhin 
yid la byas pa’i rgyus de rtogs shing | de rtogs pa goms par byas pa yang dag par grub pas kyang bla na 































kalpitaḥ paratantraś ca pariniṣpanna eva ca |  
arthād abhūtakalpāc ca dvayābhāvāc ca deśitaḥ || (k.5) 
arthaḥ parikalpitaḥ svabhāvaḥ | abhūtaparikalpaḥ paratantraḥ svabhāvaḥ | grāhyagrāhakābhāvaḥ 







abhāvabhāvatā yā ca bhāvābhāvasamānatā| 
aśāntaśāntā 'kalpā ca pariniṣpannalakṣaṇam|| (k.41) 
pariniṣpannalakṣaṇaṃ punas tathatā sā hy abhāvatā ca, sarvadharmāṇāṃ parikalpitānāṃ bhāvatā ca 
tadabhāvatvena bhāvāt | bhāvābhāvasamānatā ca tayor bhāvābhāvayor abhinnatvāt| aśāntā cāgantukair 
upakleśaiḥ, śāntā ca prakṛtipariśuddhatvāt | avikalpā ca vikalpāgocaratvāt niṣprapañcatayā | etena 
trividhaṃ lakṣaṇaṃ tathatāyāḥ paridīpitaṃ svalakṣaṇaṃ saṃkleśavyavadānalakṣaṇam avikalpalakṣaṇaṃ 










de la kun brtags pa’i mtshan nyid gang zhe na | gang don med kyang rnam par rig pa tsam de don nyid du 
snang ba’o || de la yongs su grub pa’i mtshan nyid gang zhe na | gang gzhan gyi dbang gi mtshan nyid de 






paratantrasvabhāvas tu vikalpaḥ pratyayodbhavaḥ | 




















 MAVBh 1. k3において、対象は四種に分けられ、その本質が識の顕現であることが述べられている。 110
MAVBh[18, 21-22] 
arthasatvātmavijñaptipratibhāsaṃ prajāyate |  






viśeṣatas tu grāhyagrāhakavikalpaḥ | tatra grāhyavikalpaḥ | arthasatvapratibhāsaṃ vijñānam | grāhakavikalpa 


































yon tan ’byung gnas | de la mtshan ma dang ’brel pa’i ming la brten nas ni kun brtags pa’i mtshan nyid rab tu shes so 
|| gzhan gyi dbang gi mtshan nyid la kun brtags pa’i mtshan nyid du mngon por zhen pa la brten nas ni gzhan gyi 
dbang gi mtshan nyid rab tu shes so || gzhan gyi dbang gi mtshan nyid la kun brtags pa’i mtshan nyid du mngon par 























MAVBh[17, 16-18, 7] 
abhūtaparikalpo 'sti dvayan tatra na vidyate |  
śūnyatā vidyate tv atra tasyām api sa vidyate || (k.1) 
tatrābhūtaparikalpo grāhyagrāhakavikalpaḥ | dvayaṃ grāhyaṃ grāhakañ ca | śūnyatā 
tasyābhūtaparikalpasya grāhyagrāhakabhāvena virahitatā | tasyām api sa vidyata ity abhūtaparikalpaḥ |
evaṃ yad yatra nāsti tat tena śūnyam iti yathābhūtaṃ samanupaśyati yat punar atrāvaśiṣṭaṃ bhavati tat 















村[1995: pp. 448, 8-451, 8]）。
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　この三つの概念は先に見た k.5 に述べられる三性の各々に対応する。まず、k.5 は遍計所執性を
対象と定義したが、対象とは所取・能取のことである。それゆえに、遍計所執性は所取・能取の










　 MSA における円成実性の定義も、MAVBh の場合と同様に、唯識学派の空の理解に基盤してい
ると言える。安慧は円成実性を定義する MSA の箇所を次のように註釈する。 
SAVBh(D)[187b7-188a4] 
yongs su grub pa’i mtshan nyid bstan pa’i phyir | dngos po med dang dngos po yod || ces bya ba la sogs 
pa smos te | chos kyi dbyings stong pa nyid de bzhin nyid kyi mtshan nyid la yong su grub pa zhes bya ste 
| yongs su grub pa de la gzung ba dang ’dzin pa’i dngos po yod pa ma yin pas dngos po med pa zhes 
bya’o ||  gzung ’dzin dang bral ba’i stong pa nyid med pa ma yin pas de dngos po yod pa zhes bya ste | de 
bas na dbus dang mtha’ rnam par ’byed pa las kyang | gnyis po de na yod pa ma yin | stong pa nyid ni 
de na yod || ces bshad do || dngos dang dngos med mnyam pa nyid || ces bya ba la | stong pa nyid kyi 
dngos po yod pa la gzung ’dzin gyi dngos po med pa yang de na gnas la | gzung ’dzin gyi dngos po med 
pa la stong pa nyid yod pa de na gnas pas dngos po dang | dngos po med pa mnyam pa zhes bya ste | dbus 
dang mtha’ las kyang | stong pa nyid ni de na yod | de na yang ni de yod do || zhes bshad do || mdo sde 
rgyan ’di nyid kyi sangs rgyas kyi thabs la ’jug pa’i skabs las kyang | gang gzung ba dang ’dzin pa gnyis 
med pa de nyid yod pa’i mchog ste | yongs su grub pa’i mtshan nyid du yod pa’i phyir ro zhes bshad do || 
円成実相を説明するために、無（dngos po med, *abhāvatā）と有（dngos po yod ,*bhāvatā,）
云々という。法界、空性、真如の相に対して円成実〔相〕という。その円成実〔相〕に所取・





との平等性という。『中辺分別頌』（MAV 1. k1 cd）においても、「空性は、それ（虚妄分別）
に、存在する。その中（空性）にも、また、それ（虚妄分別）は存在する 」と述べられてい115
 MAV k.1bc. dvayan tatra na vidyate | śūnyatā vidyate tv atra114
 MAV k.1cd. śūnyatā vidyate tv atra tasyām api sa vidyate ||115
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　また、MSA k.41 で提示されている円成実相の自相は MAVBh と AS と『顕揚論』とにおいて記
述されている空性の相と類似している。MAVBh 等の三つの文献では空性の相が次のように述べら
れる。 
MAVBh[22, 22-23, 11] 
kathaṃ lakṣaṇaṃ vijñeyaṃ | 
 
dvayābhāvo hy abhāvasya bhāvaḥ śūnyasya lakṣaṇaṃ |（k.13ab） 
dvayagrāhyagrāhakasyābhāvaḥ | tasya cābhāvasya bhāvaḥ śūnyatāyā lakṣaṇam i ty 
abhāvasvabhāvalakṣaṇatvaṃ śūnyatāyāḥ paridīpitaṃ bhavati | yaś cāsau tadabhāvasvabhāvaḥ sa | 
 
na bhāvo nāpi cābhāvaḥ |（k.13c） 
kathaṃ na bhāvo yasmāt dvayasyābhāvaḥ | kathaṃ nābhāvo yasmāt dvayābhāvasya bhāvaḥ | etac ca 
śūnyatāyā lakṣaṇaṃ | tasmād abhūtaparikalpān 
 
na pṛthaktvaikalakṣaṇaṃ || （k.13d） 
pṛthaktve sati dharmād anyā dharmateti na yujyate | anityatāduḥkhatāvat | ekatve sati viśuddhyālambanaṃ 





 MSA の 第九章の k.78-k.81。そのうち、直接関連する箇所は次のようである。 116
MSA[48, 13-16] 
yā 'vidyamānatā saiva paramā vidyamānatā | 
sarvathā 'nupalambhaś ca upalambhaḥ paro mataḥ || （k.78） 
yā parikalpitena svabhāvenāvidyamānatā saiva paramā vidyamānatā pariniṣpannena svabhāvena | yaś ca sarvathā 




















stong pa'i mtsan nyid gang zhe na | gang la gang med pa de ni des stong par yang dag par rjes su mthong 
ba ste | 'di la lhag ma gang yin pa de ni 'dir yod pa'o zhes yang dag pa ji lta ba bzhin du rab tu shes so || 'di 
ni stong pa nyid la 'jug pa yang dag pa'i lta ba ste | phyin ci ma log pa zhes bya’o || gang na ci zhig med ce 
na| phung po dang khams dang skye mched rnams la rtag pa dang brtan pa dang ther zug pa dang mi 'gyur 
ba'i chos can dang bdag dang bdag gi med do || de lta bas na de dag ni des stong ngo || de la lhag ma yod 
pa ci zhig ce na| gang bdag med pa de nyid de | de ltar bdag ni med kyi bdag med pa ni yod par stong pa 
nyid khong du chud par bya’o || 'di las dgongs nas bcom ldan 'das kyis yod pa yang yod par | med pa yang 









































MSBh と省略する）の註釈においてより直接的に現れる。世親は MS の円成実性の定義に対して次
のように註釈する。 
MSBh[144a5-a6] 
yongs su grub pa’i mtshan nyid ni gang yod pa ma yin pa mi bden pa snang ba’i rgyu don de’i bdag nyid 
du snang ba gtan med par ’gyur ba ste | ’di ltar bdag tu snang ba gtan med par gyur pa nyid ni bdag med 













　 安慧は TrBh において三性説を註釈する際に、MAVBh において登場した虚妄分別を依他起性
に 、所取・能取の二取を遍計所執性に割り当てる。そして、この二つの概念の関係に基づいて円117
成実性を註釈する。次のようである。 
TrBh[39, 27-40, 5] 
pariniṣpannaḥ katham ity ata āha | 
niṣpannas tasya pūrveṇa sadā rahitatā tu yā || (21cd) 
avikārapariniṣpattyā sa pariniṣpannaḥ | tasyeti paratantrasya pūrveṇeti parikalpitena tasmin vikalpe 
grāhyagrāhakabhāvaḥ parikalpitaḥ | tathā hi tasmin vikalpe grāhyagrāhakatvam avidyamānam eva 
parikalpyata iti parikalpitam ucyate | tena grāhyagrāhakeṇa paratantrasya sadā sarvakālam 















 TrBhは依他起性を分別と定義する。その分別とは虚妄分別にほかならない。安慧は、次のように、MAVBh Ⅰ.k8ab を117
引用しながら、分別を註釈する。 
TrBh[39, 23-26] 
tatra parikalpaḥ kuśalākuśalāvyākṛtabhedabhinnās traidhātukāś cittacaittāḥ | yathoktam | 






































見つけられる。Th.  Stcherbatsky  は虚妄（abhūta）が「非存在（unexistent）」ではなく「非真実
（unreal）」を意味するということに注目して、それを現象的様子（phenomenal  appearance）と理
解する。そして分別（parikalpa）を、分別されたもの（parikalpita）と区別して、造り出すものとし
て理解する。最終的に、この虚妄分別を「real  creator  of  the  unreal」、「Reality  which  creates 
Appearance」として理解し、「The Universal Constructor of  phenomena」と訳する 。また、Mario 120











 第一の根拠は長尾雅人[1967: p.15,1968:p.23]で、第二の根拠は長尾雅人[1952: p.462]で論じられている。そして、長尾119
雅人[1982: p.280脚注1]では、この二つの根拠がともに論じられている。
 Th. Stcherbasky[1977:p. 16, NOTES p.11].120





























































MAVṬ(Y) [13, 18-19] 

















MAVṬ(Y) [13, 19-22] 
abhūtavacanena ca yathāyaṃ parikalpyate grāhyagrāhakatvena tathā nāstīti pradarśayati /





















 前の引用文での asmin、anena が何を指す代名詞であるかに関しては、以下の、MAVṬ において空性の無という特徴を126
註釈する部分で確認できる。 
MAVṬ[本書120, 2-3] 

















　虚妄分別という用語は MSA と Viṃśatikā（『唯識二十論』、以下 VŚ と省略する）とにも登場す










 VŚ の第十偈の kalpitātmanā を説明する散文部での parikalpita(Tib. kun brtags pa) を sgro btags pa (Skt. adhyāropita 増益)と128
言い変えて表記している。 
　PvṬ(D)[184a4-6] 
brtags pa’i ngo bo de la yang ji lta bu snyam pa la gang byis pa rnams kyis zhes bya ba la sogs pa smos so || gang so so'i skye 
bo rnams kyis chos rnams la gzung ba dang 'dzin pa'i mtshan nyid kyi ngo bo nyid du sgro btags pa ni gzung ba dang 'dzin 
pa'i mtshan nyid du sgro btags pa'i bdag nyid des de dag bdag med kyi | sangs rgyas rnams kyi yul brjod du med pa gang yin 









　MSA[62, 20 - 63, 1] 
abhūtakalpo na bhūto nābhūto 'kalpa eva ca | 
na kalpo nāpi cākalpaḥ sarvaṃ jñeyaṃ nirucyate || (k.31) 
abhūtakalpo yo na lokottarajñānānukūlaḥ kalpaḥ | na bhūto nābhūto yas tadanukūlo yāvan 
nirvedhabhāgīyaḥ | akalpas tathatā lokottaraṃ ca jñānaṃ | na kalpo nāpi cākalpo 









SAVBh(H) [92, 1-93, 4] 
shes bya'i yongs su tshol ba'i tshigs su bcad pa ste zhes bya ba la | shes bya'i rnam pa gnyis te | 'jig rten 
gyi chos dang 'jig rten las 'das pa'i chos te | chos gang dag ni 'jig rten gyi chos | chos gang dag ni 'jig rten 
las 'das pa'i chos yin pa brtags pa la tshigs su bcad pa kyis bstan to zhes bya ba’i don to  || 
yang dag min rtog zhes bya ba la | yang dag pa ma yin la kun du rtog pa ni gang chos kyi dbyings dang 
rnam par mi rtog pa'i ye shes 'thob pa dang rjes su mthun ba ma yin pa'i rtog pa ste | 'dod pa'i khams nas 
srid pa'i rtse mo man chad kyi sems can rnams kyi gzung ba dang 'dzin par kun du rtog pa ni yang dag pa 
ma yin par kun du rtog pa zhes bya’o |  
yang dag min yang yang dag min zhes bya ba la | yang dag pa yang ma yin yang dag pa ma yin pa yang 
ma yin pa'i rtog pa ni so so'i skye bo'i dus na dam pa'i chos nyan pa dang sems pa la sogs pa nas brtsams 
te mos pa spyod pa'i sa 'jig rten gyi chos mchog man chad kyi rtog pa la bya ste | de'i tshe na gzung ba 
dang 'dzin pa'i rtog pa yod pas na yang dag pa ma yin pa zhes bya’o || chos kyi dbyings dang 'jig rten las 
'das pa'i ye shes rtogs par bya ba dang rjes su mthun zhing de'i rgyu lta bur gnas pas na yang dag pa ma 
yin pa yang ma yin pa zhes bya’o || 
mi rtog ces bya ba la mi rtog pa ni chos kyi dbyings de bzhin nyid dang | 'jig rten las 'das pa'i ye shes 
rnam par mi rtog pa'i ye shes la bya ste | ci'i phyir zhe na/ de gnyis la | gzung ba dang 'dzin pa la sogs pa'i 
rtog pa med pas na mi rtog pa zhes bya’o || 
rtog min mi rtog pa ma yin || zhes bya ba la | rtog pa yang ma yin mi rtog pa yang ma yin pa ni rnam par 
mi rtog pa'i rjes las thob pa'i dag pa'i 'jig rten pa'i ye shes la bya ste | ye shes de la gzung ba dang 'dzin pa 
lta bur rtog ba med pas na mi rtog pa zhes bya ste | ci'i phyir zhe na | rnam par mi rtog pa'i ye shes kyis ni 
chos kyi dbyings la dmigs te | rnam par mi rtog pa'i ye shes la ni dag pa'i 'jig rten pa'i ye shes kyis dmigs 
pas na gzung 'dzin du rtog pa med do || mi rtog pa yang ma yin pa ni chos rnams kyi rang dang spyi'i 
mtshan nyid ni chos thams cad la sgyu ma dang smig rgyu lta bur rtog pa yod pa'i phyir | 
thams cad shes par bya ste brjod || ces bya ba la | bzhi po 'di thams cad ni shes par bya ba'i yul yin zhes 







はない分別である。〔すなわち〕欲界から有頂(srid pa’i rtse mo, *bhāvāgra)までの有情たちが所
取・能取を分別することが虚妄分別ということである。 
虚妄で、虚妄でもないとは、虚妄で、虚妄でもない分別は異生の時に、清浄な法に対する聞と
















と能取とを分別すること」と説明されているから、ここにおいての虚妄分別は  MAV の虚妄分別と
同一なものである。しかし、SAVBh  ではそれを「虚妄であり、分別である」と分解して書いてい






idam ajñāpakaṃ | yasmāt |  
svapnadṛgviṣayābhāvaṃ nāprabuddho ’vagacchati || (k.17) 
evaṃ vitathavikalpābhyāsavāsanānidrayā prasupto lokaḥ svapna ivābhūtam arthaṃ paśyan na prabuddhas 
tadabhāvaṃ yathāvan nāvagacchati　 | yadā tu tatpratipakṣalokottaranirvikalpajñānalābhāt prabuddho 
bhavati tadā tat pṛṣṭhalabdhaśuddhalaukikajñānasaṃmukhībhāvād viṣayābhāvaṃ yathāvad avagacchatīti 









　ここで注目されることは、VŚ における虚妄分別は MAV と MSA とは違って、abhūtaparikalpa で
はない  vitathavikalpa  として登場していることである 。しかし真諦と玄奘との漢訳では129
vitathavikalpa が  MAV での  abhūtaparikalpa と同一に、虚妄分別と訳されている 。このように  VŚ 130
において虚妄分別は  vitathavikalpa  という単語で表記されているが、次の三つの点から見れば
vitathavikalpa は abhūtaparikalpa と同一なものだということがわかる。
　第一は MAV での abhūtaparikalpa が実在しない対象を造り出す機能を持っているように、VŚ の
vitathavikalpa も実在しない対象を造り出す機能を持っているものとして記述されている点である。
それは  vitathavikalpa  が睡眠と譬喩され、実在しない対象は夢での対象と譬喩されていることから
わかる。睡眠によって夢を見るように、vitathavikalpa によって実在しない対象を見るのである。そ
れ故に  vitathavikalpa  は実在しない対象の原因であって、実在しない対象を造り出す機能を持って
いると言うことができる。
　第二は VŚ の vitathavikalpa は MSA の abhūtaparikalpa と同一の脈絡で、同一の意味のものとして
取り扱われている点である。VŚ で vitathavikalpa は MSA の abhūtaparikalpa と同一に出世間無分別
智と出世間後所得清浄世間智との関係で記述されている。そして MSA の abhūtaparikalpa が無分別
智に反するもの、修行体系で結局否定されるべきものとして理解されているように、V Śでの
vitathavikalpa  も出世間無分別智によって対治されるもの、対象を如実に見るためには否定される
べきものとして理解されている。それ故に VŚ の vitathavikalpa は、修行体系での脈絡で、MSA の
abhūtaparikalpa と同一の意味のものと見なされていると言える。




 VŚ(D)[8b4]においても虚妄分別はabhūtaparikalpa の訳語である yang dag pa ma yin pa kun tu rtog pa ではない log par rnam 129
par rtog pa と訳されている。
 『大乘唯識論』[T31, 73a20],『唯識二十論』[T31, 76c10].130
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gzugs la sogs pa byis pa'i skye bos yongs su brtags pa dag ni 'jig rten las 'das pa'i ye shes kyi yul ma yin 
te/ gang dag de'i yul gyi dngos por ma gyur pa de dag gi rtog pa'i shes pa dag pa 'jig rten pa zhes bya ba 
rnams kyis sel to || de bas na de ni mtshungs so ||
 'jig rten las 'das pa rnam par mi rtog pa’i ye shes thob ces bya ba ni 'jig rten dang mi mthun pas 'jig rten 
las 'das pa’o || gzung ba dang 'dzin pa'i rnam par rtog pa med pa'i phyir rnam par mi rtog pa’o ||
 de'i rjes las thob pa dag pa 'jig rten pa'i ye shes mngon du gyur zhes bya ba na  de'i rjes las thob pa ste | 131
de zhes bya ba ni 'jig rten las 'das pa'i ye shes dang sbyar ro || rjes zhes bya ba ni stobs la bya’o || de ni de'i 
rjes las thob pa yang yin la dag pa 'jig rten pa'i ye shes kyang yin no zhes bsdu’o ||
 gzung ba dang 'dzin par mngon par zhen pa'i bag chags spangs pa'i phyir dag pa’o || mngon par zhen pa 
med kyang gzung ba dang 'dzin pa'i rnam par 'byung bas 'jig rten pa’o ||
 'dir de'i spyi'i don ni spros pa'i bag chags nang na gnas pa yongs su smin pa'i dbang gis gzugs la sogs pa'i 
don snang pa'i shes pa rnams 'khor ba'i gnas su 'jug ste | gang gi tshe 'jig rten las 'das pa'i ye shes kyis bag 

























 PvṬ(P)[226b4]では ni となっている。PvṬ(P)に従って読んだ。131
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　以上の三つの点から VŚ の vitathavikalpa は MAV・MSA の abhūtaparikalpa と別なものではないと
いうことが導き出された 。次に、このような意味の  vitathavikalpa  が同格限定複合語として解釈132
されているのは、この複合語に対するPvṬ の註釈から確認できる。
PvṬ(D)[191a2-a4] 
de ni log pa yang yin la rnam par rtog pa yang yin no zhes bsdu’o || de la goms pa ni log par rnam par 133
rtog pa la goms pa ste | yang dang yang mngon du gyur pa ni goms pa zhes bya’o || log par rnam par rtog 
pa de las byung ba'i bag chags gang yin pa de la de skad ces bya’o || gnyid dang 'dra ba'i bag chags rnam 







う形で分解されている。それ故に VŚ において使われている虚妄分別（vitathavikalpa）は PvṬ によ
る場合、同格限定複合語である。 
　以上 MSA と VŚ とにおいて登場している虚妄分別を SAVBh とPvṬ との註釈内容に基づいて考察
した。その結果、MSA と VŚ とでは虚妄分別を同格限定複合語として解釈している箇所が登場し
 abhūtaparikalpa とvitathavikalpa を構成する各単語間の同一性に対しては、 まず parikalpa とvikalpa とは abhūtaparikalpa 132
が grāhyagrāhakavikalpa と言い換えられていることから、また、TrṬ(D)52b6-7での rnma par rtog pa zhes bya ba dang yongs 
su rtog pa zhes bya ba ni don gcig go ||  という文章からも確認できる。abhūta と vitatha との場合、abhūta は分別されたよう
に存在しないという存在の状態を意味し、そのような状態のものである二取を指す表現として使われている(MAVṬ
(Y)[13, 19-21])。そして今引用しているVŚ の箇所ではないが、VŚ の第二十偈の散文部で登場している vitathapratibhāsa の
vitatha をPvṬは次のように註釈する。 
PvṬ(D)[194b7] 
'di ltar de dag gi sems de ni gzung ba dang 'dzin pa'i rnam pas log pa’o | | de ltar yang dag pa'i don du na de dag gi 
sems de ni gzung ba dang 'dzin pa dang bral ba yin na | gnyis su med pa'i ngo bo'i sems la gnyis kyi rnam pa ni log pa 




即ち、二取の行相、本来二取を有しない心に存在する二取の行相が vitatha と表現されているのである。abhūta とvitatha 
といずれも二取を指している。従って虚妄分別と漢訳される abhūtaparikalpa と vitathavikalpa とが同一な意味のものだと
いうことは、その複合語を構成している各々の単語の意味からも支持される。
 PvṬ(P) [226a5-6]ではこの文章が de ni log pa yang ma yin la rnam par rtog pa yang ma yin no | | zhes bsdus pa’o | |となってい133
る。しかし、この文章はVŚを註釈する順番からみると、VŚ の vitathavikalpābhyāsavāsanānidrayā という複合語を分解しな
がら註釈する部分であると考えられる。『世親唯識の原典解明』p.105,1ではこの文章をPvṬ(P)に従って訳し、この文章
の主語である「de」は  prabuddha（醒めたる）を指していると見ている。しかし、そうする場合、その次の文章で又出て
くる代名詞「de」は  prabuddha  を意味するようになる。そしてこの文章で「de」が  prabuddha  を意味するとすれば、






ているということと、VŚ では虚妄分別が abhūtaparikalpa ではなく vitathavikalpa と表現されている
ということが確認された 。 134
４−１−４．小結 
　MAV とMSA と VŚ とで登場している虚妄分別をその複合語解釈に焦点を当てて検討した。その
結果、虚妄分別には二つの表現様式があるということと、その複合語の解釈においても二つの傾
向があるということが確認された。すなわち、虚妄分別は  MAV  と  MSA  とにおいては 
abhūtaparikalpa として、VŚ  においては  vitathavikalpa として表記されている。それゆえに虚妄分別
には  abhūtaparikalpa  と  vitathavikalpa  という二つの表現様式があると言える。そして、虚妄分別の





４−２．『中辺分別論』における grāhyagrāhakabhāva の意味 
４−２−１．序論 
　MAVBh においては grāhyagrāhakabhāva（以下 ggbh と省略する）という語句が登場する 。従135
来、この語句の bhāva は「体」、「もの」、「実物」等の語で訳されてきたが 、最近、「関係」136
と訳する傾向にある 。これに対して、北野氏は多数の論文で「関係」と訳するのは不適切であ137
ると批判した 。本稿は、北野氏の見解に賛同する立場で、MAVBh における ggbh の bhāva は「関138
係」ではないことを MAVṬ に基づいて論証する。 
 虚妄分別という語は大乗経典においても登場する。松田[2018a]は大乗経典においても虚妄分別は格限定複合語として134
理解されているということを『菩薩蔵経』を典拠として論証している。
 MAVBh[18, 2-3] śūnyatā tasyābhūtaparikalpasya grāhyagrāhakabhāvena virahitatā. また、ggbh は TrBh においても登場する。135
TrBh[40, 1-2] tasyeti paratantrasya pūrveṇeti parikalpitena | tasmin vikalpe grāhyagrāhakabhāvaḥ parikalpitaḥ.　本稿ではMAVBh
の ggbh に考察の範囲を限定する。
 順番通り、山口[1935: p.18, 14]、長尾[2005: p. 233, 1-2]、兵藤[2010 : p. 361, 7-8]の翻訳。そのうち、山口訳は MAVBh 136
ではなく MAVṬ で註釈のために引用する MAVBh の ggbh 箇所に対する翻訳である。また、小谷[2017]は当該の ggbh を
「所取と能取であること」と訳している。
 三穂野[2003: p.25, 21-22]、金[2007: p. 91, 10-11; p. 93, 23-24]、那須[2009: p.281, 7-8]。これら三つの研究は従来の訳語137
とは違って「関係」という訳語を採用しているが、その理由に関しては述べていない。
 北野[2014; 2015; 2016a; 2016b; 2017]. 北野の研究は MAVBh のみならず、TrBh の ggbh の訳に関しても検討する。本稿138
では、MAVBh の ggbh に検討の範囲を限定する。
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４−２−２．grāhyagrāhakabhāva の登場文脈 
　 ggbh は MAV Ⅰ.k1 に対する世親の註釈において登場する 。k.1 は「虚妄分別」、「所取・能139
取」、「空性」という三つの概念の有無について虚妄分別を中心に記述したものである 。そし140
て、k.2 では同一の内容が「空」を述語として、再び記述される 。世親の註釈によれば、この 141
k.1 と k.2 は虚妄分別の有無相を述べる箇所である 。このうち、有相とは虚妄分別が存在すると142
いうことであり、無相とは虚妄分別において所取・能取の二取が存在しないということである。
このように、「虚妄分別」に有と無という二つの特性があるということ、「虚妄分別の有無相」
を論じることが MAV k.1、k.2 の主題である。 





　 このような空性の意味を、世親は ggbh という語句を用いて「śūnyatā tasyābhūtaparikalpasya 
grāhyagrāhakabhāvena virahitatā」と表す。「虚妄分別に二取が存在しない」ということが、ここで
は「虚妄分別が ggbh から離れている」と言い換えられている。このように、問題の ggbh は「虚妄
分別」に存在しないもの、虚妄分別の有無相の観点からみれば無相に相当するものである。これ
は ggbh が登場する文脈を示す。ggbh は虚妄分別という一つのものが有する二つの特性、有相と無
相とを述べる際に、無相に相当するものを言及するとき登場する。 
　以下、虚妄分別の有無相に対する安慧の註釈において、虚妄分別の無相に関する表現を収集し、
ggbh の bhāva が何を意味するのかを考察する。 
４−２−３．安慧註釈の検討　 
 MAVBh[18, 2-3]. MAVBh において ggbh が登場するのはこの箇所だけである。139
 MAVBh[17, 16-17] 140
abhūtaparikalpo ’sti dvayan tatra na vidyate | 
śūnyatā vidyate tv atra tasyām api sa vidyate || (k.1) 
虚妄分別は存在する。そこに二は存在しない。しかし、そこ（虚妄分別）に空性は存在す
る。また、そこ（空性）にもそれ（虚妄分別）は存在する。 (k.1)
 MAVBh[18, 8-9] 141
na śūnyaṃ nāpi cāśūnyaṃ tasmāt sarvvam vidhīyate | 




MAVBh[18, 19-20; 22, 12]142
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　兵藤[2010]は ggbh の bhāva が安慧の註釈で「自性（svabhāva）」と言い換えられていることを根




　しかし、兵藤[2010]は ggbh の翻訳の問題を主題としたものではないので、ggbh の言い換えに関
して詳細に論じてはいない。そこで、本稿では兵藤[2010]が指摘する諸箇所、虚妄分別に存在しな
い二取に関する表現を、一つ一つ検討しながら、ggbh に適切な訳語を考察することにする 。 145
① svabhāva 
　MAVBh の ggbh 箇所に対する MAVṬ の註釈においては bhāva を svabhāva と言い換えている。次
のようである。 
MAVṬ(Y)[14, 4-7] 
grāhyagrāhakabhāvena virahitatā  viviktatā hy abhūtaparikalpasya śūnyatā ∣ na tv abhūtaparikalpo ’py 146
abhāvaḥ / yathā śūnyā rajjuḥ sarpasvabhāvenātatsvabhāvatvāt sarvakālaṃ śūnyā na tu rajjusvabhāvena  147












MAVBh において虚妄分別の無相として提示される ggbh が、ここでは、所取・能取の自性
 兵藤[2010: p. 361, 7-8]143
 兵藤[2010: p. 362, 9-18; p. 392, 13-33(脚注70)]144
 北野[2015: pp. 46, 3-50, 13]も兵藤説を検討して ggbh を「所取・能取関係」と訳するのは不適切であると結論付ける。145
北野[2014]は兵藤[2010]で提示された言い換えのうち、svarūpa と svabhāva を検討している。本稿は、それに加え、 ātman 
と言い換えられる場合も検討し、各々の言い換えの意味に基づいて ggbh の適切な訳語を考察する。
 MAVṬ(Y),  rahitatā. MAVBh, MAVṬ(Mi), MAVṬ(O) に従い virahitatā と校訂した。146
 MAVṬ(Y), Ms, rajjuḥ svabhāvena. Tib, MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O) に従い校訂した。147
 三穂野[2003: p. 104, 19]は「所取と能取の関係を欠いていること」と訳する。148
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（svabhāva）と言い換えられているから、このことより、ggbh の bhāva は「自性（svabhāva）」と
意味を共有していることが確認される。 
② ātman 






evam abhūtaparikalpasya sallakṣaṇam asallakṣaṇaṃ ca khyāpayitveti  sattvena lakṣyata iti sattvam eva 149
sallakṣaṇam ∣ abhūtaparikalpo ‘stīty tenābhūtaparikalpasya  sattvam  pradarśayatīty arthaḥ / evam 150 151
asattvena lakṣyata iti ∣ asattvam evāsallakṣaṇam | tat punar yad grāhyagrāhakabhāvenāsattvam ∣ yasmād 












い」ことである。したがって、 ggbh の bhāva が「本質（ātman）」に言い換えられているから、こ





 MAVṬ(Y).  khyāpayitvetīdaṃ. Ms, MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(O) に従い校訂した。149
 MAVṬ(Y). vidyata ity anenābhūtaparikalpasya. MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(O) に従い校訂した。150
 MAVṬ(Y). sat. MAVṬ(Bh/T), MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O) に従い校訂した。151








sattvād abhūtaparikalpasya  na saṃskṛtam abhūtaparikalpātmanā śūnyam  / 　asattvād dvayasya  154 155 156
grāhyagrāhakātmanā śūnyam | śūnyatāyās tu sattvam  abhūtaparikalpe taddharmateti kṛtvā śūnyatāyām 157
apy abhūtaparikalpo dharmmirūpeṇa vidyate | evam asaṃskṛtam api dharmmatārūpeṇa na śūnyaṃ ∣ 












能取の「本質（ātman）」と表現されている。これは、前の場合と同様に、ggbh の bhāva が「本質








 MAVṬ(Y). sattvād ity abhūtaparikalpasya. N, MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O) に従い校訂した。154
 MAVṬ(Y), na saṃdkṛtaṃ śūnyam abhūtaparikalpātmatvena.Tib, MAVṬ(Mi) に従い校訂した。また、 MAVṬ(O) は na 155
saṃskṛtaṃ śūnyam abhūtaparikalpātmanā と校訂している。
 MAVṬ(Y). asattvād iti dvayasya. MAVBh,  MAVṬ(Pa), MAVṬ(Mi), MAVṬ(O) に従い校訂した。156
 MAVṬ(Y), sarvam. Tib, MAVṬ(O) に従い校訂した。157
 MAVṬ(Y). abhāvasaṃjñakena dvayena rūpaśūnyam. Tib (dngos po med ces bya ba gnyis kyi ngo bos stong pa’o) に従い校訂し158
た。
 北野[2015: pp. 53, 4-54,10] は、MAVṬ の当箇所ではなく、MAVṬ 第三章の一箇所（MAVṬ(Y)[114, 20-115, 6]）を引用し159
て、ggbh の bhāva が ātman に言い換えられていることを指摘する。
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③ rūpa  160
　先の検討では、ggbh の bhāva が「本質（ātman）」の言い換えであることを確認した。それゆえ
に、「本質（ātman）」は「あり方（rūpa）」に言い換えられるものであるから、bhāva も「あり方
（rūpa）」と意味を共有すると言えるであろう。 
　実際に ggbh を所取・能取の「あり方（rūpa）」と表現する箇所が MAVṬ において認められる。
次のようである。 
MAVṬ(Y)[10, 12-17] 
nanv evaṃ sūtravirodhaḥ sarvadharmāh śūnyā iti sūtre vacanāt | nāsti virodhaḥ ∣ yasmād　 
dvayaṃ tatra na vidyate |　 
















「あり方（rūpa）」は MAVBh の ggbh に相応すると言える。MAVBh において ggbh は虚妄分別に
存在しないものとして登場するからである。このように、ggbh の bhāva は「あり方（rūpa）」と言
 兵藤[2010: p. 392,13-15]は以下の引用文で登場する grāhyagrāhakarūparahitataḥ の rūpa を MAVṬ(Y) の校訂に従って160
svarūpaと還梵し、svarūpa が ggbh の bhāva の言い換えであると指摘する。しかし、この箇所に対応するチベット語は 
ngo bo である。MAVṬ 第一章に限って言えば、チベット語 ngo bo は rūpa に、rang gi ngo bo は svarūpa に対応する。そこ
で、本稿では MAVṬ(Y) の校訂に従わず、rūpa と還梵した。
 MAVṬ(Y). grāhyagrāhakasvarūparahitaḥ. Tib に従い校訂した。161
 MAVṬ(Y). sarvathā niḥsvabhāvaḥ. Tib, MAVṬ(O) に従い校訂した。162
 「空」により現れる有と無との意味は「「A に B がないとき、A は B について空である。そして、A に余れるもの、163
C は存在する」という「空性の定型句」から確認される。ここで、無として否定されるのは B のみであって、AとCとは
有である。
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い換えられている。このことより、ggbh の bhāva は「あり方（rūpa）」と意味を共有していること
が確認される。 
　以上、MAVBh の ggbh が虚妄分別に存在しないものを意味することに着目し、MAVṬ で登場す
る虚妄分別に存在しないものに関する表現を検討した。その結果、ggbh の bhāva は svabhāva、
ā tman、rūpa という語に言い換えられていることが確認できた。これは、bhāva の意味が 
svabhāva、ātman、rūpa の意味に限定されることを示す。 





いものは所取・能取の svabhāva 等として提示される。同様に、虚妄分別にあるものも虚妄分別の 
svabhāva 等として提示される。これは、svabhāva 等の語が虚妄分別という一つの対象に存在する、
あるいは、存在しない性質や状態を意味することを示す。 
　それゆえに、bhāva には svabhāva 等の語と同様に、性質や状態の意味もあるから、ggbh は「所
取・能取の関係」ではなく「所取・能取性」と訳される方が適切であると考えられる 。 165
４−２−４．ggbh の bhāva は関係か 











 虚妄分別の無相、虚妄分別に存在しないもののみを論じるときには、grāhyagrāhakarahitatā （MAVṬ(Y)[11, 2]）, 164
grāhyagrāhakarahitaṃ （MAVṬ(Y)[11, 17]）, grāhyagrāhakarahitatā （MAVṬ(Y)[12, 3]）, grāhyagrāhakavinirmuktaṃ（MAVṬ
(Y)[13, 22]） と表現される。


























して、それの存在性を否定する MAVBh の全体的な文脈において、いかなる意味も有しない 。し167




kim arthaṃ punaḥ prathamata eva vijñaptimātrasyaivābhāvaṃ na vibhāvayati | grāhyapratibaddhatvād dhi 
grāhakasyopalabhyārthābhāve sukhaṃ praveśaḥ syād ālambanasvabhāvavināśāt / anyathā vastuno ’pavādam eva 





 北野[2015: p. 45, 10-15]は、ggbh の bhāva が「関係」であれば、「空性の定型句」が、「或る場所に、或る関係がな167
い」ということになり、世親がこのようなことを言わんとしているのであるかと、「関係」と訳することに疑問を表し
ている。
 もし、 世親が ggbh をもって所取・能取の関係を表そうとしたとすれば、ggbh にもっとも相応しい文脈は「入無相方168




　以上の考察をまとめれば、MAVBh で登場する ggbh は「所取・能取の関係」ではなく「所取・
能取性」である。 ggbh の bhāva が、MAVṬ で svabhāva、ātman、rūpa と言い換えられているからで
ある。しかし、これが唯識学派が「所取・能取の関係」を認めないことを意味するのではない。
また、「所取・能取の関係」が認められるということが、ggbh の bhāva が「所取・能取の関係」
と訳されなければならないことを意味するのでもない。「関係」という訳語は MAVṬ から収集さ









　「空性の定型句」とは唯識学派の空理解を代表するものである。これは「A に B がないとき、A 





をめぐって二つに分けることができる。BoBh は C を事物 (vastu)と規定するが、その一方で、AS
等の残りの三つは、無我性や空性、 すなわち、B の否定そのものを抽象化したものと規定する。
このような文献間の差異は B とC の関係においても確認できる。BoBh では C が B の原因である。
それゆえに、 C があるとき B があり、 C がないときには B がない。一方、AS 等の残りの三つの
文献においては、 C は B の否定自体であるから、 C が あるということが B がないということで
ある。したがって、BoBh とは反対に、C があるときに B がないようになり、C がないときには B 
があるようになる。つまり、これら四つの文献は皆「空性の定型句」に基づいた空理解を共有す




















































このことは、M AV の「無の有」という語を M AV B h と M AVṬ が「無を自性とする
（abhāvasvabhāva）」という語を用いて註釈していることからも確認できる。 
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　まず前者のMSU、AAĀ、PPU は AS と MAVBh より後代に成立したものである。MAVBhと AS 
の前後関係は先行研究では未だ確定されていない。しかし、三相に対する解釈に基づくのであれ
ば、AS が MAVBh に先行すると言える。なぜならば、もし MAVBh が AS より以前に成立したと
すれば、三相の解釈が三性から空性へ変化した後に、再び三性に戻る形となるが、これは不自然





















　第四章においては、MAV の主要概念である abhūtaparikalpa という複合語、そして、MAVBh にお












MSA とVŚは、MAVBh とは異なり、虚妄分別を同格限定複合語として理解する。 
　 このことから、虚妄分別という複合語には二つの表現様式と、二つの解釈傾向があるというこ
とが結論として導き出される。 
　 第四章の第二節においては MAVBh において空性を定義する際に登場する grāhyagrāhakabhāva
（＝ggbh）という語句の適切な訳語について考察した。 
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　MAVBh においては ggbh が虚妄分別に存在しないものという意味で登場する。従来、この文句
の bhāva は「体」、「もの」、「実物」等の語で訳されてきたが、近年の研究においては、「関
係」と訳する傾向にあった。これに対して、MAVBh における ggbh の bhāva は「関係」ではない
ことをMAVṬの註釈に基づいて論証する。 
　 兵藤一夫により指摘されているように、MAVBh で登場する ggbh の bhāva は MAVṬ で 
svabhāva、ātman、rūpa と言い換えられている。これは bhāva の意味が svabhāva、ātman、rūpa の意
味に限定されることを示す。そして、虚妄分別に所取・能取がないということを所取・能取の 



































成されたということが導き出される。なぜならば AS 等において登場した空性に対する定義が 
MAVBh に至っては三性のうち円成実性の定義として登場するからである。したがって、唯識学派
の三性説が既存の空思想を取り組む形で展開されたと言える。また、以上のことから、MAVBh が
有する思想史的重要性も見出すことができる。 唯識学派は MAVBh の段階に至って三相を三性に











３．MAVṬ のサンスクリット文と翻訳とにおいて下線部は MAVBh を示し、ボールド体は MAV を
示す。また、MAVBh の場合においても、ボールド体は MAV を示す。 
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[N 22, 16; Ta 5, 13; MAVBh(D) 4a4; MAVBh(P) 5a2;『中辺論』T31.452b05;『弁中論』T31.465b26]  
　evam abhūtaparikalpaṃ khyāpayitvā yathā śūnyatā vi(4a3)jñeyā tan nirdiśati | 
 
lakṣaṇaṃ cātha paryāyas tadartho bheda eva ca |  
sādhanaṃ ceti vijñeyaṃ śūnyatāyāḥ samāsataḥ || (k.12) 
[a. Sūnyatālakṣaṇa] 
[N 22, 21; Ta 5, 16; MAVBh(D) 4a5; MAVBh(P) 5a3;『中辺論』T31. 452b09 ;『弁中論』T31. 465c02]  
  
　kathaṃ lakṣaṇaṃ vijñeyaṃ | 
 
dvayābhāvo hy abhāvasya bhāvaḥ śūnyasya lakṣaṇaṃ | (k.13ab) 
 
dvaya(4a4)grāhyagrāhakasyābhāvaḥ  | tasya cābhāvasya bhāvaḥ śūnyatāyā lakṣaṇam ity 169
abhāvasvabhāvalakṣaṇatvaṃ śūnyatāyāḥ paridīpitaṃ bhavati |  
　yaś cāsau tadabhāvasvabhāvaḥ sa | 
 
na bhāvo nāpi cābhāva(4a5)ḥ  | (k.13c)  170
 
　 kathaṃ na bhāvo yasmāt dvayasyābhāvaḥ | kathaṃ nābhāvo yasmāt dvayābhāvasya bhāvaḥ | etac ca 
śūnyatāyā lakṣaṇaṃ |  
　tasmād abhūtaparikalpān 
 
na pṛthaktvaikalakṣaṇaṃ || (k.13d) 
pṛthaktve (4a6) sati dharmād anyā dharmateti na yujyate | anityatāduḥkhatāvat | ekatve sati 
viśuddhyālambanaṃ jñānaṃ  na syāt sāmānyalakṣaṇañ ca | etena tattvānyatvavinirmuktaṃ lakṣaṇaṃ 171
paridīpitaṃ bhava(4b1)ti | 
[b. Sūnyatāparyāya] 
[N 23, 12; Ta 6, 7; MAVBh(D) 4b1; MAVBh(P) 5a8;『中辺論』T31. 452b23 ;『弁中論』T31. 465c11] 
　kathaṃ paryāyo vijñeyaḥ | 
 
tathatā bhūtakoṭiś cānimittaṃ paramārthatā |  
dharmadhātuś ca paryāyāḥ śūnyatāyāḥ samāsataḥ || (k.14) 
[c. Śūnyatāparyāyārtha] 
[N 23, 16; Ta 6, 10; MAVBh(D) 4b1; MAVBh(P) 5b1;『中辺論』T31. 452b26;『弁中論』T31. 465c15]  
 MAVṬ,  hyasya grāhakasya ca.169
 Ta, vābhāvaḥ.170
 MAVBh(D, P), MAVṬ, omit jñānaṃ.171
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　kathaṃ paryāyārtho vijñeyaḥ | 
 
ananyathāviparyāsatannirodhāryagocaraiḥ |  
(4b2)hetutvāc cāryadharmāṇāṃ paryāyārtho yathākramaṃ || (k.15) 
ananyathārthena tathātā nityan tathaiveti kṛtvā | aviparyāsārthena bhūtakoṭiḥ viparyāsāvastutvāt | 
nimittanirodhārthenānimi(4b3)ttaṃ sarvanimittābhāvāt | āryajñānagocaratvāt paramārthaḥ 
paramajñānaviṣayatvād |  āryadharmahetutvād dharmadhātuḥ āryadharmāṇān tadālambanaprabhavatvāt | 172
hetvartho hy atra dhā(4b4)tvarthaḥ |  
[d. Śūnyatāprabheda] 
[N 24, 3; Ta 6, 17; MAVBh(D) 4b4; MAVBh(P) 5b4;『中辺論』T31. 452c06;『弁中論』T31. 465c25]  
　kathaṃ śūnyatāyāḥ prabhedo jñeyaḥ  | 173
 
saṃkliṣṭā ca viśuddhā ca | (k.16a) 
ity asyāḥ prabhedaḥ | kasyām avasthāyāṃ saṃkliṣṭā kasyāṃ viśuddhā |  
samalā nirmalā ca sā | (k.16b)  
yadā saha malena vartate (4b5)tadā saṃkliṣṭā | yadā prahīṇamalā tadā viśuddhā |  
　yadi samalā bhūtvā nirmalā bhavati kathaṃ vikāradharmiṇītvād anityā na bhavati | yasmād asyāḥ 
 
abdhātukanakākāśaśuddhivac chuddhi(4b6)r iṣyate || (k.16cd) 
āgantukamalāpagamān na tu tasyāḥ svabhāvānyatvaṃ bhavati  |  174
[Ṣoḍaśavidhā śūnyatā] 
[N 24, 14; Ta 7, 7; MAVBh(D) 4b6; MAVBh(P) 5b8;『中辺論』T31. 452c15;『弁中論』T31. 466a03]  
　 ayam aparaḥ prabhedaḥ ṣoḍaśavidhā śūnyatā | adhyātmaśūnyatā | bahirdhāśūnyatā | 
adhyātmabahirdhāśūnyatā | mahāśūnyatā | śūnyatāśūnyatā | paramārthaśūnyatā | saṃskṛtaśūnyatā | 
asaṃskṛtaśūnya(5a2)tā | atyantaśūnyatā | anavarāgrasūnyatā | anavakāraśūnyatā | prakṛtiśūnyatā | 




tac ca yena yathā dṛṣṭaṃ yadarthaṃ tasya śūnyatā || (k.17) 
　 tatra bhoktṛśūnyatā ādhyātmikāny āyatanāny ārabdhā  bhojanaśūnyatā bāhyāni | taddehas tayor 175




 Ta, ārabhya; Ms, ārabdhā175
 MAVṬ, tacchūnyatādhyātmab176
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pratiṣṭhāvastu bhājanalokaḥ tasya vistīrṇṇatvāc chūnyatā mahāśūnyatety ucyate  | tac 177
cādhyātmikā(5a5)yatanādi yena śūnyaṃ dṛṣṭaṃ śūnyatājñānena tasya śūnyatā śūnyatāśūnyatā  | yathā ca 178
dṛṣṭaṃ paramārthākāreṇa tasya śūnyatā paramārthaśūnyatā | yadarthaṃ ca bodhisatvaḥ prapadyate  179
tasya ca (5a6)śūnyatā | kimarthañ ca prapadyate  | 180
 
śubhadvayasya prāptyarthaṃ | (k.18a) 
kuśalasya saṃskṛtasyāsaṃskṛtasya ca | 
 
sadā satvahitāya ca | (k.18b) 
atyantasatvahitārthaṃ |  181
saṃsārātyajanārthañ ca | (k.18c)  
anavarāgrasya hi saṃsāra(5b1)sya śūnyatām apaśyan khinnaḥ saṃsāraṃ parityajeta  | 182
 
kuśalasyākṣayāya ca || (k.18d) 
nirupadhiśeṣe nirvāṇe 'pi yan nāvakirati notsṛjati tasya śūnyatā anavakāraśūnyatety ucyate | 
 
gotrasya ca viśuddhya(5b2)rthaṃ | (k.19a) 
gotraṃ hi prakṛtiḥ svābhāvikatvāt |  
lakṣaṇavyañjanāptaye | (k.19b) 
 
mahāpuruṣalakṣaṇānāṃ sānuvyañjanānāṃ  prāptaye | 183
 
śuddhaye buddhadharmāṇāṃ bodhisatvaḥ prapadyate || (k.19cd) 
balavaiśāradyāve(5b3)ṇikādīnāṃ | evan tāvac caturdaśānāṃ śūnyatānāṃ vyavasthānaṃ veditavyaṃ |  
　kā punar atra śūnyatā | 
 
pudgalasyātha dharmāṇām abhāvaḥ śūnyatātra hi | 
tadabhāvasya sadbhāvas tasmin (5b4)sā śūnyatāparā || (k.20) 
　pudgaladharmābhāvaś ca śūnyatā | tadabhāvasya ca sadbhāvaḥ  tasmin yathokte bhoktrādau sānyā  184
śūnyateti | śūnyatālakṣaṇakhyāpanārthaṃ dvividhām ante śūnyatāṃ vyavasthā(5b5)payati | abhāvaśūnyatām 
 MAVṬ, tasya vistīrṇatvāt tacchūnyatā ∣ mahāśūnyatocyate.177
 Ta, Ms, tasya śūnyatāśūnyatā.178
 MAVṬ, pratipadyate.179
 MAVṬ, pratipadyate .180
 MAVBh(P) omits atyantasatvahitārthaṃ.181
 Ta, parityajet.182
 MAVṬ, sānuvyañjanānāṃ mahāpuruṣalakṣaṇānāṃ.183
 Ta, Ms, nānyā.184
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abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ ca | pudgaladharmasamāropasya tacchūnyatāpavādasya ca parihārārthaṃ 
yathākramaṃ | evaṃ śūnyatāyāḥ prabhedo vijñeyaḥ | 
 
[e. Śūnyatāsādhana] 
[N 26, 17; Ta 9, 7; MAVBh(D) 5b3; MAVBh(P) 6b8;『中辺論』T31. 453a21;『弁中論』T31. 466b10]  
　kathaṃ sādhanaṃ vijñeyaṃ  | 185
 
saṃkliṣṭā ced bhaven nāsau muktāḥ syuḥ sarvadehinaḥ | 
viśuddhā ced bhaven nāsau vyāyāmo  niṣphalo bhavet || (k.21) 186
　 yadi dharmāṇāṃ śūnyatā āgantukair upakleśair anutpanne　 'pi pratipakṣe na saṃkliṣṭā bhavet 
saṃkleśābhāvād ayatnata eva muktāḥ sarvasatvā bhaveyuḥ | athotpanne 'pi pratipakṣe na viśuddhā 
bhavet mokṣārtham  ārambho niṣphalo bhavet |  187
　evaṃ ca kṛtvā | 
 
(6a1)na kliṣṭā nāpi vākliṣṭā  śuddhāśuddhā na caiva sā | (k.22a) 188
kathaṃ na kliṣṭā nāpi cāśuddhā | prakṛtyaiva  
 
prabhāsvaratvāc cittasya | (k.22c)  
kathaṃ nākliṣṭā na śuddhā  | 189
 
kleśasyāgantukatvataḥ || (k.22d) 
evaṃ śūnyatāyā uddiṣṭaḥ prabhedaḥ (6a2)sādhito bhavati |  
[Śūnyatāpiṇḍārtha] 
[N 27, 11; Ta 9, 21; MAVBh(D) 5b7; MAVBh(P) 7a4;『中辺論』T31. 453b03;『弁中論』T31. 466b20]  
　 tatra śūnyatāyāḥ piṇḍārthaḥ | lakṣaṇato vyavasthānataś ca veditavyaḥ | tatra lakṣaṇato 'bhāvalakṣaṇato 
bhāvalakṣaṇataś ca | bhāvalakṣaṇaṃ punar bhāvābhāvavinirmuktala(6a3)kṣaṇataś ca | 
tatvānyatvavinirmuktalakṣaṇataś ca | vyavasthānaṃ punaḥ paryāyādivyavasthānato veditavyaṃ | tatraitayā 
catuḥprakāradeśanayā śūnyatāyāḥ svalakṣaṇaṃ | karmalakṣaṇaṃ | saṃkle(6a4)śavyavadānalakṣaṇaṃ | 
yuktilakṣaṇaṃ codbhāvitaṃ bhavati | vikalpatrāsakauśīdya vicikitsopaśāntaye  | 190 191
 
madhyāntavibhāge lakṣaṇaparicchedaḥ prathamaḥ || ||  
 MAVṬ, jñeyam.185
 Ta, hyāyāso; Ms, vyāyātmā.186
 MAVṬ, mokṣārtha.187
 Ta, cākliṣṭā.188
 MAVṬ,  viśuddhā.189
 Ta, ˚kausīdya˚190






































































































































































[Y 45, 14; Bh/T 38, 1; Pa 35, 30; O 42, 24; Ms 13a1]  
　evam abhūtaparikalpalakṣaṇaṃ navaprakāraṃ khyāpayitvā yathā śūñyatā vijñeyā tan nirdiśatī (13a2)ti 197
∣  ko  ’trābhisaṃbaṃdhaḥ | dvayam anena  pratijñātam abhūtaparikalpaḥ śūnyatā ca | saṃkleśapūrvakaṃ 198 199
ca vyavadānam dharmāvabodhāśrayaṃ ca dharmatāvadhāraṇam ity ato ’bhūtaparikalpanirdeśānantaraṃ 
yathā śūnyatā vijñeyā tathā nirdiśati | 
lakṣaṇam cātha paryāya  (12a) 200
iti vistaraḥ / 
　 tatra lakṣaṇaṃ hi bhāvābhāvapratiṣedhātmatā  ∣ sarvatra śū(13a3)nyatāprabhedavyāpakatvāt |  201 202
nāmāntaraṃ  paryāyaḥ | paryāyānuguṇaṃ  paryāyapravṛttinimittaṃ paryāyārthaḥ | ākāśavad 203 204
abhinnalakṣaṇatvān nirvikalpatve ’pi ∣ āgantukopakleśasaṃyoga viyogāvasthābhedād bhedaḥ |  anyac ca 205 206
pudgaladharmasamāropabhedād  bhedaḥ ṣoḍaśavidhaḥ / sādhanaṃ śūnyatāprabhedapradarśane(13a4) 207
yuktiḥ |  
　 kiṃ punaḥ kāraṇaṃ yad ebhiḥ prakāraiḥ śūnyatā vijñātavyā | viśuddhyālaṃbanatvād viśuddhyarthibhir 
lakṣaṇato vijñeyā | sūtrāntareṣu paryāyanirdeśeṣv asaṃmohārthaṃ paryāyataḥ  | paryāyārthāvabodhāc  208
chūnyatāyā viśuddhyālambanatvena niścitatvāt paryāyārthataḥ / saṃkleśe nirākṛte sā viśuddheti 
tatsaṃ (13a5)kleśaprahāṇāya yatnotpādanārthaṃ  bhedataḥ | bhedasādhanāvabodhād vikārābhāve saty 209 210
api bhedaṃ sukhaṃ pratipadyata iti bhedasādhanato ’pi vijñeyeti || 
(a. Śūnyatālakṣaṇam) 
[Y 46, 16; Bh/T 38, 20; Pa 36, 25; O 44, 5; Ms 13a5]  
　kathaṃ lakṣaṇaṃ vijñeyam iti lakṣaṇaṃ hi prāg uddiṣṭam ity atas tad eva prathamataḥ pṛṣṭaṃ / 
 Bh/T, evam abhūtaparikalpasya navavidhalakṣaṇābhidhānena śūnyatā yathājñeyā tathā nirdiśatī.197
 Y, evam abhūtaparikalpalakṣaṇaṃ navaprakāram uktvā yathā śuñyatā jñāyate tat khyāpayatīti, corrected acc. to O. N, evam 198
abhūtaparikalpaṃ khyāpayitvā yathā śūnyatā vijñeyā tan nirdiśati.
 Bh/T, etena.199
 Y, Bh/T, lakṣaṇam atha paryāya, corrected acc. to N, Pa, O.200
 Bh/T, O, ātmakā.201




 Bh/T, ˚bhedena bheda iti |.206
 Bh/T. ˚bhedena.207
 bhedasādhanatas を説明する箇所で、bhedasādhanāvabodhād と述べていることに従い、paryāyārthāvabodhāc と校訂した。208
Cf. Y, Pa, paryāyārthāvabodhārthāc; Ms, paryāyārthāvabodhārth; St, paryāyārthāvabodhe; O, paryāyārthāvabodhau. 
 Bh/T, śūnyatāyāṃ viśuddhyālambanatvaniyamāya paryāyārthataḥ / saṃkleśāpanaye tadviśuddhiriti saṃ.209
 Ms. kleśaprahāṇāyādanotpādanārthaṃ ; Bh/T. kleśaprahāṇāya prayatnotpādanārthaṃ; St, kleśaprahāṇāyādarotpādanārthaṃ.　210
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dvayābhāvo hy abhāvasya bhāvaḥ śūnyasya lakṣaṇaṃ  / (13ab)  211
iti vijñeyam / dvayasya grā(13a6)hyasya grāhakasya ca  abhūtaparikalpe ’bhūtaparikalpena vā 212
parikalpitātmakatvād vasturūpeṇābhāvaḥ | tasya ca dvayābhāvasya yo bhāva etac chūnyatāyā lakṣaṇaṃ | 
kārikānuguṇyāc cātra bhāvapratyayo luptanirdeśo draṣṭavyaḥ /  
　abhāvasya bhāva iti kim etat ∣ abhāvasyātmā vidyamāna eva  / anyathā dvayabhāvasyāstitvam (13a7) 213 214
eva syāt ∣ tadabhāvasya bhāvato ’vidyamānatvāt  | ata evāha ity abhāvasvabhāvalakṣaṇatvaṃ  śūnyatāyāḥ 215 216
paridīpitaṃ bhavati na bhāvarūpalakṣaṇam iti |  
 bhāvapratiṣedhavācakatvād abhāvaśabdasya bhāvaśabdābhāve ’py eṣo artho ’vagamyata iti bhāvaśabdo 
’trādhikaḥ /  
　 nādhikaḥ ∣ dvayābhāvaḥ (13a8)śūnyatālakṣaṇam itīyati nirdiśyamāne  dvayābhāvasya svātantryam 217 218
evāvagamyate  śaśaviṣāṇābhāvavat ∣ na duḥkhatādivad dharmatārūpatā |tasmād evam ucyate dvayābhāvaḥ 219
ś ū n y a t ā t a s y a c ā b h ā v a s y ā b h ū t a p a r i k a l p e b h ā v a ḥ  ś ū n y a t e t y  / a b h ā v a s y a 220
bhāvalakṣaṇaparigṛhītatvād dharmatārūpatā paridīpitaṃ  /  221 222
　atha vā dvayā (13b1)bhāvaḥ śūnyatety abhāvaśabdasya sāmānyavācitvān na vijñāyate katamo ’trābhāvo 223
’bhipreta iti ∣ atyantābhāvapradarśanārtham ucyate ∣ abhūtaparikalpe dvayābhāvasya bhāva iti | na hi 
prāgabhāvapradhvaṃsābhāvau svopādānād anyatra ākhyātuṃ yuktau / anyonyābhāvaś caikāśrayatvaṃ na 224
yuktam  ubhayāśrtiatvāt / tasmād bhāvasyā (13b2)bhāvalakṣaṇopādānād grāhyagrāhakayor atyantābhāva 225 226
eva śūnyatety etaj jñāpitaṃ bhavati | 
　yady abhāvātmikā śūnyatā kathaṃ paramārtha ucyate | paramajñānaviṣayatvād anityatāvat ∣ na tu vastutvāt 
|api cābhāvasvabhāvo naiṣaḥ / yasmād yas cāsau tadabhāvasvabhāvaḥ sa 
na bhāvo nāpi cābhāvaḥ  / (13c) 227
 Y, dvayābhāvo hy abhāvasya ca bhāvaḥ śūnyalakṣaṇaṃ corrected acc. to N, O.211
O, dvayagrāhyagrāhakasya; N, dvayagrāhyagrāhakasya.212
 Y, Pa, abhāvasyātmatvam astitvam, corrected acc. to Bh/T, O, abhāvasyātmā vidyamāna eva.213
 Bh/T, luptanirdeśo draṣṭavyaḥ / abhāvasya bhāvaś ceti kim etau / abhāvasyātmā vidyamāna eva / anyathā dvasya bhāvo 214
vidyamāna
 E, tadbhāvasya bhāvaḥ śūnyato ’vidyamānatvāt. corrected acc. to Ms, Bh/T, St, O; NC, tadabhāvasya bhāvaḥ śūnyato 215
’vidyamānatvāt.
 Y. ˚abhāvasvabhāvo lakṣaṇatvaṃ. corrected acc. to N, Ms, Bh/T, St, O.216
 Bh/T. śabdābhāve ’pi tadarthāvabodhād bhāvaśabdo ’trādhikaḥ | nādhikaḥ | dvayabhāvaḥ217
 Ms. itīyati nirdeśyamāne, Bh/T. iti pratinirdiśyamāne.  218
 Ms, Bh/T, Pa, Tib, evātra gamyate.219
 Y, Pa, śūnyatety ucyate. corrected acc. to Bh/T, O.220
 Y, Bh/T, P, O, abhāvasya bhāvalakṣaṇaparigṛhītatvād. corrected acc. Tib(dngos po med pa’i mtshan nyid yongs su gzung ba’i 221
phyir)
 E, Pa, O, pradarśitā. corrected acc. to Bh/T.222
 Bh/T. śūnyatety abhāvasya bhāvalakṣaṇaparigṛhītatvād dharmatāsvarūpaṃ paridīpitaṃ / atha vā dvayā223
 Y, Pa, yujyate. corrected acc. to Bh/T, O.224
 Y, Pa, yujyate. corrected acc. to O.225
 Bh/T. ākhyātuṃ yuktau | anyonyābhāvasyāpy ubhayāśritatvād ekāśrayatvaṃ na yuktaṃ / ato bhāvā226
 E. yas tad abhāvasvabhāvaḥ sa na bhāvo nāpi cābhāvaḥ. corrected acc. to N, St, O227
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kathaṃ na bhāvaḥ |  (13b3) yasmād dvayasyābhāvaḥ | bhāvatve hi na dvayasyātyantābhāvaḥ  syāt ∣ 228 229
nābhūtaparikalpadharmatā | kathaṃ nābhāvaḥ |  yasmād dvayābhāvasya bhāvaḥ | [ na hi dvayābhāvo 
dvayābhāvarūpeṇābhāvaḥ  / so ’bhāvaś  ced dvayasyāstitvaṃ syān na ca syād abhūtaparikalpasya 230 231
d h a r m a t ā y a t h ā n i t y a d u ḥ k h a t ā / s a t t v a s y a v i p a r y ā s a t v e n a s a m ā r o p i t a s y a 
nityasukhabhāvasyābhāvasvabhāvatvān  na bhāvo nāpy cābhāva  ity ucyate / 232 233
　 yadi punar abhūtaparikalpasya śūnyatā dharmatāsti ]  kim asau tasmād anyā vaktavyotānanyety ato 234
bravīti  ∣ etac ca śūnyatāyā  lakṣaṇam iti / abhāvasvabhāva eva  ∣ atha vā bhāva 235 236 237
evābhāvapratiṣedhātmaka eva  |  tasmād abhūtaparikalpān 238
na pṛthaktvai (13b4)kalakṣaṇam || (13d) 239
　 pṛthaktve sati dharmād anyā dharmateti na yujyate | kaḥ punar ayogaḥ | dharmād vibhinnalakṣaṇatvād 
dharmatā dharmāntaram eva bhavati tadanyadharmavat | na ca dharmāntaraṃ dharmāntarasya dharmatā 
bhavitum arhati ∣ tatra punar dharmāntaram anveṣṭavyam ity anavasthāprasaṅgaḥ / anityatāduḥkhatāvad 
i (13b5)ti ∣ yathānityatānityebhyo nānyā duḥkhatā ca duḥkhād  evaṃ śūnyatāpi na śūnyād anyeti | 240 241
　ekatve sati viśuddhyālambanaṃ  na syāt sāmānyalakṣaṇaṃ ceti ∣ viśudhyate ’neneti viśuddhir mārgaḥ  242 243
| dharmasvalakṣaṇād ananyatvān mārgālambanam na syād dharmasvalakṣaṇavat | tasmāc ca na 
sāmānyalakṣaṇaṃ yujyate ∣ svala (13b6)kṣaṇād ananyatvād | tasyāpi dharmasvarūpavat parasparato bheda 244
iti sāmānyatā hīyate | atha vā svalakṣaṇasya tasmād ananyatvād bhāvasvarūpabhedābhāvaḥ  | tataś ca 245
 Bh/T. o ’pi na bhavaty evam api tasya yadabhāvarūpatvaṃ sa naiva bhāvo na vābhāvaḥ | kathaṃ na bhāva iti.228
 Y, dvayabhāvasyātyantābhāvaḥ. corrected acc. to Ms, NC.229
 Y, Pa, O, dvayābhāvasvarūpeṇābhāvaḥ. corrected acc. to Tib( gnyis kyi dngos po med pa’i ngo bor med pa). MAVṬ 第一章に限っ230
て言えば、チベット語 ngo bo は rūpa に、rang gi ngo bo は svarūpa に、ngo bo nyid とrang bzhin とは svabhāva に対応する。
 Y, O, so ’bhāvaḥ syāc. corrected acc. to Pa.231
 Y, Pa, O, ˚svarūpatvān. corrected acc. to Tib(ngo bo nyid).232
 Y, na bhāvo nāpi vābhāvaḥ corrected acc. to E, N, Pa, O.; Bh/T, naiva bhāvo na vābhāvaḥ.233
 [ ] 内の文章は Ms に抜け落ちられている。Tib からの還梵は Y. p. 263, 5-11 においてなされている。Bh/T による還梵は234
次の通りである。 
 Bh/T [39, 23-40, 3] 
dvayābhāve hi dvayābhāvasvabhāvo nābhāvo bhavati / tena vinā ca dvayabhāva eva syād annābhūta[parikalpa]dharmatā 
yathānityatā duḥkhatā ca / sattvānāṃ hi viparyāsāt samāropitanityasukhavastusvarūpaṃ bhāvo ’pi na bhavaty abhāvo ’pi na bhavati 
/ yady abhūtaparikalpasya śūnyatādharmaḥ /
 Ms, Y, Bh/T, Pa, kim asau tasmād anyo vaktavya utānanya ity ato bravīti. corrected acc. to O.235
 Y, etac chūnyatāyā. corrected acc. to Ms, Bh/T, Pa, N, NC, St, O.236
 Y, P, abhāvasya svarūpam eva.corrected acc. to Tib(ngo bo nyid kho na’o), St. ; Bh/T, abhāvasya svarūpataiva ; O, 237
abhāvasvarūpam eva .
 Bh/T, P, omit eva.238
 Bh/T, lakṣaṇam iti / abhāvasvarūpataiva / atha vā bhāva evābhāvapratiṣedhātmakaḥ / tasmād abhūtaparikalpān na pṛthaktvai.239
 Bh/T, tum arhati / tasyāpi dharmāntaraprayatnaprayojanādanavasthā / yathānityatā duḥkhatā ce.240
 Y read duḥkhabhāvaduḥkhād and corrected duḥkhatā ca duḥkhād. But Ms, duḥkhatā ca duḥkhād (St, O); Bh/T, duḥkhtāpi 241
duḥkhād.
 N, O, viśuddhyālambanaṃ jñānaṃ.242
 Y read viśuddhimārgaḥ and corrected viśuddhir mārgaḥ. But Ms, viśuddhir mārgaḥ (St, O).243
 Bh/T, dananyatvād dharmasvalakṣaṇavanmārgasya nālambanaṃ / ataḥ sāmānyalakṣaṇam api na yujyate svala.244
 Ms, Y, Pa, bhāvasvarūpavad bhedābhāvaḥ. corrected acc. Tib, Bh/T, O.245
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sāmānyasyāpy  abhāvaḥ ∣ bhedāpekṣatvāt sāmānyalakṣaṇasya / atha vā viśodhyārtham  ālambanaṃ 246 247
v iśuddhyā lambanam / na bhāvasvalakṣaṇam ā l ambyamānaṃ v iśuddhim āvahat i ∣ 248
sarvasattvaviśuddhiprasaṅgāt | 
　 yady anyānanyatvenāvaktavyā  kathaṃ nirgranthavādo nālambito bhavati | yo hi bhāvasya satas 249
tattvānyatve na vyākaroti  tena nirgraṃthavāda ālaṃbyate ∣ śūnyatā tu na bhāva iti nāsty ayaṃ doṣaḥ / 250
　 e v a m e ṣ ā ś ūn y a tā s a l l a k ṣaṇā a b hā v a s v a b hā v a l a k ṣaṇā  a d v a y a l a k ṣaṇā c a  ∣ 251 252
tat (13b8)tvānyatvavinirmuktalakṣaṇā ca paridīpitā | uktaṃ śūnyatālakṣaṇam || 253
(b. Śūnyatāparyāyaḥ) 
[Y 49, 15; Bh/T 41, 1; Pa 38, 23; O 46, 12; Ms 13b8] 
　paryāya idānīm ucyate ∣ 
tathatā bhūtakoṭiś cānimittaṃ  paramārthatā |  254 255
dharmadhātuś ca paryāyāḥ śūnyatāyāḥ samāsataḥ || (14) 
iti | paryāyo nāmaikasyārthasya  bhinnaśabdatvaṃ pratyāyayati  ∣ paryāyārthābhidhānam iti paryāya 256 257
ucyate | tais cābhidhātaiḥ sūtrā (14a1)ntareṣu śūnyataiva nirdiśyate  | etac ca paryāyapaṅcakaṃ yathā  258 259 260
pradhānaṃ gāthāyām uktam evam anye ’pi paryāyā ihānuktāḥ | pravacanād upadhāryāḥ ∣ tadyathā ∣ advayatā 
∣ avikalpadhātuḥ ∣ dharmatā ∣ anabhilāpyatā  ∣ anirodhaḥ  ∣ asaṃskṛtaṃ nirvāṇādi | 261 262
(c. Śūnyatāparyāyārthaḥ) 
[Y 50, 3; Bh/T 41, 9; Pa 39, 11; O 47, 6;Ms 14a2]  
 Ms, Bh/T, E, sāmānyasyāpy; Y, sāmānya[lakṣaṇa]syāpy; P, O, sāmānyalakṣaṇasyāpy; Tib(D), spyi yang; Tib(P), spyi mtshan yang.246
 Pa, viśuddhyārtham.247
 Bh/T, āpekṣatvāt sāmānyalakṣaṇasya / atha vā viśodhayitavyatvādālambanaṃ viśudhyālambanaṃ / na bhāvasvalakṣam ā.248
 Bh/T. ˚āvatavyaṃ. 249
 Y,Pa, tattvānyatvena [na] vyākaroti. corrected acc. NC, St, O; Bh/T, tattvānyatvena vyākaroti.250
 Y, Bh/T, P, O, abhāvasvarūpalakṣaṇā. corrected acc. to Tib(dngos po med pa’i ngo bo nyid kyi mtshan nyid).251
 Bh/T, P, omit ca.252
 Bh/T, ṃ doṣaḥ / evaṃ ca śūnyate yam abhāvalakṣaṇāniḥsvabhāvasvarūpalakṣaṇādvayalakṣaṇā ta.253
 Bh/T, cānimittaḥ.254
 Bh/T, pa[ramārthakaḥ] |255
 Bh/T. nāmaikārthasya256
 Bh.T, bhinnaśabdakīrttanaṃ; Pa, bhinnaśabdaiḥ pratyāyanam; St, bhinnaśabdatvena prasiddhaḥ257
 Bh/T. nnaśabdakīrttanaṃ / paryāyeṇārthābhidhānātparyāyaḥ / taiś cābhidhātaiḥ sūtrā258
 Y, Pa, tāny abhidhānāni sūtrāntareṣu śūnyataiva nirdiśyante. corrected acc. to Ms( ntareṣu śūnyataiva nirdiśyate), Bh/T, O.259
 Bh/T. omit yathā260
 Y, Pa, Ms, anabhilapyatā. corrected acc. to Bh/T, O.261
 Bh/T. nirodhaḥ.262
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　kathaṃ paryāyārtho vijñeya  ity etad da(14a2)rśayati ∣ naite śabdā gauṇāḥ ∣  kiṃ tarhy  anvarthā iti  263 264
ananyathāviparyāsatannirodhāryagocaraiḥ | 
hetutvāc cāryadharmāṇāṃ paryāyārtho yathākramam || (15) 
iti | 
　 [tatra]  ananyathārthena tathateti ∣ avikārārthenety arthaḥ ∣ tad eva pradarśayann  āha nityaṃ 265 266
tathātvād iti  ∣ nityaṃ sarvadāsaṃskṛta (14a3)tvān na vikriyata ity arthaḥ |  267 268
　aviparyāsārthena bhūtakoṭiḥ  ∣ bhūtaṃ satyam aviparītam  ity arthaḥ ∣ koṭiḥ paryanto yataḥ pareṇānyaj 269 270
jñeyaṃ nāstīty ato bhūtakoṭir bhūtaparyanta ucyate / kathaṃ tathatā jñeyaparyanta  ucyate /271
jñeyāvaraṇaviśodhanajñānagocaratvāt  / (14a4)aviparyāsārthenety anadhyāropānapavādārthena  |272 273 274
atraiva kāraṇam āha ∣ viparyāsāvastutvād iti | viparyāso hi vikalpaḥ ∣ vikalpānālaṃbanatvān na 
viparyāsavastu  |　               nimittanirodhārthenānimittam  iti ∣ atrānimittatvaṃ nimittanirodha ucyate / 275 276
etad eva  pradarśayann  āha  sarva (14a5)nimittābhāvād iti | sarvair eva saṃskṛtāsaṃskṛtanimittaiḥ 277 278
śūnyatā śūnyety animittam ucyate | sarvanimittābhāvād animittaḥ ∣ animittam  evānimittaḥ | 279
āryajñānagocaratvāt paramārtha iti  ∣ paramaṃ hi lokottarajñānam ∣ tadarthaḥ paramārthaḥ / (14a6) 280 281
etad eva pradarśayann āha ∣ paramajñānagocaratvād  iti  ∣ āryadharmahetutvād dharmadhātuḥ ∣ 282 283
 Y, jñāyata. corrected acc. to N, St, O.263
 Bh/T, paryāyārthaḥ kathaṃ jñeya iti / tannirdiśyate / na te śabdāḥ kalpitāḥ |.264
 Bh/T. tatra265
 ārya jñānagocara tvā t paramār tha を説明する箇所における pradarśayann という表現に従い、そして、266
āryadharmahetutvād dharmadhātuḥを説明する箇所における vibhāvayann という表現に従い、現在分詞形の pradarśayann 
と校訂すた。Cf. Y, Pa, O, pradarśanārtham.
 Bh/T, nityaṃ tathātvād ity uktaṃ; Pa, nityaṃ tathaiveti kṛtvā; O, nityaṃ tathaiveti. N, nityaṃ tathaiveti kṛtvā.267
 Bh/T, rthaḥ / tattvākhyānānnityaṃ tathātvādityuktaṃ / nityaṃ sarvasminkāle ’saṃskṛta.268
 Bh/T, bhūtakoṭir iti | .269
 Ms, aviparitam270
 Y, jñeyam. corrected acc. to E, Bh/T, O.271
 Bh/T, jñeyāvaraṇaviśuddher jñānagocaratvāt.272
 Bh/T. r bhūtaparyanta iti / kathaṃ tathatā jñeyaparyanta iti / jñeyāvaraṇaviśuddher jñānagocaratvāt.273
 Bh/T. asamāropānapavādārthena.274
 Tib omits vastu.275
 Y, Bh/T, nimittanirodhād animittam. corrected acc. to N, Pa, O.276
 Y, Pa, O, pradarśanārtham. 脚注265参照。277
 Bh/T, d nimitta iti / atrānimitto nimittavirodha iti / etatpradarśanārtham āha sarva.278
 Ms, animitta.279
 Y, paramārthateti. corrected acc. to N, Bh/T, Pa, St, O.280
 Bh/T. tvātparamārtha iti paramaṃ lokottaraṃ jñānaṃ tasyārthaḥ paramārthaḥ /281
 N, O, paramajñānaviṣayatvād.282
 Tib omits etad eva pradarśayann āha ∣ paramajñānagocaratvād iti.283
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dharmaśabdenātrāryadharmāḥ samyagdṛṣṭyādayaḥ samyagvimuktijñānaparyantāḥ་  / taddhetutvād dhātuḥ / 284
tad e (14a7)va vibhāvayann  āha ∣ āryadharmāṇāṃ tadā lambanaprabhavatvād i t i | 285 286
svalakṣaṇopādāyarūpadhāraṇe  ’py ayaṃ dhātuśabdo vartata ity āha ∣ hetvartho hy atra dhātvarthaḥ | tad 287
yathā suvarṇadhātus tāmradhātū raupyadhātuḥ  /  288
　sūtrāntareṣv anye paryāyā uktā apy anenaiva nyāyena svārthena nirdeṣṭavyāḥ //  289
(d. Śūnyatāprabhedaḥ) 
[Y 51, 6; Bh/T 42, 11; Pa 40, 13; O 48, 15; Ms 14b1] 
　 (14b1)śūnyatāyā grāhyagrāhakābhāvarūpatvād bhedam asaṃbhāvayan pṛcchati | atha vā 
paryāyārthānantaraṃ bhedo vijñeya ity uktam atas tannirdeśānantaraṃ pṛcchati ∣ kathaṃ śūnyatāyāḥ 
prabhedo vijñeya  iti |  290
　 abhūtaparikalpo hi saṃkleśaḥ / tasmin prahīṇe viśuddhir ucyate /  saṃkleśaviśuddhikālayoś  ca 291
śūnyatāvyatirekeṇānyan nāsti  (14b2) yat saṃkliśyate viśudhyate vā | tasmāt saṃkleśaviśuddhikālayoḥ 292
śūnyataiva saṃkliśyate viśudhyate ceti  pradarśanārtham āha ∣  293
saṃkliṣṭā ca viśuddhā ca ∣ (16a) 
ity asyāḥ prabhedaḥ |  
　 kadā saṃkliṣṭā kadā nirmalety  anavabodhāt pṛcchati ∣ . kasyām avasthāyāṃ saṃkliṣṭā kasyāṃ 294
viśuddheti  | 295
samalā ni (14b3)rmalā ca [sā]  | (16b) 296 297
iti vistaraḥ | āśrayāparāvṛttiparāvṛttyapekṣayā samalā   prahīṇamalā ca vyavasthāpyate | yeṣām aviduṣāṃ 298 299
grāhyagrāhakābhiniveśarāgādikleśamalinānāṃ cittasaṃtānānām apratipattivipratipattidoṣāc chūnyatā na 
 Y, Pa, O, samyagvimuktijñānaparyantāś ceti. corrected acc. to Bh/T.284
 Bh/T, dayaḥ samyagvimuktijñānaparyantāḥ / teṣāṃ hetur iti dhātuḥ | tad e.285
 Stc, pradarśayan.286
 Y, svalakṣaṇopādāya rūpadhāraṇe. corrected acc. to Tib(rang gi mtshan nyid dang rgyur byas pa’i gzugs ’dzin pa la), Pa, St, O; 287
Bh/T. svalakṣaṇopādāya rūpadhāraṇo.
 Bh/T, St, tāmradhātur iti | ; Tib omits raupyadhātuḥ.288
 Bh/T, sūtrāntareṣūktāni paryāyāntarāṇy apy anena krameṇa svārthena nirdeṣṭavyāni /.289
 N, jñeyaḥ.290
 Y, Pa, saṃkleśaviśuddhikāle. corrected acc. to St, O.291
 Bh/T, abhūtaparikalpaḥ saṃkleśastatprahāṇe viśuddhir iti saṃkleśaviśuddhikālayor api śūnyatāvinirmuktaḥ nānyad.292
 Bh/T. viśuddhata iti; MS. viśudhyate veti.293
 Bh/T, vimalā [iti]. 294
 Y, kadā saṃkliśyate kadā viśudhyata iti. corrected acc. to N, St, O; Bh/T, kadā saṃkliṣṭā kadā viśuddheti; Pa,  kasyām avasthāyāṃ 295
saṃkliṣṭā kasyāṃ ca viśuddheti.
 Bh/T.malā [iti] anavagamya pṛcchati kadā saṃkliṣṭā kadā viśuddheti / samalā vi.296
 supplied acc. to N(samalā nirmalā ca sā).297
 Y, Pa, samalā. corrected acc. to Ms, Bh/T, St, O.298
 Y, Pa, O, insert ca. corrected acc. to Ms, Bh/T, St.299
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prakhyāti tān prati samalā vyavasthā (14b4)pyate | yeṣām āryāṇāṃ tattvajñānād aviparītacetasāṃ śūnyatā 300
nirantaram ākāśavad virajaskā prakhyāti tān prati prahīṇamalety ucyate | evaṃ śūnyatāyā āpekṣikī  301
saṃkleśaviśuddhyor  draṣṭavyā ∣ na malinasvabhāvatvena  prakṛtyā prabhāsvaratvāt /  302 303
　 yadi samalā bhūtve ti vistara (14b5)ḥ | na hy avasthābhedo vikāram antareṇa dṛṣṭaḥ ∣ vikāraś 304 305
cotpādavināśābhyām anusyūta iti ∣ ata āha kathaṃ vikāradharmiṇītvād anityā na bhavatīti | na hi  306
saṃkliṣṭāvasthā taḥ śūnyatāyā viśuddhāvasthāyām  anyo vikāraḥ / tattvasthiti tā  tu 307 308
svabhā (14b6)vāntaram anāpadyamānā  ∣ āgantukamalāpagamāt | yasmād 309 310
abdhātukanakākāśaśuddhivac chuddhir iṣyate || (16cd) 
tasmād anityā na bhavatīti | yathaiva hy abdhātukanakākāśānām atatsvabhāvatvān malasvabhāvasyāsato ’py 
āgantukamalena malavaty evāgantukamalāpagame ca   v iśuddhaiva  ∣ (14b7) 311 312 313
svabhāvāntarapratipattim  antareṇāpi | evaṃ śūnyatāpy āgantukair malaiḥ  saṃkliśyate avikṛtasvarūpāpi 314 315
tadvigamāc  ca viśudhyatīti  |  316 317
　 yo hi tam eva bhāvaṃ pūrvaṃ saṃkleśalakṣaṇaṃ paścād viśuddhisvabhāvaṃ  vyavasthāpayati tasya 318
vikāradharmanivṛttir na bhavati svabhāvavikāratvāt  / na tu yatrāpy āgantu (15a1)kaṃ tadubhayam ∣ 319 320
tasmān nāsau vikāradharmatāṃ spṛśatīti || 321
(Ṣoḍaśavidhā śūnyatā) 
[Y 52, 18; Bh/T 43, 19; Pa 42, 4; O 51, 7; Ms 15a1]  
 Bh/T. cittasantānānām apratipattivipratipattidoṣeṇa śūnyatā na prakhyāti tānprati samaleti vyavasthā.300
 Y, Pa, āpekṣikā. corrected acc. to MS, Bh/T, St, O.301
 Y, O, saṃkleśaviśuddhayor. corrected acc. to Bh/T; Pa, saṃkleśaviśuddhir.302
 Y, Pa, O, ˚svarūpatvena. corrected acc. to Tib(ngo bo nyid).303
 Y,  yadi samalā syād. corrected acc. to N, P, St. O; Bh/T, yadi samalā vikāreti.304
 Bh/T. śuddhyor dṛṣṭiḥ prakṛtiprabhāsvaratvena na svarūpeṇa samalā / yadi samalā vikāreti vistara.305
 Bh/T omits na hi.306
 Y, śūnyatāviśuddhāvasthāyām. corrected acc. to Bh/T, St, O.307
 St, tattvasthitāyā.308
 Bh/T. śūnyatāyā viśuddhyavasthāyāṃ nānyo vikāraḥ / tattvato ’vasthāyāḥ svabhā.309
 Ms, Bh/T, Pa, St, anāpadyamānāyā.310
 Y, malasvabhāvasyābhavato ’py āgantukamalavatyāgantukamalāpagame ca. corrected acc. to E, O.311
 Pa, te viśuddhā eva.312
 Bh/T, tve ’bhūte ’py āgantukamalavattvam āgantukamalāpagame ca prakṛtiviśuddhatvaṃ.313
 Ms. ˚pratiprattim,314





 Bh/T, ṃ vyavasthāpayati [tasya] sa svabhāvāntareṇa vikāradharmī viparīto yatrānāgantu.320
 Sth, tasya svabhāvāntaravikāravikāridharmanivṛttir nāsti yasya tv āgantukam tadubhayam tasyāpi nāsti.321
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　 prabhedanirdeśādhikāre sarve śūnyatāprabhedā  vaktavyā ity ata āha ayam aparaḥ prabheda iti 322
ṣoḍaśavidhā śūnyateti | vastubhedena ṣoḍaśavidhā bhavati ∣ dvayābhāvasvarūpe tu bhedo nāsti / sā 323
ṣoḍaśavidhā śū (15a2)nyatā Pra jñāpā ramitāyāṃ pa ṭhyate ∣ adhyā tmaśūnyatā yāvad 324
abhāvasvabhāvaśūnyateti |  
 saiṣā samāsato veditavyā ∣ 
bhoktṛbhojanataddehapratiṣṭhāvastuśūnyatā | (17ab) 
ity evamādi ∣ sāmānyalakṣaṇaṃ śūnyatā  ∣ sarvadharmsyādvayasvabhāvatvāt  / anyathā hi tasyā 325 326
nānātvaṃ  na śakyate  darśayi (15a3)tum ity  ato vastunānātvena tannānātvaṃ darśayati |  327 328 329
　 pūrvaṃ tāvad bhoktā vibhāvayitavyaḥ ∣ tatsnehābhiniveśatyājanārtham | tatsnehābhiniveśo hi 
buddhatvavimokṣaprāptipratibandho  bhavati / tadanantaraṃ tadbhojanam ∣ tadanantaraṃ tayor 330
adhiṣṭhānaṃ śarīram ∣ tadanantaraṃ tada (15a4)dhiṣṭhānasya śarīrasya pratiṣṭhā bhājanaloko 331
vibhāvayitavyaḥ ∣ bhoktur upakārakatvād ātmīyasnehagrāhavyāvartanārtham | etac caturvidhaṃ vastu 
tacchūnyatā vastuśūnyatety ucyate | 
　 tatra bhoktṛśūnyatādhyātmikāny āyatanāny ārabdheti  ∣ tāni ca cakṣurādīni yāvan 332
manaḥparyantāni (15a5) | tadanyasya bhoktur abhāvāt ∣ cakṣurādīnāṃ ca viṣayopabhogapravṛttidarśanāl 333
lokasya cakṣurādiṣv eva bhoktrabhimāna ity ataś cakṣurādyāyatanaśūnyatā bhoktṛśūnyatety ucyate | 
　 bhojanaśūnyatā bāhyānī ti ∣ rūpādīni yāvad dharmaparyantāni / tāni viṣayabhāvatvena 334
bhu (15a6)jyanta iti bhojanam ato  bāhyāyatanaśūnyatā bhojanaśūnyatety ucyate | 335 336 337
　 tayor bhoktṛbhojanayoḥ śarīre parasparāvinirbhāgenāvasthānāt  taddehaḥ śarīram ity atas 338
tacchūnyatādhyātmabāhyaśūnyatety ucyate  / 339
 Bh/T. sarvaśūnyatāprabhedā322
 N, Bh/T omit iti. 323
 Bh/T, na ṣoḍaśavidhā / na hi dvayābhāvasvarūpe bhedaḥ / sā ṣoḍaśavidhāśū.324
 Y, Bh/T, Pa, śūnyatāyāḥ. corrected acc. to E, O.325
 Y, O. sarvadharmasyādvayasvarūpatvāt. corrected acc. to. Tib(chos thams cad gnyis med pa’i ngo bo nyid kyi phyir). E, 326
sarvadharmādvayasvarūpatvāt; Bh/T, sarvadharmāṇām advayarūpatvāt; Pa, sarvadharmasyādvayasvarūpatvam.
 Pa, nānyathā tannānātvaṃ.327
 Bh/T, ṇaṃ śūnyatāyāḥ sarvadhrmāṇām advayarūpatvāt / anyathā na tadbhedo śakyate darśayi.328
 Y, ato vastunānātvena tannānātvaṃ darśayati ∣ nānyathā tannānātvaṃ śakyate darśayitum iti. corrected acc. to E, O.329
 Pa,˚pratibandhako.330
 Bh/T, ptipratibandho bhavati / tadanantaraṃ tadbhojanam / tadanantaraṃ tadubhayādhiṣṭhānaṃ śarīraṃ / tada.331
 Y, tatra bhoktṛśūnyatā hy ādhyā tmikāyatanair ārabdheti . corrected acc. to N, St, O; Bh/T, tatra 332
bhoktṛśūnyatādhyātmikāyatanārabdheti; Pa, tatra bhoktṛśūnyatā ādhyātmikāyatanārabhyeti.
 Bh/T, ktṛśūnyatādhyātmikāyatanārabdheti / tāni ca cakṣurādimanaḥ paryantāni /333
 Y, Pa, bhojanaśūnyatā bāhyair. corrected acc. to N, Pa, St,O.334
 Bh/T. janaśūnyatā bāhyair iti / [tāni ca] rūpādidharmaparyantāni / teṣu viṣayavastūni bhu.335
 Bh/T, bhujanta.336
 Bh/T, tasmād.337
 Y, Pa, ˚vinibhāgena˚. corrected acc. to Ms, Bh/T, St, O.338
 Y, tacchūnyatādhyātmabāhyaśūnyatety ucyate. corrected acc. to N, Pa, St, O; Bh/T, tacchūnyatā. Tib omits 339
tādhyātmabāhyaśūnyatā. 
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　pratiṣṭhāvastu bhājanalokaḥ / sarvathā sattvānām  pratiṣṭhāvastutvena  (15a7)prajñānāt | ata evāha 340 341
tasya vistīrṇatvāt tacchūnyatā mahāśūnyatocyata  iti | vastuśabdaḥ  pratyekam abhisaṃbadhyate |  342 343
　 tasyaivaṃ yogino bodhisattvasya caturvidhajñeyavastuśūnyatāyāṃ savitarkena yoniśomanaskāreṇa 
m a n a s k r i y a m ā n ā y ām a y a m a n y o n i m i t t a g r ā h a u p a t i ṣ ṭ h a ( 1 5 b 1 ) t e | y e n e d aṃ 344
śūnyatājñānenādhyātmikabāhyāyatanādi śūnyaṃ  dṛṣṭaṃ tatra yo grāhyagrāhakābhiniveśo ’yam eva cātra 345
paramārthākāro yathā tacchūnyatājñānena dṛṣṭam iti vikalpaḥ ∣  tasya dviprakārasya 346
yogibhūmibhrāntinimittasya vikalpasya vibhāvanārthaṃ śūnyatāśūnyatā paramārthaśū (15b2)nyatā ca 347
yathākramam | jñānākāralopaṃ kṛtvā nirdiṣṭe  | śūnyatāviṣayatvād  vā tajjñānaṃ  śūnyatety uktam | 348 349 350
tasya  grāhyagrāhakabhāvena śūnyatā śūnyatāśunyatā | ādhyātmikāyatanādikaṃ ca tena śūnyatājñānena 351
yathā dṛṣṭaṃ  so ’tra paramārtha ity tenākāreṇa śūnyatā paramārthaśūnyatā  / kiṃ  (15b3)kāraṇam |352 353 354
paramārtho hi śūnyaḥ parikalpitena svabhāveneti |  
　 ayam anyo ’pi nimittagrāhaḥ śūnyatābhāvanopaplavabhūtaḥ  ∣ yadarthaṃ bodhisattvaḥ  śūnyatāṃ 355 356
pratipadyate  tasya bhāvarūpatvaṃ  samāropyate ∣ tadvibhāvanārthaṃ saṃskṛtaśūnyatādayaḥ 357 358
sarvadharmaśūnyatāparya (15b4)ntāḥ śūnyatā nirdiṣṭāḥ | kimarthaṃ ca pratipadyate  ∣ 359 360
śubhadvayasya prāptyarthaṃ | (18a) 
yāvad buddhadharmāṇāṃ viśuddhyarthaṃ  ∣ śūnyatāṃ pratipadyate ∣ śūnyatāṃ prabhāvayatīty arthaḥ |  361
 Y, Pa, O, sarvatra sattvānāṃ. corrected acc. to Sth ,S.Bh/T, sarvasattvānām.340
 Bh/T, pratiṣṭhāvastu bhājanalokaḥ / sarvasattvānām āśrayavastu.341
 N,O, tasya vistīrṇṇatvāc chūnyatā mahāśūnyatety ucyate; Bh/T, tasy(ātivistīrṇa)tvāt tacchūnyatā mahāśūnyatety ucyate; Pa, asya 342
vistīrṇṇatvāc chūnyatā mahāśūnyatetocyate.
 Bh/T, vastuśabdena.343
 Bh/T, yāṃ savikalpamanaskāreṇa manaskāre ’nyo ’yaṃ nimittagrāha upatiṣṭha.344
 Y, ˚ādi śūnyaṃ. corrected acc. to Bh/T, Pa, St, O.345
 Bh/T, ˚veśo yathā ca tacchūnyatājñānena dṛṣṭam ity ayam evātra paramārthākāro vikalpaḥ.346
 Bh/T, sya yogabhūmibhrāntinimittasya vikalpasya vibhāvanācchūnyatāśūnyatā paramārtha.347
 Y,Bh/T, Pa, O, nirdiṣṭā. corrected acc. to Ms, St.348
 Y, śūnyatā viṣayatvād. corrected acc. to Bh/T, Pa, O.349
 Bh/T, tatra jñānaṃ.350
 Bh/T omits tasya.351
 N, O,  yathā ca dṛṣṭam.352
 Y, etasyākārasya śūnyatā paramārthaśūnyatā. corrected acc. to Bh/T, O; Pa, paramārthākāreṇa tasya śūnyatā 353
paramārthaśūnyatā.
 Bh/T, yādṛśaṃ dṛṣṭaṃ so ’tra paramārtha iti tenākāreṇa śūnyatā paramārthaśūnyatā / kiṃ.354
 Bh/T, śūnyatābhāvanopadravabhūto.355
 N, yadarthaṃ ca bodhisattvaḥ.356
 N, prapadyate.357
 Y, Bh/T, Pa, O, ˚svarūpatvaṃ. corrected acc to Tib(ngo bo).358




　 mārgo nirvāṇaṃ ca kuśalasya saṃskṛtasyāsaṃskṛtasya ca  ∣ tayoḥ saṃbadhyate yathākramaṃ  362 363
(15b5)saṃskṛtaśūnyatā ’saṃskṛtaśūnyatā ca | 
sadā sattvahitāya ca ∣ (18b) 
iti sarvākāraṃ sarvakālaṃ ca mayā sattvahitaṃ  kartavyam iti  tacchūnyatā ’tyantaśūnyatā | 364
saṃsārātyajanārthañ ca ∣ (18c) 
sattvārthaṃ  mayā saṃsāro na parityājyaḥ / saṃsāre hi parityakte ’labdhvā bodhisatt (15b6)vabodhiṃ 365 366
śrāvakabodhau vyavatiṣṭhate  | tasya śūnyatā anavarāgraśūnyatā | kimarthaṃ punas tasya śūnyatā diśyata  367 368
ity ata āha | anavarāgrasya hi  saṃsārasya śūnyatām apaśyan khinnaḥ saṃsāraṃ parityajeteti  369 370
kuśalasyākṣayāya ca ∣ (18d) 371
iti mayā kuśalamūlāni  na kṣīyan(15b7)te  nirupadhiśeṣe nirvāṇe ’pīti  | nāvakiratīty etad evācaṣṭe 372 373 374
nots ṛ ja t ī t i | yady evaṃ kathaṃ tarhi  ni rupadhiśeṣo  ni rvāṇadhā tuḥ  s idhyat i | 375 376
sāśrava dharmavipākakāyābhāvāt  ∣ anāsravabhāvadharmakāyasya tu buddhānāṃ bhagavatāṃ  377 378 379
 Y, Pa, śubhadvayaṃ hi saṃskṛtam asaṃskṛtaṃ ca ∣ mārgo nirvāṇaṃ ca. corrected acc. to. N, St, O; Bh/T, mārgo nirvāṇaṃ ca 362
śubhaṃ saṃskṛtam asamskṛtaṃ ca; NC, mārgo nirvāṇaṃ ca śubhadvayaṃ saṃskṛtam asamskṛtaṃ ca.
 Bh/T, śubhaṃ saṃskṛtam asaṃskṛtaṃ ca / tadubhayasya yathākramaṃ yogaḥ.363
 Bh/T. sarvasattvahitaṃ364
 Y, Pa, O, iti sattvārthaṃ. corrected acc. to Ms, Bh/T.365
 Bh/T, ārthaṃ na mayā saṃsāraḥ parityājyaḥ / na khalu labhate saṃsāraparityāga e.366
 Bh/T, śrāvakabhūmāv avatiṣṭhate.367
 Y, deśyatā corrected acc. to Bh/T, St, O; Ms, Pa, deśyata.368
 Bh/T. omits hi.369
 Y, Bh/T, parityajatīti.corrected acc. to N, Pa, St, O.370
 Y, Bh/T, akṣayāya śubhāya ca. corrected acc. to N, Pa, St, O.371
 Y, kuśalamūlā. corrected acc. to NC, Pa, O.372
 Bh/T, tyajatīti akṣayāya śubhāya ca nirupadhiśeṣanirvāṇa iti / kuśalamūlam akṣayaṃ svato.373
 Ms, Bh/T, NC, nirvāṇe ’pi. corrected acc. to Y, Pa, O.374
 Bh/T, omits tarhi.375
 Ms, nirupadhiśo nirvāṇadhātuḥ; Bh/T. nirupadhiśeṣanirvāṇadhātuḥ.376
 Y, Bh/T, Pa, O, sāsrava˚. corrected acc. Ms, Nc.377
 Bh/T, vipākakāyasyābhāvāt.378
 Bh/T, O, bhagavatāṃ buddhānāṃ; Pa, buddhaysa bhagavato.379
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nirupadhiśeṣe nirvāṇadhātāv apy avyuparamād  iti  (16a1) siddhāntaḥ | atas  tacchūnyatā  380 381 382 383
anavakāraśūnyatety ucyate |  
gotrasya ca viśuddhyartham ∣ (19a) 
tasya śūnyatā prakṛtiśūnyatā | atraiva kāraṇam āha ∣ gotraṃ hi prakṛtir iti | kuta etat ∣ ata āha svābhāvikatād  384
iti / svābhāvikam anādikālikam ∣ nākasmikam  ity arthaḥ / yathānādisaṃsāre  kiñcic sacetanaṃ  385 386 387
(16a2)kiñcid acetanam evam ihāpi kiñcit ṣaḍāyatanaṃ buddhagotraṃ kiṃcic chrāvakādigotram iti | na 
cākasmikatvaṃ gotrasyānādiparamparāgatatvāc cetanācetanaviśeṣavad iti |sarvasattvasya 
tathāgatagotrikatvād atra gotram  iti tathā jñeyam  ity anye / 388
lakṣaṇavyañjanāptaye ∣ (19b) 
ity ataḥ (16a3)sānuvyañjanānāṃ mahāpuruṣalakṣaṇānāṃ  śūnyatā lakṣaṇaśūnyatety  ucyate |  389 390 391
　kiṃca 
śuddhaye buddhadharmāṇāṃ bodhisattvaḥ prapadyate | (19cd) 
ante prapadyata ity abhidhānāt ∣ sarvatra śubhadvayasya prāptyarthaṃ  bodhisattvaḥ prapadyate ∣ sadā 392
sattvahitāya ca  bodhisattvaḥ prapadyata iti yojyam |   393 394
 Y, Pa, O,  na vyuparamād. vyuparama の品詞に従い、na を名詞否定接頭語である a と校訂した。Cf. Bh/T, na 380
santānoccheda.
 Bh/T, sravabhāvasya dharmakāyasyātītānāṃ bhagavatāṃ buddhānāṃ nirupadhiśeṣanirvāṇadhātāv api na santānoccheda iti.381
 Bh/T, tasmāt.382
 N, tasya śūnyatā.383
 Y, svābhāvikād. corrected acc. to N, Pa, St, O; Bh/T, svābhāvikaṃ.384
 Y, Pa, anāgantukam. corrected acc. to Bh/T, O.385
 Pa, yathānādau saṃsāre.386
 Y, Pa, cetanaṃ. corrected acc. to Bh/T, O. Bh/T. m iti / svābhāvikamanādikālikaṃ nākasmikam ity arthaḥ / kathaṃ / anādau 387
saṃsāre kiñcit sacetanaṃ.
 Y, Pa, tathātvaṃ jñeyam. corrected acc. to Bh/T, Sth, St, O.388
 Bh/T, sarve sattvāstathāgatagotra itīha gotraṃ nāma tathā jñeyam ity apare / lakṣaṇavyajjanāptaye iti /389
 N, mahāpuruṣalakṣaṇānāṃ sānuvyañjanānāṃ.390
 Bh/T,  śūnyatālakṣaṇaṃ śūnyatety.391
 k.18a.392
 k.18b.393
 Bh/T, ndhaḥ / śubhadvayasya prāptyarthaṃ bodhisattvaḥ prapadyate / sadāsattvahitāya ca bodhisattvaḥ prapadyate / iti /394
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　 (16a4)katareṣāṃ buddhadharmāṇām ity ato bravīti ∣ balavaiśāradyāveṇikādīnām iti | saṃkṣepataḥ 
sarvabuddhadharmāṇāṃ prāptaye mayā prayatitavyam  iti pratipadyate / tasmād vibhāvanocyate ∣ tasya  395 396
śūnyatā sarvadharmaśūnyatocyate /  kīdṛśīha vibhāvaneti ∣ jñeye jñānasyāvyavahita(16a5)pravṛttiḥ  |   397 398 399
 evaṃ tāvac caturdaśānām adhyātmaśūnyatādīnāṃ sarvadharmaśūnyatāparyantānāṃ  vyavasthānaṃ 400
veditavyam |  
　kā punar atra bhoktrādau śūnyatā ∣ [katamaḥ svabhāva  ity ata āha 401
pudgalasyātha dharmāṇām abhāvaḥ śūnyatātra / 
tadabhāvasya sadbhāvas tasmin sā śūnyatāpāra  // (20)  402
iti / tatra yathoktabhoktrādīnāṃ  pudgaladharmābhāvaḥ ca śūnyatā / tadabhāvasya ca sadbhāvaḥ 403
śūnyatā  | tatra pudgaladharmayor asadbhāvo  ’bhāvaśūnyatā / tadabhāvasya sadbhāvo 404 405
’bhāvasvabhāvaśūnyatā]  406
　kimarthaṃ punar eṣāṃ  dvividhā śūnyatānte vyavasthāpyate  ∣ ata āha śūnyatālakṣaṇakhyāpanārthaṃ  407 408
iti / kimarthaṃ punaḥ śūnyatākhyāpanārtha (16a6)m  ata āha ∣ pudgaladharmasamāropasya 409 410
tacchūnyatāpavādasya ca parihārārthaṃ yathākramam |  pudgaladharmasamāropasya parihārārtham 411
abhāvaśūnyatāṃ vyavasthāpayati ∣ tacchūnyatāpavādaparihārārthaṃ cābhāvasvabhāvaśūnyatām /  
 Ms, pratitavyam. 395
 O. tasyāḥ.396
 Ms, tasmāt śūnya. Bh/T, tasmād (vibhāvayatīti tasya) śūnyatāṃ sarvadharmaśūnyatām iti ; Pa, tasmāc cchūnyatā vibhāvanayo 397
sarvadharmaśūnyatocyate; St, tasmāc cchūnyatāṃ prabhāvayatīty ucyate˚.
 Ms,  napravṛttiḥ. St, avibandhanapravṛttiḥ398
 Bh/T, [vibhāvayatīti tasya] śūnyatāṃ sarvadharmaśūnyatām iti / kīdṛśīha vibhāvaneti / jñeye jñānasyāvyavahitapravṛttiḥ |.399
 Ms, ˚paryandhānāṃ.400
 Y, Pa, O, svarūpam. corrected acc. to Tib(ngo bo nyid).401
 Y, pudgalasya ca dharmāṇām asadbhāvo ’tra śūnyatā / tadabhāvasya sadbhāvas tadanyā tatra śūnyatā //. corrected acc. to N, Pa, 402
O.
 Pa, yathoktānāṃ bhoktrādīnāṃ.403
 Y, pudgaladharmānām asadbhāvaḥ śūnyatā / tadabhāvasya ca sadbhāvaḥ śūnyatā. corrected acc. to N, Pa, O.404
 Y, Pa, asadbhāvo. corrected acc. to Bh/T, O.405
  [ ] 内の文章は Ms に抜け落ちられている。Tib からの還梵は Y. p. 263,13-19 においてなされている。Bh/T による還梵406
は次の通りである。
 Ms,St, eṣā.407
 Y, śūnyatālakṣaṇapradarśanārtham. corrected acc. to N, Pa, St, O .408
 ata āha / pudgalasya ca dharmāṇāmabhāvastatra śūnyatā / tadabhāvasya sadbhāvaḥ sā tataḥ śūnyatāparā // iti / tatra 409
yathoktabhoktrādau pudgaladharmābhāvaḥ śūnyatā / tasyābhāvasya sadbhāvo ’pi śūnyatā / tatrapudgaladharmābhāvo 
’bhāvaśūnyatā / tasyābhāvasya sadbhāvo ’bhāvasvabhāvaśūnyatā / tayor dvividhādhyātmaśūnyatā katham ante vyavasthāpyata ity 
ata āha śūnyatālakṣaṇanirdeśād iti / śūnyatālakṣaṇanirdeśo ’pi kimartha.
 Y, śūnyatāpradarśanam. corrected acc. to Pa, O.410
 Bh/T, yathākramam iti.411
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　yady abhāvaśūnyatā nocyeta parikalpitarūpayor  dharmapudgalayor bhāva  (16a7)eva prasajyeta  | 412 413 414
yady abhāvasvabhāvaśūnyatā nocyeta  śūnyatāyā abhāva eva prasajyeta | tadabhāvāc ca pudgaladharmayoḥ 415
pūrvavad bhāvaḥ syāt |  
 tatrādhyātmikeṣv āyataneṣu vipākavijñānasvabhāveṣu bālānāṃ bhoktṛsaṃmateṣu bhoktṛpudgalasya 
kalpitalakṣaṇānāṃ ca cakṣurādīnām abhāvas ∣ tadabhā (16b1)vasya ca sadbhāvo ’dhyātmaśūnyatā | 416
bāhyeṣv āyataneṣu rūpādivijñaptyābhāsasvabhāveṣu bālānāṃ bhogyasammateṣu bhojanasyātmīyasya 
parikalpitalakṣaṇānāṃ ca rūpādīnām abhāvas ∣ tadabhāvasya ca sadbhāvo bahirdhāśūnyatā / taddehe śarīre 
bhoktṛpudgalasya bālajanaparikalpitānāṃ rūpā (16b2)dīnāṃ dehasya cābhāvas ∣  tadabhāvasya ca 417
sadbhāvo  ’dhyātmabahirdhāśūnyatā | bhājanaloke sattvalokābhāvas  tatparikalpitasvarūpābhāvas  ∣ 418 419 420
tadabhāvasadbhāvaś ca mahāśūnyatā |  śūnyatājñāne  paramārthākāre ca jñātur ākāragrahītṛpudgalasya  421 422
parikalpitalakṣaṇaśūnyatājñānasya paramārthākārasya  (16b3) cābhāvas ∣ tadabhāvasya ca sadbhāvo 423 424
yathākramaṃ śūnyatāśūnyatā paramārthaśūnyatā ca | idānīṃ  yadarthaṃ bodhisattvaḥ pratipadyate teṣu 425
saṃsk ṛ tādiṣu sarvabuddhadharmaparyanteṣu bodhisat tvaprat ipat tavyeṣu  pudgalasya 426
parikalpitalakṣaṇānāṃ ca dharmānām abhāvas  ∣ tadabhā (16b4)vasya ca sadbhāvo  yathākramaṃ 427 428
saṃskṛtaśūnyatā yāvat sarvadharmaśūnyateti | 
　 t a thā h i nās t i saṃsk ṛ t a sya svām ī vā p rayoktā vā pudga lo ∣ nāpi saṃsk ṛ t aṃ  429
b ā l a j a n a p a r i k a l p i t e nā t m a t v e n a | s aṃ k ṣ e p a t aḥ s a r v a v i k a l p a g rāh a p r a t i p a k ṣ ā r t h aṃ 
sarvasūtrāntābhisaṃdhivyākaraṇā (16b5)rthaṃ caitā bodhisattvānāṃ śrāvakair asādhāraṇāḥ ṣoḍaśaśūnyatā 430
nirdiṣṭāḥ | 
 Y, Pa, O, ˚svarūpayor. corrected acc. Tib(ngo bo), Bh/T.412
 Y, Pa, O, astitvam. corrected acc. to Bh/T.413
 Bh/T, hārārtham abhāvasvabhāvaśūnyatāṃ / yadyabhāvaśūnyatā nocyate parikalpitarūpayor dharmapudgalayor bhāva eva 414
prasajyeta.
 Bh/T, nocyate.415
 Bh/T, eṣu bālānāṃ bhoktṛsammateṣu bhoktuḥ pudgalasya kalpitalakṣaṇānāṃ cakṣurādīnāṃ cābhāvastasyābhāva.416
 Bh/T, bhāvas tasyābhāvasya ca sadbhāvo bāhyśūnyatā | tasya dehābhyantare bhoktuḥ pudgalasya bālajanaparikalpitānāṃ ca 417
rūpā.




 St, ākāragrhītṛpudgalasya ca.422
 Pa, parikalpitalakṣaṇaśūnyatā.423
 Bh/T, śūnyatājñānasya paramārthākārasyāpi jñātrākāragrāhakasya pudgalasya parikalpitalakṣaṇasya śūnyatājñānasya 424
paramārthākārasya; Sth, śūnyatājñāne paramārthākāre cāpi jñātrā ākāragrāhakapudgalena ca parikalpitalakṣaṇayoḥ 
śūnyatājñānasya paramārthākārasya.
 Y, [idānīṃ]. corrected acc. to Ms, Bh/T, NC.425
 Sth, St, bodhisattvasādhanaprayojaneṣu.426
 Bh/T, eṣu bodhisattvasiddhiprayojaneṣu / pudgalasya parikalpitalakṣaṇānāṃ ca dharmāṇām abhāvas tadabhā.427
 Ms, bhāṣā; Bh/T. bhāvo.428
 Bh/T, pudgalaḥ saṃskṛtaṃ vā.429
 Bh/T, nātmanā / saṃkṣepeṇa sarvavikalpagrāhapratipakṣārthaṃ sarvasūtrābhiprāyavyākaraṇā.430
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　 atra ca  bhagavatā śūnyatāviṣayaḥ śūnyatāsvabhāvaḥ śūnyatābhāvanāprayojanañ ca darśitam | tatra 431
śūnyatāviṣayo bhoktrādyartho yāvad buddhadharmaparyantaḥ / tatpradarśanaṃ punaḥ śūnyatāyā (16b6)ḥ 432
sarvadharmavyāpakatvajñāpanārtham | śūnyatāsvabhāvo ’bhāvasvabhāvo ’bhāvabhāvasvabhāvaś ca  | 433
ś ū n y a t ā s v a b h ā v a p r a d a r ś a n a ṃ p u n a r a d h y ā r o p ā p a v ā d a p r a t i p a k ṣ e ṇ a 
sarvadṛṣṭiniḥsaraṇātmakatvajñāpanārtham  / śūnyatābhāvanāprayojanaṃ śubhadvayasya prāptyartham  434 435
ity ārabhya buddhadharmāṇāṃ  prāptaya  iti paryantam / tatpra (16b7)darśanaṃ punaḥ svaparātmano 436 437
rūpadharmakāyasampatprakarṣaḥ  śūnyatābhāvanāyāḥ prāpya iti  pradarśanārtham iti | 438 439
　 evaṃ śūnyatāyāḥ prabhedo vijñeya iti samalāvasthāyāṃ saṃkliṣṭā nirmalāvasthāyāṃ viśuddheti ∣ 
adhyātmaśūnyatādayaś ca ṣoḍaśānantaroktabhedaprakārā iti ve (17a1)ditavyaḥ || 440
(e. Śūnyatāsādhanam) 
[Y 59, 10; Bh/T 48, 23; Pa 47, 22; O 56, 11; Ms 17a1]  
　 bhedoddeśānantaraṃ tatsādhanam uddiṣṭam ity atas tannirdeśānantaraṃ pṛcchati ∣ kathaṃ sādhanaṃ 
vijñeyam iti | atra kiṃ sādhyate |  āgantukopakleśasaṃkliṣṭatā svabhāvaviśuddhatā ca |   441 442 443
　tatra saṃkliṣṭatāsādhanam adhikṛtyāha ∣ 
saṃkliṣṭā ced bhaven nāsau muktāḥ syuḥ sarvadehinaḥ /  (21ab) 444
iti / vimokṣaḥ saṃ (17a2)kleśaprahāṇam ∣ tatsaṃkleśaprahāṇaṃ ca mārgabhāvanātaḥ | tatra yadi 445
dharmāṇāṃ śūnyatā āgantukair upakleśair anutpanne ’pi pratipakṣe ’piśabdād utpanna iva na saṃkliṣṭā 
bhaved evaṃ sati saṃkleśābhāvād ayatnata eva muktāḥ sarvasatvā bhaveyuḥ  / ayatnata eve ti 446 447
pratipakṣam antareṇaiva / na tu  (17a3) pratipakṣam antareṇa prāṇinām asti mokṣa ity avaśyaṃ 448
 Bh/T omits ca.431
 Bh/T, tatra śūnyatāviṣayo bhoktrāder arthād buddhadharmaparyantaḥ / tatpradarśanaṃ punaḥ śūnyatāyā.432
 Ms. śūnyatāsvabhāvo abhāvo abhāvasvabhāvaś ca.433
 Stc, ˚niḥsaraṇātmakajñānotpādanārtham.434
 k.18a.435
  k.19c. N, śuddhaye buddhadharmāṇāṃ.436
 Bh/T, ātmakatvajñāpanārthaṃ / śūnyatābhāvanāprayojanaṃ śubhadvayasya prāptyartham ity ārabhya śuddhye 437
buddhadharmāṇām iti paryantaṃ / tatpra.
 Stc, svaparārtharūpadharmakāyasampatprakarṣaḥ.438
 Ms, Bh/T, St, śūnyatābhāvanād eveti.439
 Bh/T.  vimalāvasthāyāṃ ca viśuddhetyadhyātmaśūnyatādiṣoḍaśabhedakathanānantaramākāro ve.440
 Y, Pa, jñeyam. corrected acc. to N, St, O; Bh/T, veditavyam.  441
 Bh/T. ṃ veditavyam iti / atra kiṃ sā]dhyam iti /.442
 Bh/T. āgantukopakleśasaṃkliṣṭatāsvabhāvaviśuddhabhāvaḥ |443
 Y, yadi na syāt sa saṃkleśo muktāḥ syuḥ sarvadehinaḥ. corrected acc. to N, Pa, St, O; Bh/T, yadyayaṃ na bhavet kleśo muktāḥ 444
syuḥ sarvadehinaḥ.
 Bh/T,  m adhikṛtyāha yadyayaṃ na bhavet kleśo muktāḥ syuḥ sarvadehinaḥ / iti / kimuktiḥ saṃ.445
 Y, saṃkleśābhāvāt prayatnam antareṇa sarve sattvā muktāḥ syuḥ. corrected acc. to N, O; Pa, saṃkleśābhāvād atyanta eva muktāḥ 446
sarvasattvā bhaveyuḥ.
 Y, Bh/T, prayatnam antareṇe. corrected acc. to N, Pa, St; O, ayatnata.447
 Bh/T, tprayatnamantareṇa sarvasattvā muktāḥ syuḥ / prayatnam antareṇeti pratipakṣam antareṇa / na ca.448
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pṛthagjanāvasthāyāṃ tathatāyā  āgantukair malaiḥ saṃkliṣṭatābhyupagantavyeti | evaṃ śūnyatāyāḥ 449
saṃkliṣṭaḥ prabhedaḥ  sādhito bhavati /  450
　idānīṃ viśuddhiprabhedaṃ sādhayann āha ∣ 
yadi na sā viśuddhiḥ syāt prayatnam aphalaṃ  (17a4)bhavet ||  (21cd) 451 452
iti  | dehinām iti saṃbadhyate | athotpanne ’pi pratipakṣe  ’piśabdād anutpanna iva  na  viśuddhā bhaved 453 454
evaṃ sati mokṣārtha  ārambho niṣphalo bhavet | pratipakṣabhāvanayāpi tanmalavigatānāptāt samalasya 455
ca vimokṣānupapattitvāt / na tu mokṣārtha [ārambho]  niṣphala  (17a5) iṣyate | tasmād avaśyaṃ 456 457
pratipakṣābhyāsād āgantukopakleśavigamāc chūnyatāyā viśuddhir abhyupagantavyeti | evaṃ śūnyatāyā 
viśuddhiprabhedaḥ sādhito bhavati | 
　 atra saṃkleśadharmopādānād saṃkleśo viśuddhadharmagrahaṇād viśuddhiḥ ∣ na tu śūnyatāyā  458
sā (17a6)kṣāt saṃkleśo viśuddhir veṣyate | dharmaparatantratvād dharmatāyāḥ ∣ ata evāha  ∣ 459 460
muktāḥ syuḥ sarvadehinaḥ ∣ (21b) 
iti | atra hi  dehina iti tadupādānam evoktam | anyathā vā  yadi śūnyatāyāḥ sākṣāt saṃkleśo viśuddhir vā 461 462
bhavet tataḥ kaḥ saṃbandho dehibhir bhaved yasmāc chūnyatāviśuddheś  ca  (17a7)dehināṃ viśuddhiḥ 463 464
śūnyatāsaṃkleśāc ca saṃkleśa ucyate |  
　yadā  ca śūnyatā  kliṣṭā pṛthagjanāvasthāyāṃ śuddhā cāryāvasthāyāṃ bhavati | ata  evedam api  465 466 467 468
siddhaṃ bhavati | 
 Y, Pa, tathātāyām. acc. Ms,St, O.449
 Bh/T. saṃkliṣṭaprabhedaḥ450
 Bh/T.  ˚bhavati | tatra prabhedākāraṃ sādhayitum āha viśuddhā yadi sā na syātprayanto niṣphalo451
 MAVBh(N). viśuddhā ced bhaven nāsau vyāyāmo niṣphalo bhavet |452
 Ms, Y, Bh/T, omit iti. corrected acc. to Pa, O.453
 Ms, ivāviśuddhā. 454
 N, mokṣārtham.455
 Y, ārambho. corrected acc. to E.456
 Bh/T, lavigamo na bhavet / na ca samalasya muktir upapadyate / nāpi mokṣārtha [ārambho] niṣphala.457
 Y, Pa, O, śūnyatāyām. corrected acc. to Bh/T, St,.458
 Bh/T.  ˚saṃkleśadharmagrahaṇāt saṃkliṣṭā viśuddhidharmagrahaṇāc ca viśuddhā / na khalu śūnyatāyāḥ sā.459
 Bh/T, evāhuḥ.460
 Bh/T omit hi.461
 Bh/T omits vā.462
 Pa, yena śūnyatāviśuddhiś.463
 Bh/T, sākṣāt saṃkleśo viśuddhir vā bhavet tataḥ kaḥ sambandho dehibhiḥ syāt / evaṃ hi śūnyatāviśuddhyā dehināṃ.464
 Bh/T, yadi.465
 Ms, Y, Pa, śūnyatā ca. corrected acc. to Bh/T, O.466
 Y, Pa, ata. corrected acc. to Ms, Bh/Y, St, O.467
 Bh/T, Pa omit api.468
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na kliṣṭā nāpi vākliṣṭā  śuddhāśuddhā na caiva sā /  (22ab) 469 470
iti / kathaṃ na kliṣṭā nāpy cāśuddhā  ∣ śuddhaiva pratiṣedhadvayena  pra (17b1)kṛtagamakatvāt | 471 472 473
atraivāgamam āha ∣ prakṛtyaiva 
prabhāsvaratvāc cittasya (22c) 
iti | atra ca cittadharmataiva cittaśabdenoktā cittasyaiva malalakṣaṇatvāt  | kathaṃ nākliṣṭā na viśuddhā  474 475
kiṃ tarhi  | kliṣṭaiveti pratiṣedhadvayāt pratipādayati  ∣ sā cāgantukakleśena kliṣṭā na tu prakṛtyeti 476 477
darśayati / sā cāgantukair upa (17b2)kleśair upakliśyata ity atrāpy āgamaḥ | 478
　saṃkliṣṭaviśuddhatayā dvidhā bheda ukte kimarthaṃ punaś caturdhā bheda ucyate | laukikāl lokottarāc ca 
mārgād  viśeṣ[apradarśan]ārtham  ity eke  | laukiko hi mārgaḥ svabhūmikair malaiḥ kliṣṭo na tv 479 480 481
adharais tatpratipakṣatvāt / lokottara mārgo  mṛdumadhyā (17b3)dibhedād aśuddho ’nāsravatvāt  tu 482 483 484
śuddhaḥ | naivaṃ śūnyateti | na kliṣṭety uktvā punaś cakṣurādibhyo viśeṣārtham  ucyate nāśuddhety anye ∣ 485
cakṣurādayo hy anivṛttāvyākṛtatvān  na kliṣṭā  na ca teṣāṃ sāsravatvāt prakṛtiviśuddhir ity aśuddheti / 486
evaṃ nākliṣṭety uktvā na viśuddheti  (17b4) kuśalasāsravād  viśeṣaṇārtham  āha | kuśalasāsravaṃ  hi 487 488 489 490
 Ms, Y, Bh/T, Pa, cākliṣṭā. corrected acc. to N, St, O. 469
 Y, Bh/T, śuddhāśuddhāpi naiva sā /. corrected acc. to N, Pa St, O.470
 Y, nāpy aśuddhā. corrected acc. to N, Pa, St, O;  Bh/T, nāpy cāśuddheti.471
 Y, dvayaśuddheḥ corrected acc. to E, O; Bh/T, śuddhidvayasya; Pa, śuddhaiva dvayaśuddhayā.472
 Bh/T. śuddhāśuddhāpi naiva sā // iti // kathaṃ na kliṣṭā nāpy aśuddheti / śuddhidvayasya pra473
 Ms, Pa, cittasyaivaṃ lakṣaṇatvāt; Bh/T. cittasyaiva lakṣaṇatvāt.474
 N, O, kathaṃ nākliṣṭā na śuddhā; Bh/T, kathaṃ nākliṣṭā na viśuddheti.475
 Bh/T omits kiṃ tarhi.476
 Bh/T, pratiṣedhadvayenāvagamyate.477
 Bh/T, enāvagamyate / sā cāgantukaiḥ kleśaiḥ kliśyate na svabhāveteti nirdiṣṭaṃ / sā cāgantukair upa.478
 Bh/T, laukikāl lokottaramārga .479
 Bh/T, Pa, viśeṣārtham.480
 Y, Pa, O, ity ekaḥ. corrected acc. Ms, Bh/T. 481
 Y, Pa, lokottaras tu mārgo. corrected acc. to O.482
 Bh/T, bhūmimalaiḥ kliṣṭaḥ / tatpratipakṣatvāt tu na nikṛṣṭaḥ / lokottaramārgas tu mṛdumadhyā.483
 Ms, anāśravatvāt.484
 Bh/T.  na kliṣṭety uktā | cakṣurādiviśeṣārtham.485
 Bh/T, anāvṛttāvyākṛtatvān.486
 Y, evaṃ nāpi sā kliṣṭeti cet ∣ ucyate ∣ na śuddheti. uktvā na viśuddheti. corrected acc. to E, O; Bh/T, evaṃ sāpi na kliṣṭety ukte 487
’śuddheti. Sth, evam saiva nākliṣṭety ukte ’śuddheti; Pa, evaṃ nāpi sā kliṣṭeti ced ucyate.
 Bh/T, kuśalasāsravatvād.488
 Bh/T, viśeṣārtham.489
 Bh/T. kuśalaṃ sāsravaṃ490
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saṃsāraparyāpannatvān nākliṣṭaṃ | iṣṭavipākatvāc ca śuddham ∣ naivaṃ  dharmatā | sā hi kliṣṭāvasthāyāṃ 491
kliṣṭāśuddhaiveti  |  492
　evaṃ śūnyatāyā uddiṣṭaḥ prabhedaḥ saṃkleśaviśuddher ’yaṃ sādhito bhavati //        493
(Śūnyatāpiṇḍārthaḥ) 
[Y 61, 21; Bh/T 50, 21; Pa 50, 9; O 58, 15; Ms 17b5] 
　 śūnyatāyāḥ (17b5)piṇḍārtho  lakṣaṇato vyavasthānataś ca  veditavyaḥ | tatra lakṣaṇato 494 495 496
’bhāvalakṣaṇato bhāvalakṣaṇataś ceti ∣ dvayābhāvo hī ti vacanād abhāvalakṣaṇataḥ | abhāvasya ca bhāva  497 498
iti vacanād bhāvalakṣaṇataḥ / bhāvalakṣaṇam punar  (17b6) na bhāvo nāpi cābhāva  iti vacanāt 499 500
[bhāvābhāvavinirmuktalakṣaṇatas]  tattvānyatvavinirmuktalakṣaṇataś ceti  | etac ca śūnyatāyā lakṣaṇam |501 502
tasmād abhūtaparikalpān na pṛthaktvaikalakṣaṇam iti vacanāt ∣ evaṃ lakṣaṇataḥ piṇḍārthaḥ / 
　 k a t h aṃ v y a v a s t hān a t aḥ p iṇḍā r t h o v e d i t a v y a i t y a t o v y a v a s t hān aṃ p u n aḥ  503
paryāyā (17b7)divyavasthānato veditavyam |  paryāyas tadarthas tadbhedas tatsādhanaṃ cety arthaḥ | 504 505
etayā  ca  catuḥprakāralakṣaṇādidesānayā  caturvidhopakleśapratipakṣeṇa svalakṣaṇaṃ karmalakṣaṇaṃ 506 507 508
saṃkleśavyavadānalakṣaṇam [ yuktilakṣaṇaṃ codbhāvitaṃ bhavati  / tatra svalakṣaṇaṃ vikalpasya 509
pratipakṣeṇa tasya hi bhāvābhāvobhayapṛthagekatva grāhātmakatvam /karmalakṣaṇam anadhimuktānāṃ 510
śūnyatālakṣaṇaṃ śrutvā  trāsasya  pratipakṣeṇa / abhrāntitathatākarmāviparyāsakarma  511 512 513
 Y, P,  naiva. corrected acc. Ms, Tib, Bh/T, St, O.491
 Ms. aśuddhaiveti, Bh/T. [sakleśeti] na śuddhaiveti, Sth, sāhi klistāvasthāyām kliṣṭā satīna śuddhaivety uktā.492
 Y, evaṃ śūnyatāprabhedasya saṃkleśaviśuddher nirdeśo ’yaṃ sādhito bhavati. corrected acc. N, St, O.493
 Bh/T, prabhede saṃkleśaviśuddhinirdeśoyaṃ sādhito bhavati / śūnyatāyāḥ.494
 Y, Pa, śūnyatāpiṇḍārtho. corrected acc. to N, Bh/T, St, O. 495
 Ms, Y, Pa, ceti. corrected acc. to N, Bh/T, O.496
 k.13a497
 k.13ab498
 Y, Bh/T, Pa, bhāvalakṣaṇatas ca. corrected acc. to N, O; Stc, bhāva-lakṣaṇasyāpi.499
 k.13c500
 Y. [sadbhāvābhāvavinirmuktalakṣaṇatas].  corrected acc. to N, Bh/T, Pa, St, O.501
 Bh/T omits ca.502
 Y, vyavasthānatas tu. corrected acc. to N, Pa, St, O; Bh/T, vyavasthānataḥ.503
 Bh/T, ḥ / vyavasthānataḥ piṇḍārthaḥ kathaṃ veditavya ity āha vyavasthānataḥ paryāyā.504
 Bh/T, veditavyaḥ.505
 Y. etaṃ. corrected acc. to Ms, N, Stc, Pa, St, O; Bh/T, etesāṃ.506
 Pa omits ca.507
 Y. lakṣaṇādicatuṣprakāraṃ nirdiṣṭvā. corrected acc. to N, St, O; Bh/T,  catuḥprakāralakṣaṇādīnāṃ nirdeśāc; Sth, etayā ca catuḥ-508
prakāra-lakṣanādi-nirdiṣṭyā; Pa, catuḥprakāradeśanayā.
 Y. vidyālakṣaṇaṃ cākhyāyate. corrected acc. to N, Pa, St, O; Bh/T, gotralakṣaṇaṃ coktam.509
 Pa, pṛthaktvaikatva.510
 Y. śūnyatālakṣaṇaśrūtyā. corrected acc. to  Bh/T; Pa, ˚śratyā: O, ˚śrutyā.511
 Y. bhayasya. corrected acc. to N, Pa, O.512
 Stc, ananyathā-tathatā-karma.513
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s a r v a n i m i t t a p r a h ā ṇ a k a r m a  s a r v a l o k o t t a r a j ñ ā n a v i ṣ a y a t v ā v a s t h ā n a k a r m a  514 515
pratilabdhyāryadharmahetubhāvakarma ca / evaṃ śūnyatāsvarūpakarma śrutamātreṇa saṃtuṣṭānāṃ  516
kusīdīnāṃ kausīdyāpanayārthaṃ prabhedalakṣaṇam / kathaṃ sā saṃkleṣo bhavati vyavadānaṃ veti 
saṃśayināṃ  vicikitso panayārthaṃ yuktilakṣaṇam  // 517 518 519
Madhyāntavibhāgaśāstre Lakṣaṇaparicchedasya prathamasya ṭīkā //]  520
 Stc, sarva-nimitta-nirodha-karma.514
 Stc, sarva-lokottara-jñāna-gocaratvena sthiti-karma.515
 Y, paryāptatvaṃ grahānāṃ. corrected acc. to O; Stc, paryāpta-grāhakānam; Pa,  paryāptagrahānam. 516
 Sth, samdigdhānām517
 Y, Pa, O, saṃśayā. corrected acc. to N.518
 Y, vidyālakṣaṇam. corrected acc. to N, Sth, Pa, O.519
 [ ] 内の文章は Ms に抜け落ちられている。Tib からの還梵は Y. pp. 263. 21-264.11 においてなされている。Bh/T による520
還梵は次の通りである。 
 Bh/T [51. 10-24] 
gotralakṣaṇaṃ coktaṃ / tatra vikalpapratipakṣeṇa svalakṣaṇaḥ / tac ca bhāvābhāvobhayapṛthagekatvagrahaṇātmakaṃ / 
śūnyatālakṣaṇaṃ śrutvānadhimuktānāmuttrāso bhavati / tatpratipakṣeṇa karmalakṣaṇaṃ / nimittatathatākarmāviparītakarma 
sarvanimittaprahāṇakarma lokottarasarvajñānaviṣayatvasthitikarmālambane cāryadharmahetubhāvakarma / evaṃ 
śūnyatāsvabhāvakarmaśravaṇamātreṇa vikalpagrāhakāṇām alasānāmālasyāpākaraṇarthaṃ prabhedalakṣaṇaṃ / tatkathaṃ 
saṃkleśo bhavati viśuddhir bhavatīty upabhoktṝṇāṃ sandehāpākaraṇārthaṃ gotralakṣaṇaṃ / 






[MAVṬ(D) 211b3; MAVṬ(P) 46a5] 
　de ltar yang dag pa ma yin pa kun rtog pa’i mtshan nyid rnam pa dgur brjod nas stong pa nyid ji ltar shes 
par bya ba de ston te zhes bya ba ’dir ji ltar sbyar zhe na | ’dis yang dag pa ma yin pa kun rtog pa dang | 
stong pa nyid dang| sngar kun nas nyon mongs pa la rnam par byang ba dang | chos khong du  chud pa la 521
brten  nas chos nyid nges par ’dzin par ’gyur ba gnyis dam bcas pa yin te | de’i phyir yang dag pa ma yin pa 522
kun rtog pa bshad pa’i ’og tu | stong pa nyid ji ltar shes par bya ba de ltar ’chad de |  
mtshan nyid dang ni rnam grangs dang | |  (k.12a） 523
zhes rgya cher ro | | 
　de la mtshan nyid ni dngos po dang dngos po med pa dgag pa’i bdag nyid de | stong pa nyid kyis rab tu 
dbye ba thams cad la khyab pa’i phyir ro | | ming gzhan ni rnam grangs so | | rnam grangs dang mthun pa 
rnam grangs ’jug pa’i rgyu ni rnam grangs kyi don to | | nam mkha’ [P. 46b] ltar tha mi dad pa’i mtshan 
nyid kyi phyir | rnam par mi rtog kyang glo bur gyi nye ba’i nyon mongs pa dang phrad pa dang  bral ba’i 524
dus tha dad pas dbye ba’o | | gzhan yang gang zag dang chos su sgro ’dogs pa tha dad pas dbye ba rnam pa 
bcu drug go | | sgrub pa ni stong pa nyid kyi rab tu dbye ba ston par byed pa’i rigs  pa’o | |  525
　ci’i phyir rnam pa de dag gis stong pa nyid shes par bya zhe na | rnam par dag pa’i dmigs pa yin pas na | 
rnam par dag pa ’dod pa rnams kyi  mtshan nyid shes par bya’o | | mdo gzhan dag las rnam grangs bshad pa 526
rnams la mi rmongs par bya ba’i phyir rnam grangs so | |rnam [D.212a] grangs kyi don khong du chud par 
gyur na stong pa nyid la rnam par dag pa’i dmigs pa nyid du nges pa’i phyir rnam grangs kyi don to | | kun 
nas nyon mongs pa bsal na | de rnam par dag go zhes kun nas nyon mongs pa de spangs  pa’i phyir ’bad pa 527
skyed  pa’i don du dbye ba’o | | dbye ba’i sgrub pa khong du chud na | ’gyur ba med kyang dbye ba bde 528
blag tu rig pa’i phyir dbye ba’i sgrub pa yang shes par bya’o | |  
(a. Śūnyatālakṣaṇam)  
[MAVṬ(D) 212a2; MAVṬ(P) 46b5] 
　mtshan nyid ji ltar shes par bya zhe na zhes bya ba ni| mtshan nyid sngar smos pas de’i phyir de nyid dang 
por ’dri ste | 
gnyis dngos med pa’i dngos po yi | | dngos po stong pa’i mtshan nyid do |
（k.13ab）  529
 P. khongs su 521
 P. rten522
 P. omit || 523
 D. inserts |524
 P. rig525
 P. ’dod chags kyis526
 P. spang.527
 P. bskyed.528
 P. omit |529
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zhes bya bar shes par bya’o | |gnyis ni gzung ba dang ’dzin pa’o zhes bya ba la | yang dag pa ma yin pa kun 
rtog pa la’am | yang dag pa ma yin pa kun rtog pas kun brtags pa’i bdag nyid yin pas dngos po’i ngo bor med 
do | | gnyis pa dngos po med pa de’i dngos po gang yin pa de ni stong pa nyid kyi mtshan nyid do | | tshig 
le’ur byas pa dang mthun par byas pa’i phyir ’dir yang dngos po’i rkyen ma smos par bstan par lta ba’o | |  
　dngos po med pa’i dngos po zhes bya ba de dag gang yin | dngos po med pa’i bdag nyid ni yod pa nyid do 
| | gzhan du na de’i dngos po med pa’i dngos po  stong pa med pa’i [P. 47a] phyir ro | | gnyis kyi dngos po 530
yod pa nyid du ’gyur ro | |de’i phyir de ltar dngos po med pa’i ngo bo nyid stong pa nyid kyi mtshan nyid du 
yongs su bstan pa yin no zhes bya ba smos te | dngos po’i ngo bo’i mtshan nyid du ni ma yin no | | 
　dngos po med pa’i sgra ni dngos po dgag pa’i tshig yin na| dngos po’i sgra med kyang don ’di khong du 
chud par ’gyur bas | dngos po’i sgra ni ’dir lhag go | |  
　lhag ma ma yin te gnyis kyi  dngos po med pa stong pa’i mtshan nyid do zhes de tzam zhig bshad na | 531
gtzor gnyis kyi  dngos po med pa nyid du ri bong gi rva dngos po med pa dang ’dra bar khong du chud de | 532
sdug bsngal nyid la sogs pa ltar chos nyid kyi ngo bor mi rung ngo | | de lta bas na ’di skad ces bya ste | gnyis 
kyi  dngos po med pa ni stong pa nyid do | |  dngos po med pa de ni yang dag pa ma yin pa kun rtog pa la 533 534
yod de | stong pa nyid ces bya ba ste dngos po med pa’i dngos po’i mtshan nyid [D.212b] yongs su gzung  535
ba’i phyir chos nyid kyi ngo bor bstan pa yin no | | 
　yang na gnyis kyi dngos po med pa stong pa nyid ces  bya ba la | med pa’i sgra ni thun mong yin pas ’dir 536
med pa zhes bya ba gang las  dgongs pa mi shes pas |  gtan med par rab tu bstan pa’i phyir yang dag pa 537 538
ma yin pa kun rtog pa la | gnyis po’i dngos po med pa’i dngos po zhes bya ba brjod do | | snga na med pa 
dang zhig nas med pa gnyis ni rang gi nye bar len pa las gzhan du bshad par mi rigs so | | gcig la gcig med pa 
yang gnyi ga gnas yin pa’i phyir | gcig tu gnas par mi rigs so | | de’i phyir dngos po’i dngos po med pa’i 
mtshan nyid nye bar bzung bas | gzung ba dang ’dzin pa dag gtan dngos po med pa nyid stong pa nyid  ces 539
bya bar de shes par byas pa yin no | | 
　gal te med pa’i bdag nyid stong pa nyid yin na | don dam pa zhes ji skad du bya zhe na |  ye shes dam pa’i 
yul yin pas [P.47b] mi rtag pa nyid bzhin du ste | dngos po’i phyir ni ma yin no | |de lta mod kyi de ni  540
dngos po med pa’i ngo bo nyid kyang ma yin te | ’di ltar de’i dngos po med pa’i ngo bo nyid gang yin pa de 
ni |  
yod pa ma yin med pa’ang min | |（k.13c） 
　ji ltar yod pa  ma yin zhe na | ’di ltar gnyis po’i dngos po med pa ste | yod pa ni gnyis kyi  dngos po 541 542
gtan med par yang mi ’gyur la| yang dag pa ma yin pa kun rtog pa’i chos nyid du yang mi ’gyur ro | | ji ltar 








 P. omit |538
 P. inserts ||539
 P. omit ni540
 P. med pa541
 P. kyis542
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med pa’ang ma yin zhe na | ’di ltar gnyis po’i dngos po med pa’i dngos po ste | gnyis kyi  dngos po med pa 543
ni gnyis kyi dngos po med pa’i ngo bor med pa ma yin te | de med du zin na gnyis yod pa nyid du ’gyur 
zhing| yang dag pa ma yin pa kun rtog pa ’i chos nyid du yang mi ’gyur te | dper na mi rtag pa nyid dang 544
sdug bsngal ba nyid bzhin no | |  sems can phyin ci log tu gyur pas sgro btags pa’i rtag pa dang | bde ba’i 
dngos po’i dngos po med pa’i  ngo bo nyid yin pas | yod pa yang ma yin med pa yang ma yin zhes bya’o 545
| |  
　gal te yang dag pa ma yin pa kun rtog pa’i stong pa nyid chos nyid yin na | ci ste de las gzhan zhes bya 
ba’am | ’on te gzhan ma yin zhe na | de’i phyir de ni stong pa nyid kyi mtshan nyid do zhes bya ba smos te  546
| dngos po med pa’i ngo bo nyid kho na’o | | [D.213a] yang na dngos po kho na dngos po med pa dgag pa’i 
bdag nyid kho na’o | |  de lta bas na yang dag pa ma yin pa kun rtog pa dang 
tha dad gcig pa’i mtshan nyid min | (k.13d) 
tha dad pa yin na ni chos nyid las chos nyid gzhan yin pa mi rung ste | ji ltar mi rung zhe na chos las mtshan 
nyid tha dad pas chos nyid chos gzhan nyid du ’gyur te | de las gzhan pa’i chos bzhin no | | chos gzhan ni 
chos gzhan gyi chos nyid du mi rung ste | de la yang chos gzhan btzal dgos pas thug pa med par ’gyur ro | | 
mi rtag pa nyid dang sdug [P.48a] bsngal ba nyid bzhin no zhes bya ba ni | ji ltar mi rtag pa nyid mi rtag pa 
rnams las gzhan ma yin pa dang | sdug bsngal ba nyid kyang sdug bsngal ba las gzhan ma yin pa de ltar stong 
pa nyid kyang stong pa las gzhan ma yin pa zhes bya’o | | 
　gcig pa yin du zin na ni rnam par dag pa’i dmigs pa dang | spyi’i mtshan nyid du mi ’gyur ro | | ’dis rnam 
par dag par byed pas rnam par dag pa ni lam mo | | chos kyi rang gi mtshan nyid las gzhan ma yin pa’i phyir 
ro  | | chos kyi rang gi mtshan nyid bzhin du lam gyi dmigs par mi ’gyur ro | | de’i phyir rang gi mtshan 547
nyid las gzhan ma yin pa’i phyir | | spyi’i mtshan nyid du yang mi rung ngo | | de yang chos kyi rang gi ngo 
bo dang ’dra bar phan tshun tha dad pas mnyam pa nyid nyams par ’gyur ro | |yang na rang gi mtshan nyid de 
las gzhan ma yin pas dngos po’i rang gi ngo bo tha dad pa med do | | de’i phyir spyi yang  med par ’gyur te| 548
spyi’i mtshan nyid ni tha dad pa la ltos  pa’i phyir ro | |  yang na rnam par dag par bya ba’i phyir dmigs 549 550
pa ni  rnam par dag pa’i dmigs pa’o | | dngos po’i  rang gi mtshan nyid la dmigs pas rnam par dag pa thob 551 552
pa med de | sems can thams cad rnam par dag par thal bar ’gyur ro | | 
 P. kyis543
 P. omits kun rtog pa544
 P. omits dngos po med pa’i545
 P. so546
 P. omits ro547
 P. spyi mtshan yang548
 P. bstos549
 P. omits ||550
 P. inserts |551
 D. ni552
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　gal te gzhan dang gzhan ma yin par mi brjod na | gcer bu ba  smra ba la  ’chel bar ji  ltar mi ’gyur | 553 554 555
dngos po yod pa la de nyid dam gzhan du lung mi ston pa gang yin  pa de gcer bu pa’i smra ba la ’chel  556 557
bar ’gyur ro | | stong pa nyid ni  dngos po med pas skyon du ’gyur ba ’di med do | | 558
　de ltar stong pa nyid ’di ni med pa’i mtshan nyid dang dngos po med pa’i ngo bo nyid kyi mtshan nyid 
dang | mi gnyis [D.213b] pa’i mtshan nyid de | de nyid dang gzhan las rnam par grol ba’i mtshan nyid yongs 
su bstan pa yin no | | stong pa nyid kyi mtshan nyid bshad zin to | | 
(b. Śūnyatāparyāyaḥ) 
[MAVṬ(D) 213b1; MAVṬ(P) 48b1] 
　[P.48b]da  ni rnam grangs brjod par bya’o | | 559
stong pa nyid ni mdor bsdu na | | de bzhin nyid dang yang dag mtha’ | | 
mtshan ma med dang don dam dang | | chos kyi dbyings ni rnam grangs so | |
 (k.14) 560
zhes bya ba la | rnam grangs zhes bya ba ni don gcig la sgra tha dad par grag pa ste  rnam grangs kyi don 561
brjod pas rnam grangs zhes bya’o | | brjod pa de rnams ni mdo gzhan dag las stong pa nyid du ston to | | rnam 
grangs lnga po de dag gtzo bo yin par tshigs su bcad pa las ji skad smos pa de bzhin du rnam grangs gzhan 
’dir ma smos te | gsung rab las khong du chud par bya ba ni ’di lta ste | mi gnyis pa nyid dang |  rnam par 562
mi rtog pa’i dbyings dang |  chos nyid dang |  brjod du med pa nyid dang | mi ’gag pa nyid dang |  ’dus 563 564 565
ma byas pa  dang |  mya ngan las ’das pa la sogs pa’o | | 566 567
(c. Śūnyatāparyāyārthaḥ) 
[MAVṬ(D) 213b4; MAVṬ(P) 48b4] 
　rnam grangs kyi don ji ltar shes par bya zhe na | de ston te sgra de dag ni brtags pa ma yin gyi | don dang 
ldan pa rnams zhes bya ste |  
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gzhan min phyin ci log ma yin | | de ’gag ’phags pa’i spyod yul dang | | 
’phags pa’i chos kyi rgyu yi phyir | | rnam grangs don de go rims bzhin | |  568
(k.15) 
zhes bya’o | | 
　de la gzhan ma yin pa’i phyir de bzhin nyid de zhes bya ba ni mi ’gyur ba’i don to zhes bya ba’i tha tshig 
go | | de nyid bstan pa’i phyir rtag tu de bzhin pa’i phyir ro zhes bya ba smos te | rtag par dus thams cad ’dus 
ma byas pa yin pas mi ’gyur zhes bya ba’i tha tshig go | | phyin ci log ma yin pa’i phyir yang dag pa’i mtha’ 
ste zhes bya ba la  yang dag pa ni bden pa dang ma nor ba zhes bya ba’i tha tshig go | | mtha’ zhes bya ba 569
ni mu  ste | gang phan chad nas shes par bya ba gzhan med pa’i phyir yang dag pa’i mtha’ ste | yang dag 570
pa’i mu zhes bya’o | |ji ltar de bzhin nyid shes par [P.49a] bya ba mu zhes bya zhe na | shes bya’i sgrib pa 
rnam par dag pa’i ye shes kyi spyod yul yin pa’i phyir ro | | phyin ci log ma yin pa’i phyir zhes bya ba ni | 
sgro ’dogs pa dang skur ba ’debs pa med pa’i phyir ro | | ’dir rgyu smos pa phyin ci log gi gzhi ma yin pa’i 
phyir ro zhes bya ba ste | phyin ci log ni rnam par [D.214a] rtog pa’o | | rnam par rtog pa’i dmigs pa ma yin 
pas phyin ci ma log pa’o | | mtshan ma ’gog pa’i phyir mtshan ma med pa ste zhes bya ba ni | ’dir mtshan 
ma med pa la mtshan ma ’gog pa zhes bya’o  | | ’dir rab tu bstan pa’i phyir mtshan ma thams cad med pa’i 571
phyir ro zhes bya ba smos te | ’dus byas dang ’dus ma byas kyi mtshan ma thams cad kyi stong pa nyid stong 
pas mtshan ma med pa zhes bya’o | | mtshan ma thams cad med pa’i phyir mtshan ma med pa ste | mtshan ma 
med pa nyid mtshan ma med pa’o | | ’phags pa’i ye shes kyi spyod yul yin pas don dam pa ste zhes bya ba 
la | dam pa ni ’jig rten las ’das pa’i ye shes te | de’i don ni don dam pa’o | | ’phags pa’i chos kyi rgyu yin 
pas chos kyi dbyings te zhes bya ba la | chos kyi sgra ni ’dir ’phags pa’i chos rnams te | yang dag par lta ba la 
sogs pa dang| yang dag par rnam par grol ba dang | ye shes la thug pa rnams la bya ste | de dag gi rgyu yin 
pas dbyings so |de nyid bstan pa’i phyir ’phags pa’i chos rnams ni de la dmigs pas byung ba’i phyir ro zhes 
bya ba smos so | |rang gi mtshan nyid dang rgyur byas pa’i gzugs ’dzin pa la yang khams kyi sgra ’di ’jug pa 
de’i phyir | ’dir dbyings kyi don ni rgyu’i don to zhes bya ba smos te | dper na gser khung dang zangs khung 
bzhin no | | 
　mdo gzhan las rnam grangs gsungs pa gzhan dag kyang ’di’i tshul du don bdag [P.49b] gis bstan  par 572
bya’o | | 
(d. Śūnyatāprabhedaḥ) 
[MAVṬ(D) 214a5; MAVṬ(P) 49b1] 
　stong pa nyid ni gzung ba dang ’dzin pa med pa’i ngo bo yin pas tha dad pa mi srid de | ’dri ba’am yang na 
rnam grangs kyi don gyi ’og tu dbye ba shes par bya bar bstan pas | de’i phyir de bshad pa’i ’og tu stong pa 
nyid kyi  rab tu dbye ba ji ltar shes par bya zhe na zhes dris so | | 573
　yang dag pa ma yin pa kun rtog pa ni kun nas nyon mongs pa’o | | de spangs na rnam par dag pa zhes bya 
ste | kun nas nyon mongs pa dang rnam par dag pa’i dus na yang stong pa nyid ma gtogs  par gang kun nas 574
nyon mongs par ’gyur ba’am | rnam par byang bar ’gyur ba gzhan med do | | de lta bas na kun nas nyon 
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mongs pa dang rnam par dag pa gnyis kyi dus na yang | stong pa nyid kun nas nyon mongs pa dang rnam par 
dag pa’o zhes rab tu bstan pa’i phyir ro | | 
  
kun nas nyon [D.214b] mongs rnam par dang  | |  (k.16a) 575 576
ces bya ba ste | de’i rab tu dbye’o zhes bya ba smos so | | 
　gang gi tshe nyon mongs la | gang gi tshe dri ma med pa khong du ma chud nas | gang gi tshe kun nas 
nyon mongs la | gang gi tshe rnam par dag ce na zhes dris pa dang |  
de ni drir bcas dri ma med | | （k.16b） 577
ces rgya cher ro | | gnas gyur pa dang ma gyur pa la ltos  pas | dri ma dang bcas pa dang dri ma spangs 578
par  rnam par gzhag go | | ma rtogs pa dang log par rtogs pa’i nyes pas mi mkhas pa gang dag gzung ba 579
dang ’dzin pa la mngon par zhen cing | ’dod chags la sogs pa’i nyon mongs pas  sems kyi rgyud dri ma can 580
du gyur pa la |  stong pa nyid mi snang ba de dag dri ma dang bcas pa’o  zhes rnam par gzhag  go | | 581 582 583
’phags pa gang dag de kho na mkhyen pas phyin ci log gi sems med pa la stong pa nyid nam mkha’ ltar rdul 
med pa ste  rgyun mi ’chad par snang ba de dag ni dri ma spangs pa zhes bya’o | | de ltar stong pa nyid ni 584
nyon mongs pa dang rnam par dag pa la ltos  pa can [P.50a] yin par blta ste | rang bzhin gyis ’od gsal ba’i 585
phyir ngo bo nyid dri ma can du ni ma yin no | | 
　gal te dri ma dang bcas par gyur  la zhes bya ba rgya cher ’byung ba ni | ’gyur ba med par gnas skabs tha 586
dad pa ma mthong la |  ’gyur ba ni skye ba dang ’jig pa dang rjes su ’brel ba ste| de’i phyir ’gyur ba’i chos 587
can yin pas ji ltar mi rtag par mi ’gyur zhe na zhes bya ba  smos so | | kun nas nyon mongs pa’i gnas skabs 588
las stong pa nyid rnam par dag pa’i gnas skabs su ’gyur ba gzhan med  kyi | de kho na nyid du gnas par  589 590
rang bzhin gzhan du ’gyur ba med pa ste | glo bur gyi dri ma dang bral pa’i phyir ’di ltar |  
chu khams gser dang nam mkha’ rnams | | dag pa bzhin du dag par ’dod | (k.
16cd) 
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de’i phyir mi rtag par mi ’gyur ro | | dper na chu’i khams dang gser dang | nam mkha’ rnams de’i rang bzhin 
ma yin pa’i phyir | dri ma’i ngo bo nyid yin par ma gyur kyang | glo bur gyi dri mas  dri ma can kho na 591
dang glo bur gyi dri ma dang bral na yang rang bzhin gzhan du ’gyur ba med bzhin du rnam par dag pa nyid 
do | | 
de bzhin du stong pa’i glo bur gyi dri ma rnams kyis kun nas nyon mongs par gyur  yang | ’gyur pa med 592
pa’i rang gi  ngo bo yin la | de dang [D.215a] bral na rnam par dag pa zhes bya’o | | 593
　dngos po de nyid sngar kun nas nyon mongs pa’i mtshan nyid dang | phyis rnam par dag pa’i rang bzhin 
du gang rnam par ’jog pa de ni | rang bzhin gzhan du gyur bas ’gyur ba’i chos bzlog par ma gyur gyi | gang la 
de gnyi ga yang glo bur yin pa la ni ma yin te | de lta bas na de ’gyur ba’i chos nyid la reg pa med do | | 
(Ṣoḍaśavidhā śūnyatā) 
[MAVṬ(D) 215a2; MAVṬ(P) 50a8] 
　rab tu dbye ba’i skabs yin pas stong pa nyid kyi  rab tu dbye ba thams cad brjod dgos te| de’i phyir gzhan 594
yang rab tu dbye ba ni stong pa nyid rnam pa bcu drug po ’di lta  ste zhes bya ba smos so | | dngos [P. 50b] 595
po tha dad pas rnam pa bcu drug tu ’gyur te| gnyis kyi  dngos po med pa’i rang gi ngo bo la ni tha dad pa 596
med do | | nang stong pa nyid ces bya ba nas dngos po med pa’i ngo bo nyid ces bya ba’i bar du stong pa 
nyid rnam pa bcu drug po de ni  shes rab kyi pha rol tu phyin pa las byung ngo | |  597
　de yang mdor bsdu ba zhes bya bar rig par bya’o | | 
za ba bza’ dang de yi  lus | | gnas kyi gzhi yi stong pa nyid | |  (k.17ab) 598 599
ces bya ba la sogs pa  la | chos thams cad gnyis med pa’i ngo bo nyid kyi phyir stong pa nyid ni spyi’i 600
mtshan nyid do  | | gzhan du na de ni tha dad par bstan par mi nus te |  de’i phyir gzhi tha dad pas de tha 601 602
dad par ston to | | gzhan du na de ni tha dad par bstan par mi nus so | | 
　de la chags pa dang mngon par zhen pa de spangs pa’i phyir | thog mar zab gzhig par bya’o | | de la chags 
pa dang mngon par zhen pa de ni sangs rgyas su ’grub pa dang | rnam par thar pa thob pa’i bgegs su gyur 
pa’o | | de’i ’og tu de’i bza’ ba’o | | de’i ’og tu de gnyis kyi gnas te lus so | | de’i ’og tu za ba la phan ’dogs 
pa’i phyir | bdag gir chags pa dang ’dzin pa bzlog pa’i phyir | de’i gnas te lus kyi rten snod kyi ’jig rten gzhig 
par bya’o | | gzhi rnam pa bzhi po ’di’i stong pa nyid de ni gzhi stong pa nyid ces bya’o | | 
　de la za ba stong pa nyid ni nang gi skye mched rnams las brtzams so zhes bya ba ni | de dag kyang mig 
la sogs pa nas yid la thug pa’i bar du’o | | za ba de las gzhan med pas mig la sogs pa yul la nye bar spyod par 
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’jug par mthong nas mig la sogs pa nyid kyis za bar [D.215b] ’jig rten mngon pa’i nga rgyal byed pas de’i 
phyir | mig la sogs pa’i skye mched stong pa nyid la za ba stong pa nyid ces bshad do | | 
　bza’ ba stong pa nyid ni phyi rol gyi rnams so zhes bya ba la |  gzugs la sogs pa nas chos la thug pa’i 603
bar du’o | | de dag la yul gyi dngos [P. 51a] por bza’ bar bya bas na bza’ ba ste | de’i phyir phyi rol gyi skye 
mched stong pa nyid ni bza’ ba stong pa nyid ces bshad do | | 
　za ba dang bza’ ba de gnyis ni lus dang phan tshun tha dad du mi ’jug par gnas | de’i lus ni khog pa’o zhes 
bya ste | de bas na de’i stong pa nyid ces bya’o | | 
　gnas kyi gzhi ni snod kyi ’jig rten te | thams cad du sems can rnams kyi gnas kyi gzhi rab tu ’dogs  pas | 604
de nyid kyi phyir de rgya che ba’i phyir de stong pa nyid ni chen po stong pa nyid ces bya’o zhes bya ba 
smos so | | gzhi’i sgra ni re re dang yang sbyar bar bya’o | | 
　de ltar shes bya’i dngos po rnams gzhi’i stong pa nyid la rtog pa dang bcas pa’i tshul  bzhin yid la byed 605
pas yid la byed pa na | byang chub sems dpa’ rnal ’byor ba de la mtshan mar ’dzin pa gzhan ’di nye bar gnas 
par ’gyur ro | | stong pa nyid shes bya  gang gis nang dang phyi’i skye mched la sogs pa ’di stong par 606
mthong ba de la | gang gzung ba dang ’dzin par mngon par zhen pa dang | ji ltar de’i stong pa nyid shes pas 
mthong ba ’di nyid kyang ’dir don dam pa’i rnam pa’o snyam du rnam par rtog pa la rnal ’byor gyi sa’i 
’khrul pa’i mtshan ma’i rnam par rtog pa rnam pa de gnyis gzhig pa’i phyir | stong pa nyid stong pa nyid 
dang don dam pa stong pa nyid de go rims bzhin no | | shes pa dang rnam pa ni ma smos par byas te bshad do 
| | yang na stong pa nyid yul yin pas shes de yang  stong pa zhes bshad pa yin no | | gzung ba dang ’dzin 607
pa’i dngos pos  de stong pa nyid ni stong pa nyid do | | nang gi skye mched la sogs pa yang stong pa nyid 608
shes pa des ji ltar mthong ba de | ’dir don dam pa’o snyam pa’i rnam pa des stong pa nyid ni don dam pa 
stong pa nyid do | | ci’i phyir zhe na | stong pa nyid  ni don dam pa ste kun brtags pa’i rang bzhin gyis stong 609
pa zhes bya’o | | 
　mtshan mar ’dzin pa gzhan ’di ni stong pa nyid [P. 51b] bsgom pa’i nyes par gyur pa ste | gang gi phyir 
byang [D.216a] chub sems dpa’ stong pa nyid sgrub pa de yang dngos po’i ngo bor sgro btags pa ste | de 
gzhig pa’i phyir ’dus byas stong pa nyid ces bya ba nas chos thams cad stong pa nyid ces bya ba la thug pa’i 
bar gyi stong pa nyid bshad do | | ci’i phyir sgrub par byed ce na |  
dge ba gnyis thob par bya ba ’i phyir (k.18a) 610
zhes bya ba nas | sangs rgyas chos rnams dag bya’i phyir | |  zhes bya ba’i bar dag gis stong pa nyid la 611
sgrub par byed de | stong pa nyid bsgom mo zhes bya ba’i tha tshig go | | 
　dge ba ni ’dus byas dang ’dus ma byas te lam dang mya ngan las ’das pa’o | | de gnyis ni ’dus byas stong 
pa nyid dang | ’dus ma byas stong pa nyid dang go rims bzhin du sbyar ro | | 
rtag tu sems can phan bya’i phyir | |  (k.18b) 612
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zhes bya ba la | rnam pa thams cad du rtag par bdag gis sems can la phan par bya’o snyam pa de’i stong pa 
nyid ni mtha’ las ’das pa stong pa nyid do | | 
’khor ba mi gtang bya ba’i phyir | |  (k.18c) 613
zhes bya ba ni sems can gyi don du bdag gis ’khor ba yongs su gtang  bar mi bya ste | ’khor ba yongs su 614
btang na byang chub ma rnyed par | nyan thos kyi sar gnas par ’gyur bas| de’i stong pa nyid ni thog ma dang 
tha ma med pa stong pa nyid do | | ci’i phyir de’i stong pa nyid bshad ce na | de’i phyir ’khor ba thog ma 
dang tha ma med pa stong pa nyid du ma mthong na skyo ste | ’khor ba yongs su gtong ngo zhes bya ba smos 
so | |  
dge ba mi zad bya ba’i phyir | | （k.18d） 615
zhes bya ba ni | phung po lhag ma med pa’i mya ngan las ’das pa na yang bdag gis dge ba’i rtza ba rnams mi 
zad par bya’o snyam pa ste | mi gtong zhes bya ba ni de  mi ’dor bar bshad pa’o | | gal te de lta na ji ltar 616
phung po’i lhag ma med pa’i mya ngan las ’das pa’i dbyings grub par [P. 52a] ’gyur zhe na | zag pa dang 
bcas pa’i chos kyi rnam par smin pa’i lus ni med kyi sangs rgyas bcom ldan ’das rnams kyi zag pa med pa’i 
dngos po’i chos kyi sku ni phung po’i lhag ma med pa’i mya ngan las ’das pa’i dbyings na yang rgyun chad 
par mi ’gyur ro zhes grub pa’i mtha’ las ’byung ngo | | de’i phyir de’i stong pa nyid ni dor ba med pa stong 
pa  nyid ces bya’o | | 617
rigs kyang rnam par dag bya’i phyir | |  (k.19a) 618
zhes bya ba la | de’i stong pa nyid ni rang bzhin stong pa nyid de | de nyid kyi phyir rigs ni [D.216b] rang 
bzhin zhes bshad do | | ’di ji lta bu zhe na de’i phyir ngo bo nyid kyi phyir ro zhes bya ba smos so | | ngo bo 
nyid ni thog ma med pa’i dus can te | glo bur du byung ba ma yin no zhes bya ba’i tha tshig go | | ji ltar thog 
ma med pa can gyi ’khor ba na la la ni sems dang bcas | la la ni sems med pa de bzhin du ’dir yang skye 
mched drug po kha cig ni sangs rgyas kyi rigs | kha cig ni  nyan thos la sogs pa’i rigs zhes bya’o | | rigs ni 619
grog  ma med pa nas gcig nas gcig tu ’ongs pas sems dang sems med pa’i bye brag bzhin te | glo bur du 620
byung ba ma yin no | | gzhan dag na re sems can thams cad de bzhin gshegs pa’i rigs yin pas | ’dir rigs zhes 
bya ba ni de bzhin du shes par bya’o zhe’o | | 
mtshan dang dpe byad thob bya’i phyir | | (k.19b) 
zhes bya ba ni |  de’i phyir skyes bu chen po’i mtshan rnams dpe byad bzang po rnams dang bcas pa’i stong 621
pa nyid ni mtshan nyid stong pa nyid stong pa nyid ces bya’o | | 
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　gzhan yang |   622
sangs rgyas chos rnams dag bya’i phyir | | byang chub sems dpa’ sgrub par 
byed | | (19cd) 
sgrub par byed pa tha mar brjod | | dge gnyis thob par bya ba’i phyir | | byang chub sems dpa’ sgrub par 
byed | | rtag tu sems can phan bya’i phyir | | byang chub sems [P. 52b] dpa’ sgrub par byed | | ces thams cad 
dang sbyar ro | 
　sangs rgyas kyi chos de gang dag yin  zhe na | de’i phyir stobs dang mi ’jigs pa dang ma ’dres pa la sogs 623
pa’o zhes bya ba smos so | | mdor na sangs rgyas kyi chos thams cad thob par bya ba’i phyir bdag gis ’bad 
par bya’o zhes sgrub par byed pas de’i phyir rnam par bsgom pa zhes bya ste | de’i stong pa nyid ni chos 
thams cad stong pa nyid ces bya’o | | ’dir rnam par bsgom pa zhes bya ba ji lta bu zhe na | shes par bya ba la 
shes pa bar chad med par ’jug pa ste | 
　de ltar re zhig nang  stong pa nyid la sogs pa nas | chos thams cad stong pa nyid la thug gi bar du stong 624
pa nyid bcu bzhi rnam par gzhag  par shes par bya’o | | 625
　za ba po la sogs pa ’di la stong pa nyid gang yin |  ngo bo nyid ni ji lta bu zhe na | de’i phyir |  626 627
gang zag dang ni chos rnams kyi | | dngos po med ’dir stong pa nyid | | 
de dngos po  med pa’i dngos yod pa  | | de la de nyid stong nyid  gzhan | |628 629 630
 (k.20) 631
zhes bya ba gsungs so | | [D.217a]de la ji skad de  bshad pa’i zab po la sogs pa la gang zag dang chos kyi 632
dngos po med pa ni stong pa nyid do | | dngos po med pa de’i dngos po yod pa yang stong pa nyid do | | de  633
la gang zag dang chos dngos po med pa ni dngos po med pa stong pa nyid do | | dngos po med pa de’i dngos 
po yod pa ni dngos po med pa’i ngo bo nyid stong pa nyid do | | 
　’di dag gi nang nas stong pa nyid rnam pa gnyis ci’i phyir tha mar rnam par gzhag  ce na | de’i phyir 634
stong pa nyid kyi mtshan nyid bstan pa’i phyir  zhes bya ba smos so | | stong pa nyid bstan pa yang ci’i 635
phyir zhe na | de’i phyir gang zag dang chos su sgro ’dogs pa dang | de’i stong pa nyid la skur pa ’debs pa 
bsal ba’i phyir go rims bzhin zhes bya ba smos te | gang zag dang chos su sgro ’dogs pa bsal ba’i don du 
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dngos po med pa stong pa nyid rnam par gzhag  go | | de’i stong pa nyid la skur pa ’debs pa bsal ba’i phyir | 636
dngos po med pa’i ngo bo nyid [P. 53a] stong pa nyid do | |  
　gal te dngos po med pa stong pa nyid ma brjod na | kun brtags pa’i ngo bo chos dang gang zag gnyis yod 
par ’gyur ro | | gal te dngos po med pa’i ngo bo nyid stong pa nyid ma bshad na | stong pa nyid kyi dngos po 
med par ’gyur ro | | de med na yang gang zag  chos gnyis snga ma bzhin du dngos por ’gyur ro| | 637
　de la rnam par smin pa’i rnam par shes pa’i rang bzhin nang gi skye mched byis pa rnams kyis za bar 
bsams pa rnams la| za ba’i gang zag dang |  brtags pa’i mtshan nyid mig la sogs pa rnams med pa dang de’i 638
dngos po med pa’i dngos po yod pa ni nang stong pa nyid do | | phyi’i skye mched gzugs la sogs pa rnam par 
rig pa snang ba’i ngo bo nyid byis pa rnams kyis spyad par bya bar bsams pa rnams la bdag gis za ba dang | 
yongs su brtags pa’i mtshan nyid gzugs la sogs pa’i dngos po med pa dang| de’i dngos po med pa’i dngos po 
yod pa ni phyir stong pa nyid do | | de’i lus te khog pa la za ba’i gang zag dang | byis pa’i skye bos kun brtags 
pa’i gzugs la sogs pa dang | lus kyi dngos po med pa dang | de’i dngos po med pa’i dngos po yod pa ni phyi 
nang stong pa nyid do | | snad kyi ’jig rten la sems can gyi ’jig rten gyi dngos po med pa dang | kun brtags pa 
[D.217b] de rang gi ngo bos dngos po med pa dang | de’i dngos po med pa’i dngos po yod pa ni chen po 
stong pa nyid do | | stong pa nyid shes pa dang don dam pa’i rnam pa la yang | shes pa po dang rnam pa ’dzin 
pa po’i gang zag dang | kun brtags  pa’i mtshan nyid stong pa nyid shes pa dang | don dam pa’i rnam pa’i 639
dngos po med pa dang | de’i dngos po med pa’i dngos po yod pa ni stong pa nyid stong pa nyid dang | [P. 
53b] don dam pa stong pa nyid de go rims bzhin no | | de ni  gang gi phyir byang chub sems dpa’ sgrub par 640
byed pa ’dus byas la sogs pa nas | sangs rgyas kyi chos thams cad la thug gi bar du byang chub sems dpa’ 
bsgrub dgos pa rnams la | gang zag dang kun brtags pa’i mtshan nyid chos rnams kyi  dngos po med pa 641
dang | de’i dngos po  med pa’i dngos po yod pa ni ’dus pas  stong pa nyid nas | chos thams cad stong pa 642 643
nyid ces bya ba’i bar du go rims bzhin te |  
　’di ltar ’dus byas la bdag po’am sbyor ba po’i gang zag kyang med de | ’dus byas kyang byis pa’i skye bos 
kun brtags pa’i bdag nyid du  med do | | mdor bsdus na rnam par rtog pa’i ’dzin pa thams cad kyi gnyen po 644
dang | mdo sde’i dgongs pa thams cad lung bstan pa’i phyir | nyan thos dang thun mong ma yin pa | byang 
chub sems dpa’ rnams kyi stong pa nyid bcu drug po ’di dag bshad do | | 
　’dir ni bcom ldan ’das kyis stong pa nyid kyi yul dang | stong pa nyid kyi rang bzhin dang stong pa nyid 
bsgom pa’i dgos pa yang rab tu bstan to | | de la stong pa nyid kyi yul ni za ba la sogs pa’i don nas sangs 
rgyas kyi chos la thug gi bar du’o | | de rab tu bstan pa yang stong pa nyid kyis chos thams cad la khyab par 
shes par byed pa’i phyir ro | | stong pa nyid kyi rang bzhin ni dngos po med pa’i ngo bo nyid dang | dngos po 
med pa’i dngos po’i ngo bo nyid do | | stong pa nyid kyi rang bzhin rab tu bstan pa yang sgro ’dogs pa dang 
skur pa ’debs pa’i gnyen por lta ba thams cad las nges par ’byung ba’i bdag nyid du shes par byed pa’i phyir 
ro | | stong pa nyid bsgom pa’i dgos pa ni dge ba gnyis thob par bya ba nas brtzams te | sangs rgyas kyi chos 
[P. 54a] thob par bya ba’i bar du’o | | de bstan pa yang bdag dang gzhan gyi gzugs dang | chos kyi sku phun 
sum tshogs pa’i mchog ni stong pa nyid [D.218a] bsgom pa las ’thob po zhes rab tu bstan pa’i tha tshig go  645
| | 
 P. bzhag636
 P. inserts dang637
 P. omits |638
 P. btags639
 P. da na640
 P. kyis641
 P. inserts med pa642
 P. byas643
 P. omits du644
 P. ge645
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　de ltar stong pa nyid kyi  rab tu dbye ba shes par bya’o zhes bya ba ni dri ma dang bcas pa’i dus na kun 646
nas nyon mongs pa dang | dri ma med pa’i dus na rnam par dag go  zhes bya ba dang | nang stong pa nyid 647
la sogs pa bcu drug tu gyur pa’i  dbye ba bshad ma thag pa’i rnam pa yin par shes par bya’o| | 648
(e. śūnyatāsādhanam) 
[MAVṬ(D) 218a2; MAVṬ(P) 54a3] 
　dbye ba smos pa’i ’og tu de sgrub pa smos pas dbye ba bshad pa’i ’og tu| sgrub pa ji ltar shes par bya zhe 
na  zhes dris so | | ’dir ci zhig pa sgrub  par bya zhe na | glo bur gyi nye ba’i nyon mongs pas kun nas 649 650
nyon mongs pa nyid dang |  rang bzhin gyis  rnam par dag pa nyid do  | | 651 652 653
　de la kun nas nyon mongs pa nyid bsgrub pa’i dbang du mdzad de |  
gal te nyon mongs de ma gyur | | lus can thams cad grol bar ’gyur | |  (k.654
21ab) 
zhes bya ba gsungs so | | 
　rnam par grol ba ni kun nas nyon mongs pa spangs pa’o | | kun nas nyon mongs pa spangs pa de yang lam 
bsgoms pas so | | de la gal te gnyen po ma skyes par yang chos rnams kyi stong pa nyid glo bur gyi nye ba’i 
nyon mongs pa rnams kyis zhes bya ba la | yang gi sgra ni skyes pa dang ’dra bar kun nas nyon mongs par mi 
’gyur na | de ltar gyur na ni kun nas nyon mongs pa med pas ’bad pa med par  sems can thams cad grol bar 655
’gyur ro | | ’bad pa med par zhes bya ba ni gnyen po med pa nyid du ste | gnyen po med par ni srog chags 
rnams thar pa med do | | de’i phyir so so’i skye bo’i dus na | de bzhin nyid la glo bur gyi dri ma rnams kyis 
kun nas nyon mongs pa nyid du gdon mi za bar khas blang dgos te | de ltar stong [P. 54b] pa nyid kyi  rab 656
tu dbye ba kun nas nyon mongs pa bsgrubs  pa yin no | | 657
　da ni rab tu dbye ba rnam par dag pa sgrub pa’i phyir |   658
gal te rnam dag de ma gyur | | ’bad pa ’bras bu med par ’gyur | |  (k.21cd) 659
zhes bya ba gsungs so | | lus can rnams dang sbyar bar bya’o | | ci ste gnyen po skyes kyang zhes bya ba la | 
kyang gi sgra ni ma skyes pa dang ’dra bar rnam par dag par mi ’gyur na | de ltar gyur na ni thar par bya ba’i 
phyir rtzom pa ’bras bu med par ’gyur te | gnyen po bsgoms kyang dri ma de dang bral bar mi ’gyur ba dang | 
 P. kyis646
 P. inserts ||647
 P. omits tu gyur pa’i.648
 P. inserts ||649
 P. zhig bsgrub.650
 P. omits |651
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 P. de653
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dri ma dang bcas pa ni grol bar mi ’thad pa’i [D.218b] phyir ro | | thar par bya ba’i phyir ’bras bu med par mi 
’dod pas | de’i phyir gnyen po goms par byas na | glo bur gyi nye ba’i nyon mongs pa dang bral bas | stong pa 
nyid kyi  rnam par dag pa gdon mi za bar khas blang dgos te | de ltar stong pa nyid kyi rab tu dbye ba rnam 660
par dag pa bsgrubs pa yin no | | 
　’dir kun nas nyon mongs pa’i chos nye bar bzung bas kun nas nyon mongs pa  la | rnam par dag pa’i 661
chos nye bar bzung ba rnam par dag gi | stong pa nyid la mngon du kun nas nyon mongs pa ’am | rnam par 
dag par mi  mi ’dod de | | chos nyid ni chos kyi kha na  las pas | de’i phyir |   662 663 664
lus can thams cad grol bar ’gyur | |  (k.21b) 665
zhes gsungs te | ’dir lus can zhes bya ba ni de’i rgyu nyid du bshad pa yin no | |  gzhan du na gal te stong pa 666
nyid la mngon du kun nas nyon mongs pa’am | rnam par dag par gyur du zin na ni | de’i phyir lus can rnams 
dang ’brel pa ci yod na |  ’di ltar stong pa nyid rnam par dag pas lus can rnams rnam par dag pa dang | 667
stong pa nyid kun nas nyon mongs pas kyang | kun nas nyon mongs pa zhes bya|  
　gal te so so’i skye bo’i dus na |  stong pa  nyid nyon mongs la| ’phags pa’i dus na [P. 55a] dag pa yin na 668 669
ni| de’i phyir|  
nyon mongs ma yin mi mongs min | | de ni dag dang ma dag min | |  (k.22ab) 670
zhes bya ba ’di grub pa yin no | | 
　ji ltar nyon mongs par gyur pa ma yin la ma dag pa yang ma yin zhe na| dgag pa  gnyis kyis skabs su  671 672
khong du chud par byed pas dag pa nyid de | ’dir lus dang 
sems rang bzhin gyis ’do gsal ba’i phyir ro (k.22c) 
zhes ’byung ngo | | ’dir ni sems kyi chos nyid la sems kyi sgar bshad de | sems nyid ni dri ma’i mtshan nyid 
kyi phyir ro | | ji ltar nyon mongs par ma gyur pa ma yin pa yang ma yin la rnam par dag pa yang ma yin zhe 
na | nyon mongs pa nyid yin par dgag pa gnyis kyis khong du chud par byed do | | de yang glo bur gyi nyon 
mongs pas nyon mongs pa yin gyi rang bzhin gyis ni ma yin zhes ston to | | de yang lung las glo bur gyi nye 
ba’i nyon mongs pa rnams kyis  nye bar nyon mongs so zhes ’byung ngo | | 673
 P. kyis660
 P. omits pa661
 P. ni662
 P. nas663
 P. omits |664
 P. omits ||665
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　kun nas nyon mongs pa dang rnam par dag pa gnyis su bye ste bshad na | ci’i phyir dbye ba rnam pa bzhir 
bshad ce na | [D.219a] kha cig na re ’jig rten pa dang ’jig rten las ’das pa’i lam las khyad par du bstan pa’i 
phyir te | ’jig rten gyi lam ni rang gi sa’i dri ma rnams kyi nyon mongs kyi | de’i gnyen po’i phyir ’og mas ni 
ma yin no | | ’jig rten las ’das pa’i lam ni chung ngu dang | ’bring po la sogs pa’i bye brag gis ni ma dag gi | 
zag pa med pas ni dag pa ste| stong pa nyid ni de lta ma yin no zhe’o | | kun nas nyon mongs pa ma yin no 
zhes bshad pa la | gzhan dag na re mig la sogs pa dang bye brag yod pas ma dag pa yin no | | mig la sogs pa 
ni ma bsgribs pa’i lung du ma bstan pa yin pas  nyon mongs pa ma yin la | de dag gi  zag pa dang bcas 674 675
pas rang bzhin gyis rnam par dag pa ma yin pas| ma dag pa yang ma  yin zhes bshad do | | de bzhin du nyon 676
mongs pa [P. 55b] med pa  yang ma yin zhes  bshad pa la | dag pa ma yin no zhes bya ba ni zag pa dang 677 678
bcas pa’i dge ba dang bye brag yod pa’i phyir te | zag pa dang bcas pa’i dge ba ni ’khor bar gtogs pas nyon 
mongs pa med pa ma yin la | rnam par smin pa yid du ’ong bas dag pa ste | chos nyid ni de lta ma yin no | | de 
ni nyon mongs pa’i dus na nyon mongs pa can yin la ma dag pa nyid ces bshad do | |  
　de ltar stong pa nyid kyi  rab tu dbye ba kun nas nyon mongs pa dang | rnam par dag pa  bstan pa ’di 679 680
bsgrubs pa yin no | | 
(śūnyatāpiṇḍārthaḥ) 
[MAVṬ(D) 219a5; MAVṬ(P) 55b3] 
　 stong pa nyid kyi don bsdus pa ni |  mtshan nyid dang rnam par gzhag  par rig par bya’o | | de la 681 682
mtshan nyid ni dngos po med pa’i mtshan nyid dang dngos po’i mtshan nyid do  zhes bya ba la gnyis kyi  683 684
dngos po med do zhes bshad pas  dngos po med pa’i mtshan nyid do | | dngos po med pa’i dngos po zhes 685
bshad pas dngos po’i mtshan nyid do | | dngos po’i mtshan nyid kyang yod pa ma yin med pa’ang ma yin 
zhes bshad pas | dngos po yod pa dang dngos po med pa las rnam par grol ba’i mtshan nyid dang | de nyid 
dang gzhan la rnam par grol ba’i mtshan nyid de |  ’di ni stong pa nyid kyi mtshan nyid do | | de bas na 686
yang dag pa ma yin pa kun rtog pa dang tha dad gcig pa’i mtshan nyid min zhes bshad do  | | de ltar na 687
mtshan [D.219b] nyid kyi  don bsdus pa’o | | 688
 P. pa674
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　rnam par gzhag pa’i don bsdus pa ji ltar shes  par bya zhe na | de’i phyir rnam par gzhag pa ni rnam 689 690
grangs la sogs pa rnam par gzhag  par rig par bya’o zhes bya ba smos te | rnam grangs dang de’i don dang 691
de’i dbye ba dang de sgrub pa zhes bya ba’i tha tshig go | | mtshan nyid la sogs pa rnam pa bzhi po ’di dag 
bstan pas nye ba’i nyon mongs pa rnam pa bzhi’i gnyen por |  rang gi mtshan nyid dang |  las kyi mtshan 692 693
nyid dang | kun nas nyon [P. 56a] mongs pa dang| rnam par byang ba’i mtshan nyid dang | rigs pa’i mtshan 
nyid brjod pa yin no | | de la rnam par rtog ba’i gnyen por rang gi mtshan nyid de | de ni dngos po dang |  694
dngos po med pa dang gnyi ga dang |  tha dad gcig pa nyid du ’dzin pa’i bdag nyid do | | stong pa nyid kyi 695
mtshan nyid thos nas ma mos pa rnams kyis skrag par ’gyur ba de’i gnyen por las kyi mtshan nyid de | ma 
nor bde  bzhin nyid kyi las dang | phyin ci ma log pa’i las dang | mtshan ma thams cad spangs pa ’i las 696 697
dang | ’jig rten las ’das pa’i ye shes thams cad kyi yul nyid du gnas pa’i las dang | dmigs pa  na ’phags pa’i 698
chos kyi rgyu’i dngos po’i las so | | de ltar stong pa nyid kyi rang gi ngo bo dang las thos pa tzam gyis chog 
par ’dzin pa le lo can rnams kyi le lo bsal ba’i phyir | | rab tu dbye ba’i mtshan nyid do | | 
　de ji ltar kun nas nyon mongs par ’gyur rnam par dag par ’gyur snyam pa’i som nyi za ba rnams kyi the 
tshom bsal ba’i phyir rigs pa’i mtshan nyid do | |  
bstan bcos dbus dang mtha’ rnam par ’byed pas  mtshan nyid kyi le’ur  bcad pa 699 700
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空性の同義語と一致する。TK においても、円成実性の同義語に対する言及がある。k. 25abc では円成実性が勝義、真如
であると述べられている。TrBh[41, 19-42, 1] は勝義と真如の以外に、法界に至るまでが円成実性の同義語であると註釈
し、TrṬ[57a4-a6] は、これを空性、実際、無相、不二性、無分別界、不可言性、不滅不生、無為、涅槃と註釈する。



































































 『大般若波羅蜜多經』[T7. 430c4-c7; 437b25-b29; 480b8-481a1]において十六空性は説かれる。しかし、『大般若波羅蜜706
多經』では十六空性以外にも、十八空性、十九空性、二十空性等の空性の分類が登場する。「般若経」における空性の
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